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HOPE
Tradition is Strong
at Hope!
The class pennants illustrated here and
on the cover were ‘discovered’ early
in the fall of 1972 by three College
women who became curious about what
might be in the 'attic' of Van Raalte
Hall. With permission from the dean
of students, they went to the fourth
floor of Van Raalte and found these
pennants in a dark dusty corner. They
became excited over the distinctive de-
sign of each and ‘felt’ the pride each
class had taken in them.
These women — Jackie Stegeman, Barb
Smalling and Jackie Bigelow, imme-
diately saw the possibility of the pen-
nants as good decoration for the mod-
ern DeWitt Center and also as a medium
to bridge College generations. They had
them cleaned and found the perfect spot
for them: in the opening above the Kletz
between the ‘bridge’ and the wall. The
bridge is a nicely furnished quieter por-
tion of the Kletz away from, yet a part
of the busy coffee shop.
Spurred on by the desire to make Home-
coming more interesting to returning
alumni, the girls came to the Alumni
Office to register their interest in other
things pertinent to former students.
They reasoned that returning Hop»^
men and women would be pleased with
evidence that the current student'
revered the nostalgic things of the Coll-
lege. The Alumni Office was pleased tc
cooperate. Class pictures of early Prej]:
and College classes were brought om
and arrangements were made to ge
others out of archives for display
purposes.
The girls were disheartened because
they could not get the pictures frames
and hung before Homecoming. It tool!-
so much time. They kept their enthui
siasm, however, until the job was done?’
The photos are now hanging in thic
second floor hall of DeWitt Center
leading to the theatre balcony. The disr
play is a favorite area observed by the
atre goers during intermissions.
Alumni will be pleased to know that
the Traditions Committee is carrying
on — offerings and suggestions are soli!
cited and may be sent to the Alumni
Office. The fervor of this committee
and the delight with which each fine
was reported will be recognized b^
many alumni as the traditional Hopte
Spirit!
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The President's
Message
An annual report, if it is to enjoy any
significant audience, must be brief and
to the point. How difficult this is for
me, as I write my first annual report
from Hope College. For, having dis-
covered many interesting, exciting and
unique qualities and activities at Hope,
my natural desire is to share them with
alumni and friends. The change from
engineering to liberal arts, from a pub-
lic to a private institution, from a large
graduate-oriented university to a small
undergraduate college, has served to
bring the unique qualities and strengths
of Hope College into focus, and has pro-
vided for me many contrasts, chal-
lenges and rewards. In this report I will
share some of these impressions, pre-
sent some of the highlights of this past
year and outline some of our concerns
and plans for the future.
Students
The most striking change has been to
be totally involved in a private institu-
tion where the central mission and pri-
mary focus is to provide the best possi-
ble liberal arts education for undergrad-
uates. At Hope even this mission is con-
ducted within the context of the unique
character of the college. What is it that
makes Hope College so unique? For one
thing, even though the student body
ranges in ability (by virtue of both nat-
ural ability and prior experience) from
good to truly exceptional, Hope seems
to have the capability to bring out the
very best in each student. There is abun-
dant evidence, both among alumni and
present students, that the great majority
of our students develop essentially their
full potential, often exceeding the ex-
pectations of themselves and others.
And how does this come about? Prob-
ably none of us fully understands. But
it seems to me that the important fac-
tors are a genuine commitment by both
faculty and students to academic excel-
lence, the dedication and personal in-
terest in individual students on the part
of the faculty, and a concern for the
total development of the students —
their character, their values, and their
spiritual and personal commitments.
This total development is accomplished
in many different ways — two hundred
fifty students serving as big brothers or
big sisters to disadvantaged children
through the Higher Horizons program,
science students who love music and
participate in the Chapel Choir or Sym-
phonette, pre-medical students who
combine academic excellence with ac-
tive participation in inter-collegiate
athletics (and without athletic scholar-
ships!), and an openness and diversity
in the development and expression of
religious convictions. Whatever the
form, this commitment to excellence
and integrity in the total development
of the student gives a distinctive quality
to Hope College.
Another aspect of the academic life
which impressed me this past year is
the emphasis on individual and person-
al academic pursuits. This might take
the form of an art exhibition, a recital,
a student-directed play, the execution
of a radio program on a local station,
or a summer spent on research in as-
sociation with a faculty member. Pre-
paration for life, for leadership and re-
sponsibility, involves a blend of disci-
plined learning as well as innovative
and original work. The former has al-
ways been the hallmark of a liberal arts
college; today there is a great emphasis
on the practical, the vocational, and
the preparation for the first job. At
Hope there is a blend of these two em-
phases — preparation for one's life
work, and the development of the total
person. And the blending of these two
emphases, with ample opportunity to
do so in a manner that best suits each
individual, is an important dimension
of academic life.
In this regard, mention should be made
of the importance of external support
for the research programs. Support is
vigorously pursued, and as a result, dur-
ing 1972-73, Hope received $163,970 in
grants from federal agencies, such as
the National Science Foundation, and
private foundations and institutions. In
1971-72 Hope ranked third among all
four-year colleges in the midwest in the
amount of funds received from the Na-
tional Science Foundation. Because of
the importance of this external support
for research and academic programs,
the Office of Research and Academic
Development was established this past
year, with Professor Eugene Jekel as
the chairman. This office has the re-
sponsibility to promote and manage
external grants for our research opera-
tions. These grants are essential for our
continued emphasis on innovative and
original work by -both students and
faculty, and we will continue to vigor-
ously seek such support.
Financial Affairs
No one can assume the presidency of a
private liberal arts college without im-
mediately becoming immersed in the
total financial operation of the institu-
tion. In reporting on this aspect of Hope
College, I should first recognize the out-
standing work done by Mr. Clarence
Handlogten during the six years he di-
rected the college's financial affairs.
Under his leadership an excellent budg-
et and control system was developed,
with the result that Hope was recog-
nized as financially well managed. When
Mr. Handlogten left Hope on August 1,
1972, he left not only an excellent sys-
tem and well managed operation, but
also an able assistant, Mr. William
Anderson, who has assumed the duties
and position of Controller and Chief
Financial Officer. Under his leadership,
the college completed another year —
the fifth in a row — of deficit-free
operation.
The major sources of operating funds
for a private college are tuition and fees,
endowment income, and gifts and grants.
1972-1973 Sources of Operating Funds
Student Tuition & Fees. . . . $4,085,067 59.7%
Student Room & Board. . . . 1,440,789 21.0
Churches ............... . 258,351 3.7
Alumni ................ . 139,297 2.0
Parents & Friends ....... 44,395 .6
Business & Industry ..... 49,115 .7
Foundations ............ 83,254 1.2
Endowment ............ 99,653 1.5
Auxiliary Enterprises. . . . . . 376,530 5.5
Extra Curricular ........ 44,396 .6
Other .................. . 225,445 3.5
$6,846,292 100.0%
Endowment Comparison
Albion .....
Alma ......
Berea ......
Carleton. . . .
De Pauw. . .
Hillsdale. . . .
Hope .......
Kalamazoo.
Oberlin. . . .
Swarthmore
Wooster. . . .
Endowment
$13,000,000 l
$ 2,888,000 l
$70,000,000 I
$28,639,000 I
$17,137,000
$ 4,100,000
$ 2,300,000
$13,648,000
$82,040,000
$66,000,000
$15,091,000
Tuition
Enrollment & Fees
1,705
1,285
1,400
1,580
2,250
1,085
2,100
1,385
2,650
1,200
1,820
$3,641
$2,902
$ 864
$4,000
$4,000
$3,109
$3,100
$3,300
$4,307
$4,200
$3,621
A few words about these data are in
order. First of all, our tuition, fees, and
room and board for 1972-73 were $2,960.
This is lower than virtually every other
private college of comparable quality.
This has been done deliberately to en-
sure that every qualified student who so
desires, can, with financial aid, attend
Hope. However, these fees must still
cover 81% of the operating budget. This
percentage is high in comparison to
most comparable colleges. The primary
reason for this is the fact that Hope
College has a very small endowment,
about $2,300,000. For purposes of com-
parison, the endowment at a number of
other private colleges is given elsewhere
on page 4 . The major offsetting fac-
tor is that Hope receives substantial an-
nual support from alumni, friends, par-
ents, foundations, industry, and con-
gregations of the Reformed Church in
America.
Hope alumni contributed $462,586 to
the College during the 1972-73 fiscal
year. Unrestricted, undesignated gifts
to the Annual Fund amounted to
$139,297 and designated gifts to speci-
fied accounts were $323,289 excluding
contributions given through the Col-
lege's deferred giving program. Of
11,134 alumni on our records, 3,250
(more than 29%) participated in the fi-
nancial support of Hope during the
year of this report.
This is substantial participation in com-
parison to other colleges and is a reflec-
tion of the loyalty of our alumni, and
of the effective leadership of alumnus
Jack De Witt, national chairman of the
Annual Fund and his committee of class
representatives.
The giving of Reformed Churches to
Hope College is significant and substan-
tial, particularly when compared to
many other church related colleges.
The $351,873 received from churches
was contributed by 398 of the 937 con-
gregations that comprise the Reformed
Church in America. This generous giv-
ing by many congregations is a reflec-
tion of the commitment within the Re-
formed community to a comprehensive
Christian world and life view, and the
importance of such a view in higher
education. We are grateful for this sup-
port, and assure the churches of our
commitment to provide the best in
Christian higher education for the
young people of our denomination, and
to promote the welfare, strength and
mission of the church as we are able.
We are also committed to improving
our communication with the churches.
During this past year, as part of the
Build Hope campaign, a faculty mem-
ber and an interested layman visited
essentially all of the consistories in the
six western Michigan Classes. The re-
sult was a renewed interest in achiev-
ing our individual and mutual goals,
and a greater commitment for financial
support by the churches. We are anx-
ious to establish similar contacts with
churches in other areas and are making
plans to do so in this next year. We
value deeply the prayers, encourage-
ment and financial support of the
Churches.
One cannot comment on those who give
generously to the College without men-
tioning the Women's League for Hope
College. My personal introduction to
this spirited group occurred just three
weeks after we moved to Hope, when
we experienced our first Village Square.
This was a delightful occasion for all of
our family, as it gave us a dramatic in-
sight into the generous and sacrificial
support which plays a major role in
making Hope College what it is.
It should also be noted that Hope parti-
cipates in the Michigan Colleges Foun-
dation, an association of sixteen private
colleges that join together in soliciting
business and industry for operating
funds. Of the amount listed on page 11
under foundations, $67,418 was received
from the Michigan Colleges Founda-
tion, which represents primarily sup-
port from industrial and commercial
firms in Michigan.
A substantial increase in our endow-
ment would do much to provide a
stronger financial base for the opera-
tion of the College. One of the impor-
tant objectives of the Build Hope Fund,
is to provide endowment for scholar-
ships and faculty salaries. Mention
should also be made of the college's
deferred giving program which has re-
ceived renewed emphasis under the
leadership of Mr. William Stone of the
Development Office staff. A deferred
giving program can be tailored to meet
the needs of each individual, providing
income as long as it is needed, and yet
leaving the principal to Hope College.
These gifts, as they become available to
the College, will be added to the En-
dowment Fund. Finally, within the En-
dowment we have set up the Hope Her-
itage Fund, the income from which pro-
vides scholarships for students. It was
decided this past year that all memorial
gifts, unless they are specifically desig-
nated, would be added to the Hope
Heritage Fund, and thus use them for
our permanent endowment.
One final word on endowment. Impor-
tant as this is to the College, far more
important is the "living endowment" of
thousands of alumni, parents and
friends who give regularly and sacrifi-
cially, who offer encouragement and
counsel, who encourage prospective
students to attend Hope. To all of you,
we express our deepest appreciation.
In regard to operating expenditures the
only way our college can succeed fi-
nancially, in view of its limited endow-
ment and low tuition, is to carefully
and wisely control expenses. This is in
fact done in a substantial measure. But
the result is that our salaries are lower,
for both faculty and staff, than those in
comparable institutions. With infla-
tion and rising costs, we need to give
this matter our attention in the imme-
diate future. We sometimes tend to cur-
tail maintenance in order to balance
the budget. But this is false economy,
for it eventually leads to major ex-
Academy Award winning actor-
director Jose Ferrer spent nearly
two months on the Hope campus
last year as a theatre department
artist-in-residence. During his stay
Ferrer directed a musical version of
Cyrano which received its world
premiere in the college's DeWitt Cul-
tural Center.
penses. Many important academic proj-
ects are not pursued because of inade-
quate resources. I have come to dis-
cover the truth of the statement which
was made by the Chicago Tribune in
1958: Hope College "probably accom-
plishes more in proportion to its re-
sources than any other educational in-
stitution in the country.” Though times
have changed since this statement was
made, this is still true today. Our goal
is to provide resources to accomplish
more in order to improve effectiveness.
Financial assistance programs continue
to aid increased numbers of Hope stu-
dents. Sixty-seven percent of the stu-
dent body in 1972-73 received some
form of financial assistance and the
average aid given to students was
$1,260. Financial assistance totaled
$1,760,676 last year with scholarships
and grants sponsored by the College
going to 718 students. The total schol-
arship and grant budget increased near-
ly 7% over the preceding year and the
number of recipients showed a 6% rise.
Important recent developments on the
state and national scene laid the ground-
work for increased financial assistance
from the federal government and the
Michigan Department of Education. The
Michigan scholarship and tuition grant
was increased from $800 to $1,200 and
the federal government approved the
addition of a gift aid program entitled
the “Basic Educational Opportunity
Grant Program," both scheduled to
start in 1973-74. Our strong financial
aid program continues to be responsive
to the legitimate needs of students and
the program continues to grow at a rate
at least equal to the growth of educa-
tional expenses at Hope.
Campus Development
and the
Build Hope Fund
One objective of Build Hope is to in-
crease the endowment fund with parti-
cular emphasis on scholarships and fac-
ulty salaries. The second major objec-
tive is to complete the campus develop-
ment plan needed for the next decade.
Last fall the Board of Trustees publicly
announced the Build Hope Fund which
has a $8,850,000 goal in capital funds.
The trustees pledged $2,200,000 toward
this goal, and the faculty, staff, and stu-
dents pledged $130,000.
In regard to campus development, it
should first be noted that the De Witt
Student and Cultural Center has made
possible a substantial improvement in
student life and cultural activities. The
availability of the new theatre has per-
mitted the College to stage some signi-
ficant productions. The major produc-
tion during this past year was the pre-
miere of a musical version of "Cyrano
de Bergerac" under the direction of Jose'
Ferrer, which played to full houses for
two weeks.
The new Peale Science Center, housing
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the departments of biology, chemistry,
geology, and psychology, will be in full
operation for the start of the fall semes-
ter. Dedication ceremonies are sched-
uled for October 26.
This attractive functional center has al-
leviated the serious overcrowding in
the old science hall and provides oppor-
tunities to strengthen our programs in
the sciences. With the current interest
and emphasis on the health sciences,
the completion of the Peale Science
Center is particularly strategic for the
development of new academic pro-
grams. The remaining indebtedness on
this building is a $1,650,000, 30-year,
3% loan from the federal government.
One of the important projects of Build
Hope is to raise this amount of money
as a sinking fund, the income from
which will pay both the interest and
principal, relieving the General Fund of
this obligation.
The only new building planned for this
decade is a physical education center.
The need for a new facility for physical
education is well known by alumni.
Andrew Carnegie donated the funds
for our present facility which was built
in 1906 when the enrollment was 400
students. Even though the college en-
rollment is now 2,100, Carnegie-
Schouten gymnasium is still our only
physical education facility. Not only
has the enrollment increased, but the
College has developed a program of
intercollegiate athletic competition in
fifteen sports — nine for men, six for
women, an academic program for phys-
ical education majors, and a diverse
program of physical education for all
students. In addition, there is consid-
erable interest in intramural sports and
general recreational activities. The fact
is that we are attempting to carry on a
program of excellence in an inadequate
facility.
A functional, economical building is
planned. No large spectator arena is in-
cluded, since the College plans to con-
tinue scheduling intercollegiate basket-
ball in Holland Civic Center. The build-
ing will provide space for instruction,
recreation and intramural and intercol-
legiate sports. Its design features versa-
tile, multi-use spaces and includes three
gymnasiums, an indoor track, squash
and handball courts, several locker
rooms, offices, classrooms and a swim-
ming pool. The cost of this building is
estimated at $2,500,000. A site for this
building has already been acquired on
the edge of the campus (just south of
the tennis courts on Columbia Avenue,
between 13th and 14th streets). How-
ever, we do not plan to begin construc-
tion of this facility until the total
amount needed is available in gifts and
pledges. This is now our major project.
Two major remodeling projects are also
part of Build Hope. The first is the con-
version of the old science hall into a
humanities and social science center.
Our desire is to do a thorough remodel-
ing, making this building comparable,
as much as possible, to a new facility.
To this end, plans have been completed,
and the estimated cost of remodeling is
$300,000. The second major remodel-
ing project is the conversion of Voorhees
Hall to an administrative center. Be-
cause this building does not meet the
code as a dormitory, it is used solely for
faculty offices. This is a very attractive
building, of Flemish (Dutch) architec-
ture. It is appropriate to preserve this
for campus use. Like the proposed phys-
ical education center, the College has
adopted a policy of not proceeding with
projects until funding is available.
A word about Van Raalte Hall. For
some years, the College has been under
pressure to do extensive remodeling in
order to bring the building up to code
for classroom use. Further, with the
collapse of a ceiling in a classroom last
November, the Fire Marshal prohibited
any further use of this hall for teaching
purposes. Considering the quality of
the basic structure, and the cost of re-
modeling, it appears that remodeling
would not be a wise course to follow.
Further, with the remodeling of the old
science hall and Voorhees, Van Raalte
would no longer be needed for class-
rooms and offices. Thus, when the re-
modeling of Voorhees and the old sci-
ence hall is completed, we can remove
this building and open up this part of
the campus as a central mall. These are
the tentative plans which we are pur-
suing at present.
The complete list of Build Hope proj-
ects is shown on page 36 of this issue.
Each one has been carefully evaluated
and reviewed, and is essential for the
continued strength of the College.
Under the capable leadership of alum-
nus James M. VerMeulen, the Build
Hope Fund has reached 50% of its goal.
Much of the giving to date has been in
terms of long-term or deferred gifts. As
the College is now gearing its efforts to
solicit the entire alumni body through
the Build Hope Fund, we are hopeful
that with their generosity we can pro-
ceed on capital projects.
Academic
Programs
This was the first year of operation
under the new academic calendar.
Classes for the fall semester began in
August with semester exams completed
before Christmas. The second semester
began in mid-January; commencement
took place May 14. A successful three-
week "May Term" offered a number of
unique courses including an archeologi-
cal dig in the Middle East, a geological
field trip to Colorado, and internships
in local industry, business, and govern-
ment. Overall, the new calendar was
well received by faculty and students,
and provided a number of opportuni-
ties for innovative courses.
During the year, the Academic Affairs
Board continued to study the core cur-
riculum. The College continues to be-
lieve that a core curriculum, in an ap-
propriate context, will ensure a liberal
arts focus in the academic program of
each student. Yet we do want to be sure
that this core program is the right one,
that recognition is given for work taken
in high school, and that there is ade-
quate flexibility within the curriculum
to respond to individual interests and
aspirations.
While many students continue graduate
or professional studies after gradua-
tion, a substantial number wish to be-
gin their careers immediately. One of
our major concerns is to ensure offering
adequate opportunities for using under-
graduate years as preparation for a ca-
reer. In prior years many of our stu-
dents were education majors who took
teaching positions upon graduation.
In view of the marked decrease in the
number of teaching positions available,
it is important for us to provide alter-
nate courses of study. Among those to
which we are giving particular atten-
tion, either through expanded or new
programs, are business administration,
computer science, and the health sci-
ences. We anticipate that early in this
new year announcements will be made
on these programs.
We are encouraged by the success that
our graduates are having in admission
to graduate and professional schools
and in securing positions. At least 19 of
the graduates of last May have been ad-
mitted to medical schools, including in-
stitutions such as Johns Hopkins, the
University of Chicago and the Univer-
sity of Michigan. It is also significant
that a number of 1973 graduates have
been admitted to outstanding graduate
schools. Figures for the number of the
1973 education majors who obtained
positions are not yet available; in 1972,
82% of the education majors who were
seeking positions received appoint-
ments (the national average was 50%).
It is evident that there are still oppor-
tunities for those who pursue their aca-
demic program with enthusiasm and
excellence, and thus have something
special to offer when they seek a
position.
Some Concerns
and Plans
for the Future
The major long-range concern of al-
most every private college relates to
enrollment and finances. These are, of
course, closely related. If tuition is
raised too high, colleges price them-
selves out of the market. If tuition is
too low, they do not have the resources
that are needed for a quality program.
This is a particularly crucial issue for
a college such as Hope which is heavily
dependent upon tuition for operating
funds.
In regard to enrollment, there is another
major factor which lies ahead. The
number of high school graduates will
increase a small amount for the next
few years, and then drop off rather
sharply over the next 18 years. There
are now about 18 million persons in
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this country aged 18 through 21; this
number will drop to 11 million in 1991.
Further, the percentage of high school
students who attend college has dropped
off in the past few years. Thus, the total
number of young people in college will
probably decrease over the next two
decades. It follows that Hope will have
to offer something extra, something
special, something distinctive to stu-
dents in the years ahead.
In 1965, after a rather extensive study
known as the Profile Report, it was de-
cided that Hope College should grow to
2,600 students. Last fall the enrollment
was about 2,100 and it is now evident
at 2,600 is an unrealistic projection. We
have just initiated a new study, under
the direction of Professor Dean Bryson
of the Education Department, on the
projected size of the College. This
study, after review by the faculty and
trustees, should form the basis for some
specific planning regarding the future
size of the College.
There is one other matter which is re-
ceiving major attention in college and
university circles. This is the matter of
tenure. The reason this is such a crucial
issue is that in prior years, which were
years of expansion in higher education,
there was little concern over the num-
ber who were given tenure, because
with expansion and hiring of young
faculty members, the fraction of the
faculty who were tenured remained at
a reasonable level. With little prospect
for expansion in the future and perhaps
even some contraction, the fraction of
tenured faculty is now a major concern
in most colleges. A high percentage of
tenured faculty reduces flexibility, in-
creases cost (because a high percentage
of the faculty will be at the associate or
full professor rank), and makes it diffi-
cult to bring in younger faculty. New
young teachers often bring in new per-
spectives, particularly those who have
been trained in recently developed
fields. The entire matter of size, tenure,
and financial strength for the future
will be receiving careful attention in
this next year.
There is one related matter which is of
immediate concern to us, and this is the
fact that there will be some decline in
the size of the freshman class this fall.
The reasons for this are not immediate-
ly clear, but this matter is being care-
fully evaluated, and plans for our ad-
mission's program for next fall are being
carefully reviewed and revised. With
more than 900 high schools in the State
of Michigan, over 900 congregations in
the Reformed Church in America, and
over 11,000 alumni, to me it does not
seem at all unreasonable that there are
600 high school graduates each year
who would truly enjoy and profit from
being a part of the student body of a
college which has the quality and en-
vironment of Hope. An enrollment of
600 freshmen would enable the college
to maintain its present student body
size.
Most educators and scholars who have
studied the situation in the private col-
leges stress that the strength of private
colleges in the future will rest upon
those colleges having something unique
and distinctive to offer — that each col-
lege must have a clear and well-defined
mission and character which sets it apart
from public institutions. Thus, it is par-
ticularly important for Hope to have
well-defined purposes and goals. A start
in formulating such a statement was
made this past year and a draft of this
has been discussed by the faculty, and
had preliminary review by the Board
of Trustees. In this regard, it has also
become apparent that a review of cer-
tain statements in the Articles of Incor-
poration is in order. This entire matter
is being studied and the Board of Trus-
tees will, in all probability be taking
action during next year.
In reviewing this past year, it is evi-
dent that I owe a real debt of gratitude
to more people that I could possibly
mention in a report such as this. How-
ever, I would mention the support and
counsel which Mr. Hugh De Free,
Chairman of the Board of Trustees, and
Mr. Willard Wichers, Secretary, have
given to me personally and to the Col-
lege as a whole. Their devoted service
and loyal support have been a tower of
strength for Hope College and I know
that students, faculty and alumni join
in expressing our deep appreciation.
To the many students, faculty, admini-
strators, staff, alumni, parents, and
friends who have contributed so gen-
9
erously of time, resources and energy,
I express my personal appreciation as
well as that of the entire community.
We are indeed grateful. Ultimately, our
gratitude is to God who has provided
generously and continues to use Hope
College to accomplish His purposes in
the lives of students and faculty, and
through them in a world which seems
in such need of purpose, integrity and
love. And this is, in a significant meas-
ure, what Hope College is all about.
Gordon J. Van Wylen
July 1, 1973
Financial
Statement
Gifts to
Hope College
For the fifth consecutive year, Hope
College ended its operations with a
modest surplus. This achievement, in
light of the financial plight being en-
countered by many colleges, is one
which the Hope Community can be
proud.
This year, the Church, Alumni and
friends of the College contributed ap-
proximately 8.8% of the operating
budget in addition to those designated
for capital expansion, endowment, and
research.
To a large degree, this participation has
made the difference between the Col-
lege operating with a surplus or a defi-
cit. We are indeed thankful for your
support and confidence in Hope Col-
lege, its staff, and its students.
— f\.
William K. Anderson
Chief Financial Officer
Sources
Alumni, Friends
& Parents .......
Reformed Church
in America ......
Foundations .......
Business & Industry.
Total ........
$1,639,276
351,873
225,044
136,033
$2,352,226
Purpose
Annuity Agreements $ 814,500
Capital ............ 601,735
Unrestricted for
Operations ...... 571,412
Endowment ........ 139,803
Pooled Life Income
Agreements ...... 127,896
Research .......... 47,400
Other Restricted. . . . 38,980
Student Loan Funds.. 10,500
Total ......... $2,352,226
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The Annual Fund
July 1, 1972 - June 30, 1973
The Hope College Annual Fund is com-
posed of undesignated, unrestricted
contributions from alumni, churches,
friends, parents, industry and founda-
tions.
The Annual Fund helps to make up the
difference between income from tuition
and the day-to-day operating cost of
the College.
The loyal annual support of Hope's con-
stituency has enabled the College to
operate deficit-free these past years. It
is this continuing annual support which
gives great encouragement to the fac-
ulty and administration in their mission
to provide excellence in Christian high-
er education.
Annual Fund contributions are allo-
cated and administered at the discre-
tion of the President and Board of
Trustees. It is by unrestricted giving to
the Annual Fund that donors can elo-
quently express confidence in the Col-
lege administration and their faith in
the Hope tradition.
*Pace Setters
Pace Setters are alumni, parents, and
friends who have contributed $100 or
more to the Annual Fund.
Alumni
PREPARATORY SCHOOL
Van Zyl, Bertha Brower
* De Witt, Richard A.
*Diekema, Willis A.
Aeilts, Grace Engle
Stielstra, Marian Heerspink
Tazelaar, Lillian Hoffman
Hyink, Bernard J.
•Jalving, Clarence L.
Haverdink, Evelyn Kleinheksel
Meengs, Margaret G.
Evers, Jeannette Pas
Veldhuis, Zachary
Jacobs, Cora VerMeulen
Weersing, Frederick J.
Wieringa, Hilda
CLASS OF 1902
•Winter, Anna Riemens
CLASS OF 1903
'Strick, Edward J.
CLASS OF 1907
De Young, Benjamin Sr.
•Hinkamp, C. Martha DeJong
Van Peursem, Gerrit D.
CLASS OF 1908
•Pelgrim, Estelle Kollen
Renskers, Herman
CLASS OF 1909
'Blekkink, Victor J.
Oggel, Louise Warnshuis
CLASS OF 1910
Evers, Cornelius
•Veenker, August R.
CLASS OF 1911
Te Paske, Flossie De Jong
DeVries, John W.
Oggel, Melvin V.
Scholten, George B.
CLASS OF 1912
•Brooks, Earnest C.
Garvelink, Frank L.
Stegeman, Gertrude Hoekje
Mulder, James B.
Stronks, William J.
•Van Zoeren, G. John
CLASS OF 1913
•Steininger, Della Baker
•Dame, Clarence P.
Hekhuis, Lambertus
Hekhuis, Jennie Immink
Coith, Mae Lahuis
•Leenhouts, William J.
•Moerdyk, William J.
Holt, Ruth Post
Brush, Agnes Visscher
•Wichers, Edward
CLASS OF 1914
Marion, Tena Demots
•DePree, Charlotte
Boomker, Adriana G. Hammekool
Jacobs, Henry C.
•Meeusen, Kathryn Pelgrim
Gill, Helen Roelofs
Veenschoten, H. M.
CLASS OF 1915
Vander Velde, Margaret Den Herder
Whitwam, Wilma Oxner
•Lounsberry, Marguerite Pieters
McLean, Rena Raven
Johnson, Wilhelmina Schuelke
Stegenga, Miner
Meyer, Marguerite Vanden Brink
Vander Velde, Otto
CLASS OF 1916
Aeilts, Johanna A.
Beltman, Henry
Claver, Willard L.
*Hyma, Elizabeth De Vries
Douma, Frank W.
•Kleinheksel, Ethyl Dykstra
Gebhard, John G., Jr.
Hospers, Henry
Ihrman, Hermine M.
•Meyer, Harris M.
•Miller, Bruno H.
•Mulder, Janet B.
Schwind, Martha Ossewaarde
•Lindeman, Nelle Pelgrim
Rozeboom, William A.
Beltman, Sara Helene Trompen
•Van Westenburg, Christine Van Raalte
Barnett, Henrietta Van Zee
Zwemer, Sara Winter
Yntema, Clara E.
CLASS OF 1917
• Blekkink, Ruth
Everts, William R.
Vander Broek, Gertrude Keppel
•Meyer, Eve Leenhouts
• Lubbers, Irwin J.
•Van Wyk, Amelia Menning
Prins, Marguerite Meyer
Moore, John S.
Steketee, Gertrude M.
Ten Haken, William H.
•Lokker, Elizabeth van Burk
Van Putten, M. William
Stanton, Anne Visscher
Visscher, Grace Yeomans
CLASS OF 1918
Stegeman, Ella Atwood
Coburn, Clara M.
Den Herder, Harmon M.
• Klaaren, John A.
Kortering, Florence Louise
•Kuizenga, Eldred C.
•Moerdyk, Cornelia Leenhouts
Rove, Lillian Peet
Ramaker, Harvey J.
Scholten, Walter A.
Stegeman, James A.
•Blandford, Marion Struik
Ter Borg, Amelia Sywassing
Timmer, Gerrit
Ten Have, Fenna Van Vessem
•Heemstra, Marie Welling
CLASS OF 1919
Hospers, Anna Ameele
•Prins, Harriet Baker
•Dodson, Olive Bertsch
• Den Uyl, Simon D.
De Jong, Martina M.
•Heemstra, Clarence R.
Heeren, Enos E.
Hospers, Rudolf D.
• Kleis, Clarence
Koop, Eggo
Korteling, Ralph G.
•Mulder, Bernard J.
Rozeboom, Cynthia Pennings
Post, John C.
Reeverts, Clara
Stegeman, Wilson
Ter Borg, John
•Van Zoeren, Irene Van Zanten
Korteling, Anna Winter
CLASS OF 1920
Cooper, Peter
* Dalenberg, John R.
De Vries, Charles
Lubbers, Henrietta Dulmes
Geegh, Mary E.
Giles, Roscoe M.
•Hakken, Bernard D.
Giles, Dorothy Hunt
Muyskens, Gerrit D.
Osterhof, Gerard G.
Pietenpol, Clarence J.
Prins, Peter N.
Reeverts, Emma M.
Steketee, John R.
* Vanderborgh, George H.
•Mol, Hattie Vermeer
Voss, Fred
Danhof, Marie Walkley
•Mulder, Louise Weaver
Westmaas, Adam J.
Wolters, Edward J.
•Zwemer, Evelyn A.
CLASS OF 1921
Brink, William G.
Dean, Florence Dalenberg
De Graff, Neltje
•Vanden Bosch, Frances Dumez
Hartgerink, Elizabeth C.
Kempers, John R.
Kennedy, Vera Jane Keppel
Lawrence, Lewis W.
Weaver, Myra Manting
* Meyer, Nella K.
De Ruyter, Jedidah Ossewaarde
Landis, Grace Peet
•Weier, Katherine Schmid
•Diekema, Beatrice Steketee
Lyon, Marion Sywassink
Scholten, Frances Thoms
Yntema, Kathryn Vander Veen
•Van Loo, Maurice
‘Dalenberg, Helene Van Raalte
•Veldman, Harold
Walvoord, Anthony C.
•Klaaren, Deane Weersing
•Yntema, Theodore O.
CLASS OF 1922
Blocker, Richard J.
•Burggraaff, Winfield
DeJong, Garrett E.
De Vries, Peter H.
Flikkema, John M.
•Hogenboom, Dena Habink
Hamelink, Marinus H.
‘Brower, Susanna Hamelink
Vander Haar, Jeanette Hoffman
Kamps, Jacob R.
TePaske, Leona Kloote
Rynbrandt, Abraham
Schipper, Stanley
Muyskens, Mamie Scholten
•Schuurmans, Meinte
Dunn, Helen Smith
Trompen, Paul E.
Failor, Agnes Van Dewal
•Lubbers, Margaret Van Donselaar
VanDyke, Lillian C.
Van Oostenburg, Matthew W.
CLASS OF 1923
Althuis, Henrietta W.
Baker, Tunis
Borgman, Irvin
Baker, Janet Bouma
Broekema, Ruth
Hoffs, Alice Brower
* Brower, Bert
Van Koevering, Nita Caldwell
Coburn, Herman L.
Alumni
• De Jonge, Helen B.
* DeVries, Jerry
Zoerner, Magdelene DeYoung
Elbers, John W.
Hesselink, Ira J.
Kots, George T.
DeJong, Everdene Kuyper
Bloemendal, Ethel Leenhouts
Lowsma, Henry
•Reed, Wilma Meyer
•Nadherny, Helen Moser
Rellegrom, Ruth
Scherpenisse, Isaac
TePaske, Leo H.
•Strub, Edythe Tyner
Irwin, Joan Van der Spek
Van Nederynen, Albert, Sr.
•Veneklasen, Lucille Vander Werf
Probst, Kathryn Wassenaar
•Zoerner, William A.
Zwemer, Raymond L.
CLASS OF 1924
Bloemendal, Willard B.
Wierks, Mary Boer
Brower, Frances G.
Cupery, Martin E.
Den Herder, Nella C.
Dykstra, Harry B.
Heemstra, Simon
Kempers, Bert
Tritenbach, Marion Klaasen
Blaauw, Marie Kruyf
TerKeurst, Ruth Laug
Lubbers, Clarence R.
Peelen, Ruth Miller
•Miller, Martha Muller
Costing, Cornelia Ossewaarde
•Veldman, Pearl Paalman
Pas, Henry A. E.
Prins, Jacob
Van Eenenaam, Isla Prium
Schaap, Jeanette Roos
Roosenraad, Christian H.
Sanko, Minnie Rozeboom
•Beuker, Margaret Trompen
MacEachron, Jean Van Dam
Kempers, Mabel Van Dyke
Van Farowe, Richard J.
•Veneklasen, Oliver
•Ver Meulen, John W.
•Verduin, Mary Visscher
Wierks, Harold
Zwemer, Winifred
CLASS OF 1925
Barkema, Martha
Blaauw, Jacob
Veldman, Adelaide Borgman
Bussies, Justin L.
•Caldwell, Alice
DeBoom, Adrian
Dethmers, Aleen DeJong
DeWolf, Grace E.
•Martineau, Margaret Donnelly
Dykhuizen, Cornelius
Kamps, Isabel Everse
•Bicknell, Martha Gabbard
Burggraaff, Ruth Hardie
Hilmert, William J.
•Hinken, Jacob O.
•Hoeksema, Martin
•Hogenboom, Joshua M.
Keizer, Henrietta
Kinkema, Percy J.
Kobes, John J.
Hoeksema, Martha Koppenaal
* Kuyper, Jean
Mosier, Dwight J.
Herder, Ethel Newland
Nyland, Hilda G.
Van Lare, Deane Pelgrim
Keohane, Mary Pieters
Pleune, Russell E.
•Gebhard, Angeline Poppen
Klerekoper, Helene Post
Nash, Frances Tate
Franck, Kari Natalie Reed
Schermer, Anton A.
Van Zoeren, Alice Scholten
Storck, Margaret Tate
Ten Pas, Alwin S.
•Vander Meer, Floyd R.
Vander Ploeg, Theodore L.
•Van Lente, Kenneth
•Steggerda, Marian Van Vessem
Van Zoeren, Raymond C.
VerSchure, Gerene
•Fisher, Anne Voskuil
Voss, Henry
•Vander Meer, Jane Welling
Wiersma, Henry G.
•Yonkman, Frederick F.
CLASS OF 1926
• DePree, Margaret Anderson
•Medendorp, Edith Banninga
Bos, Henry L.
Bosch, Randall Cherest
Annis, Lois Brockmeier
Brockmeier, Ruth
•Cook, Carl S.
Damson, George H.
De Bell, Peter J.
• De Pree, James F.
Derks, Albertus
• DeVries, Harry
DeWitt, Everett
Dick, Dorothy
Jensen, Hattie Doornink
Frei, Mabelle Du Mez
•Dykhuizen, Adelaide
•Dykhuizen, Geraldine
•Fieldhouse, Edward J.
Hinkamp, Franklin J.
Rynbrandt, Annetta Karsten
• Kemme, Gerrit J.
Kinney, Delbert L.
Klerekoper, William I.
Klerk, Edythe
Sisson, Marian Landaal
Langius, Adrian Nelson
Luben, Barnerd M.
•Comstock, Ruth Nibbelink
•Pennings, Marion
Pool, Gerard C.
Ramaker, Mildred E.
• Ross, Metta J.
•Shoemaker, Bernard H.
Farnsworth, Leona Sithes
Steketee, George V.
Northcott, Harriet Vanderbush
Vander Hart, Norman E.
Van Duine, Henry J.
•Van Putten, Carol Van Hartesveldt
•Veldman, Jeannette
•Ver Seek, John J.
•VerMeulen, James M.
•Weier, T. Elliot
Wierenga, Alonzo
Yntema, Dwight B.
CLASS OF 1927
Van Es, Henrietta Beyers
•Bonnema, William
Borst, Lawrence J.
Bovenkerk, Henry G.
Brockmeier, Eunice
Burggraaff, Henry J.
Kuit, Mabel Coburn
Cook, Viola
Zwemer, Mary Crouch
Damstra, Russell D.
Saunders, Marie De Cook
Doak, A. Nelson
Vander Borgh, Susanne Dragt
Ten Haken, Florence Dulmes
•Geerlings, Clyde
Kempers, Harriet Heneveld
Huizinga, Rutherford G.
Hyink, Joseph W.
Ihrman, Alice C.
Keizer, Nicholas 7 .
Klaasen, Raymond K.
Korver, Mathilda J.
•Beach, Pearle Leenhouts
Lievense, Harold
•Ferguson, Hazel Lokker
•Lubbers, Melvin B.
• Maat, William G.
Mersen, Cathalene D.
Mulder, Russell H.
Neevel, Cornelia Nettinga
Bovenkerk, Hester Ossewaarde
•Peelen, Matthew
•Cook, Elsie Peets
Pool, Elsa Schmid
Schutt, Sandrene A.
•Smith, D. Harris
Soeter, John J.
•Ten Cate, Vernon D.
•Geerlings, Ardean Van Arendonk
Vanden Berg, Gerrit J.
Van Es, Peter
Van Ess, Helen
•Hoffmyer, Ruth Van Kersen
•Van Oostenberg, Neil
Wagenaar, Edward H.
Workman, Frank R.
CLASS OF 1928
Huyser, Evelyn Acterhof
Boot, Theodore
* Bosman, Ivan A.
•Trapp, Margaret Boter
Boven, Gelmer
Bowen-Colthurst, Priscilla
* Brink, J. Russell
•Bornn, Regina Buss
•Cole, Clinton S.
•Cook, George R.
•Dalman, LaVerne C.
•Damstra, Eugene F.
•Shoemaker, Dorothy Dekker
DeWeerd, Esther J.
Johnson, Helen Guhl
•Van Eenenaam, Delia Helder
Hesselink, Harold
Rozeboom, Delia Hoffman
Hondelink, Margaret E.
•Kleis, Alice Marie Hyma
* Kleis, Russell
* Kollen, Harvey
Kropschot, Frank M.
•Smith, Mabel Moeke
•Damstra, Theresa Mooi
•Kruizenga, Dorothy Mulder
Nyboer, Jan
Ooms, William
Popma, Alfred M.
Rozeboom, Garret B.
Schipper, Julius
•Sluyter, Howard R.
•Smith, Raymond L.
Legter, Florence TeWinkle
•Laug, Jeanette Vandernaald
•Wabeke, Anne Vander Werf
Van Hartesveldt, L. Philip
Jones, Alice Van Hattem
Reckes, Jeane Van Zyl
Vredevoogd, Lucille
•Walvoord, Geraldine
CLASS OF 1929
Anonymous
Raak, Ada Boone
Boone, Harriet
Bosch, Leon A.
Alumni
* Bremer, Clarence
De Roos, George
De Vries, Elida Den Herder
* DePree, Bernard
De Velder, Walter
De Young, Howard S.
Diephouse, Clarence
Hougen, Mildred Dulmes
Colvin, Jeane Grooters
Kloote, Margaret Grooters
Curtis, Hilda Hansen
* Harms, Herman P.
•Hemkes, Robert J.
•Peelen, Ethel Heneveld
•Hoekzema, George R.
* Hyink, Walter J. B.
Kastein, Myron J.
* Klaasen, Clarence
Kleinheksel, Stanley H.
Kloote, George
Knowles, Clarence C.
Kole, Harry W.
* Kuyper, Adrian C.
* Laug, Herman F.
Centers, Josephine Lippenga
Martin, J. Dean
Vander Hart, Edith McGilvra
*Mouw, Dirk
Boot, Bertha Nienhuis
Pelon, J. Charles
Smies, Daniel G.
Russcher, George A.
•Bremer, Dorothy Stroop
Swarthout, Edward L.
Martin, Ida Townsend
McGilvray, Eva Tysse
Harris, Martha Van Buren
•VanderBush, Alvin W.
Vander Hill, Laverne J.
•Maat, Ruth Vander Linden
Van Ess, Paul R.
•VerSchaack, Eva B.
Vinstra, Andrew H.
Vredevoe, Lawrence
'Klebe, Mary Waldron
•Thiel, Seena Welling
'Westrate, Millard
Cody, May E. Westveer
CLASS OF 1930
* Arendshorst, Bernard
Zuidema, Harriet Baron
•Muller, Doris Brower
Vredevoe, Verna Brower
Scott, Alice Brunson
•Stilwill, Ruth Daane
Hamelink, Edith Damson
*De Klein, Cornelia
DePree, Mildred F.
* De Free, Stanley
•Ten Cate, Lois DeWolf
Fowler, Anne DeYoung
•Bosman, Lois Dressel
Teusink, Anna May Englesman
’Westrate, Mabel Essenburg
•Insel, Roxie Haldane
•Heersma, H. Sidney
Huizenga, Ann Heyboer
Hogenboom, Leonard S.
•DePree, Gladys Huizinga
Beukema, Ernestine Klerekoper
•Kruizenga, Herman A.
•Meengs, Marvin B.
Mosier, Earl E.
Scott, Elizabeth Nauta
•Bonnema, Hazel Nienhuis
Van Farowe, Nellie Pyle
Rynbrandt, Frank J.
Schaal, John H.
Scholten, Howard B.
Schutt, Paul J.
DeValois, Bernadine Siebers
Russcher, Theresa Smallegan
•Steffens, Henry J.
Tellman, Kathryn E.
•Van Leuwen, Myra Ten Cate
•Tigelaar, Jac H.
•Brieve, Joan VanderWerf
Van Lente, C. Vernon
•Oosting, Julia VanOss
Van Vyven, Margaret
*Ver Meulen, Victor R.
Visser, John, Sr.
•Arendshorst, Geneva Von Brink
Wolthorn, Henry J.
Woltman, Harvey J.
CLASS OF 1931
•Stryker, Marian Anderson
Arendsen, Purcel L.
•Becker, Clarence J.
•Bloemers, Harms W.
* Bos, Alvin D.
' Bosman, Nelson
Hoek, Ann Boter
•Phillips, Margaret Boter
* Brouwer, Paul J.
*Wyma, Josephine DeHaan
Hinkamp, Edith Dings
Dykhuizen, Arnold E.
DeVisser, Sarah Fox
•Heffron, Evelyn F.
•Bloemers, Vera Holle
Hondelink, J. Antoinette
*Bos, Eunice Hyma
Juist, Jacob
Klaasen, H. Cobe
Juist, Anna Koeman
Scholten, Gertrude Korver
* Wackerbarth, Esther Mulder
Mulder, John G.
Nykerk, Glenn
•Oosting, Melvin
Healy, Cynthia Palmer
Pawley, Olive Peeke
Poppink, Everett
Nykerk, Dorothy Schipper
•Schuppert, Mildred
Smies, Lillian
•Becker, Elizabeth Smith
•Stielstra, Clarence
Vande Bunte, Donald L.
•Vanden Belt, Elwin L.
Vander Kolk, Justin W.
Van Dyke, Harold L.
Van Tol, Cornelius
•Busker, Lucille Walvoord
•Westrate, Harris E.
•Steffens, Margaret Westveer
CLASS OF 1932
Klaasen, Elizabeth Arendshorst
Schutz, Helen Barre
Beaver, Thomas
Berens, George
Van Hartesveldt, Velda Blair
* Bossenbroek, Albertus G.
Dalman, Howard B.
De Cook, Lawrence G.
De Cook, Marian DenHerder
Nichols, Lois DePree
Bouma, Nella Derks
•DeWitt, Jack H.
Dykhuizen, Geneva Dogger
•Marcotte, Ruth Geerlings
Hinkamp, Evelyn M.
•Hoffman, Harold J.
Hoffman, Harvey B.
Hoodema, Richard L.
Bohart, Ruth Hospers
Johnson, Ivan C.
* Klaasen, Russell A.
•Harms, Marie Kleis
Kosegarten, Mary F.
Kannell, Greta MacLeod
•Marcotte, Reo J.
Meengs, Chester
*Mooi, H. Roy
Nichols, Rudolph H., Jr.
Nienhuis, Arthur
Punt, Jeanette Nienhuis
* Notier, Robert
Oosting, Chester J.
Schade, Howard C.
Spoelstra, Watson N.
•Smith, Ilona Szabo
•Tarrant, Albert A., Jr.
TerKeurst, Arthur J.
 Rottschafer, Ruth Van Dyke
Mentink, Vera Van Duren
Van Haitsma, Titus
Voskuyl, Roger J.
Walvoord, Carl A.
•Wichers, Willard C.
•Wyrna, John H.
CLASS OF 1933
Japinga, Eula Champion
Decker, Irving H.
De Jonge, Marcellus
Mouw, Sarah Dykstra
Groetsema, Jacob
Havinga, Laura Guigellar
Rutherford, Grace Hudson
Kleinheksel, Gertrude Jalving
Kammeraad, Adrian
* Nienhuis, Josephine Kaper
Lambers, Louise Kieft
Kieft, William Howard
Kole, Margaret J.
Swets, Ethel Leestma
Wolf, Alyce Mansen
* Marsilje, Isaac H.
Meengs, Lorenzo
Meengs, Willard G.
Muilenburg, John P.
Phipps, Esther Nelson
Walvoord, Helen Pelon
Scherpenisse, Lester J.
Wolf, Helen Sprietsma
Brunson, Margaret Steketee
Hilligan, Evelyn Van Bree
•van Leuwen, Bruce G.
Veldman, George
•Monroe, Evelyn Wierda
White, Annette Witanek
Zegerius, Harri
Zwemer, James H.
CLASS OF 1934
Aalberts, Gradus A.
Royal, Marjorie Atwater
Oldenburger, Josephine Ayers
‘Hartman, Vivian Behrmann
Dalman, Evelyn Bolhuis
De Velder, Harriet Boot
Collins, Feme Boshka
•Dalman, Andrew J.
Dietz, Franklin S.
Gray, Julia Den Herder
Chapman, Lois De Pree
•Timmers, Adelaide Dethmers
Conley, Edith DeYoung
Marx, Hazel Dick
Vanden Bosch, Mildred Essenburg
Fielstra, Clarence
Fredricks, Kathryn M.
Hering, Ferris E.
Holland, Albert
Bloemers, Vera Holle
Meengs, Gertrude Holleman
Homkes, Justin D.
•Notier, Ann Jackson
•Kinkema, Lois Ketel
•Reeves, Mildred Kooiman
•Bossenbroek, Hilda Lanting
•Luidens, Preston
•Mulder, George F.
Nettinga, James Z.
Alumni
'Paalman, Russell J.
Ringenoldus, Harold C.
Ripley, Willard E.
* Roelofs, Dennis
•Scholten, Harvey L.
Holland, Lenore Sikkema
•Slagh, Milton E.
•Brouwer, Cornelia Stryker
•ten Hoor, Beatrice Visser
•Tysse, Clarence J.
Vanden Belt, John M.
•Van Zee, Gertrude
Walvoord, Marie Verduin
Visscher, Frank E.
•Ten Hoor, Beatrice Visser
Walvoord, Christian H,
Klein, Joan Walvoord
Van Wyk, Julia Walvoord
•Van Oostenburg, Marian Warner
Keene, Jewel Winslow
CLASS OF 1935
•Albers, G. Donald
* Beach, Leland K.
* Brouwer, Mark N.
Chapman, Lloyd G.
Crounse, Ernest
’DeBruyn, Donald
Dekker, Ruth M.
•Engelsman, John C.
Fugazzotto, Paul
Hoekman, Martin
Hoffman, Benjamin J.
* Kleis, Guy
•Luidens, Virginia Kooiker
Kropscott, Earle
•Dalrnan, Lillian Mulder
Neckers, M. Carlyle
Nienhuis, Elmer W.
Price, Sherwood R.
Berens, Doris Rasmussen
Van Pernis, Sarah Sterken
•Tenpas, Henry W.
Thompson, Kent B.
Van Anrooy, Crystal
Vande Poel, Earle
Piet, Wilma Vander Wende
Van Dyke, Reinhardt
Freeman, Ruth VanOss
•Albers, Agnes Van Oostenbrugge
Van Pernis, Paul A.
Bell, Gertrude Van Peursem
Ringenoldus, Dorothea Van Saum
•Van Zanten, Arnold
Ver Steeg, G. J.
DeBoer, Camilla Warren
Woldring, Marie Kool
Wray, Marian E.
CLASS OF 1936
‘Buys, Hermina Becker
•Philleo, Myrtle Beeuwkes
* Boven, Stanley
Buteyn, John E., Sr.
•Huizenga, Anne Dethmers
De Witt, George H.
Douma, George C.
Snyder, Anne Frissel
‘Boven, Elizabeth Goehner
Haysom, Wilheim K.
* Heeringa, George
•Joeckel, Stanley V.
Kleinheksel, Henry
* Kollen, Myron H.
Kooiman, Donald
Laman, David A.
* Laman, Harriet E.
Leestma, Roger A.
Mansen, Albert F.
Jeffery, Ruth Muilenburg
Patterson, Agnes
Piet, John H.
Reintjes, Gerrit H.
Teusink, Howard G.
•Tysse, Kenneth R.
•Van Ark, Herman F.
Vander Meulen, John M.
•Hildebrand, Janice Van Koevering
Neckers, Doris Van Lente
•Heeringa, Lucile Verschure
Douma, Florence Vis
Vogelzang, Leonard
Walvoord, Derwin J.
•Welmers, William E.
Yntema, Emma Jean Zaggers
CLASS OF 1937
Scheerhorn, Hildegarde Bos
• Buys, Ekdal J.
Van Eerden Marie Dalrnan
De Dee, Clarence
Breen, Jane Eldridge
Havinga, Sidney P.
Hulse, J. Spencer
Keeler. Richard F., Jr.
• Kinkema, Henry J.
•Kronemeyer, Victor E.
Kuyper, Marian
Nicholas, Sarah Lacey
•Martin, Donald M.
•McBride, Lester V.
Ongna, Reuben
•Osterhaven, M. Eugene
Luyendyk, Dorothy Parker
• Rens, Willard
•Smith, Homer W.
•Steketee, Charles A.
• VandenBerge, Peter N.
Ver Steeg, Mildred VandenBos
Derbyshire, Ethel VanderZalm
Veltman, Clarence
Vermeer, Henry J.
CLASS OF 1938
• Arendshorst, William
Kropscott, Mildred Baron
Bell, Dorothy Beach
Becker, Arthur C.
Beukema, Henry
Woodby, Marian Bocks
• Burkett, Jack
De Dee, Lucille Buter
•Joeckel, Fern Corteville
Wildschut, Stella DeJong
‘ De Pree, Hugh
Faber, Earl H.
Folkert, Morris G.
Golds, John E.
•Kollen, Clarissa Gunneman
* Haack, Robert W.
Hadden, Mayo A., Jr.
Hesselink, Kenneth H.
Hinkamp, Esther H.
•Holleman, Paul W.
•Hyma, Andrew
'Bouws, Julia Klinge
Vermeer, Alberta Kooiker
• Lampen, Barbara
Paplawsky, Margaret Lemke
Svoboda, Cornelia Lievense
•Tenpas, Edna Mooi
Houtman, Elizabeth Nieusma
Gabbard, Alma Nyland
•Mack, June Pomp
Rigterink, Raymond H.
Reenders, Theresa Ruster
Scheerhorn, LaVerne
•Shoemaker, Clarence J.
Sluyter, Eunice H.
Groenevelt, Marian Stegenga
Stewart, Paul D.
•Tellman, H. Clay
•Thomas, Donald J.
•Timmer, J. Norman
Strom, Lois Tysse
Wallick, Ruth Van Anrooy
Van Domelen, Harold
Stoner, Geraldine Van Eenwyk
•Rens, Marjorie Var, Westenburg
•Purchase, Patricia Verhulst
Ver Steeg, Benjamin
Dumville, Inez Vonlns
Wing, Chester A.
Ziegler, George F.
CLASS OF 1939
Beattie, Orville C.
De Pree, Margaret Boggen
Boyink, Paul J.
Marcus, Esther Bultman
Schrier, Gertrude Dame
• DeGroot, Willard
• Donia, Robert A.
•Donia, Angeline Dornbos
Dumville, Charles
•Welmers, Beatrice Fairbanks
• Folkert, Floyd J.
• Folkert, Jay E.
Goodwin, Heath T.
•Van Sluyters, Cornelia Gorter
• Hallan, James A.
•Hartgerink, Elmer E.
Heneveld, Edward H.
Faber, Mildred Kirkwood
•Vegter, Margaret Laman
Lampen, J. Oliver
Marcus, Clifford
Goodwin, Alice Munro
•Pape, Cornelius J.
Widman, Loraine Pomp
Ponstein, Jacob
Selles, Anne M.
•Stielstra, Peter
Bartelmez, Mildred Strabbing
VanderLaan, Willard P.
Vander Ploeg, William H.
Van Eerden, John
Van Hoven, Leonard Jay
Davis, Katharine Van Raalte
•Vegter, Alvin J.
•Warner, Donald T.
CLASS OF 1940
Becksfort, Howard F.
Bratt, Raymond
• Bulthuis, Jerry E.
DeHoag, Frederick C.
• Dinkeloo, John G.
Esther, Kathryn
Boers, Evelyn Folkert
Groenewoud, Cornelius
Hampton, Florence
•Joldersma, Alfred T.
Roberts, Lucille Kardux
Koster, Gerard J.
Luidens, Edwin M.
Lundbom, June
Macus, Carl J.
‘Thomas, Martha Morgan
•Mouw, Henry
Olert, Florence M.
Postma, Chester
•Joldersma, Mildred Potter
•Hallan, Frances Price
•Purchase, Earl R.
Jelsma, Eunice Scholten
Brown, Dorothy Schutmaat
Stegeman, Ruth E.
•Toren, Grace E.
Poore, Esther Vandenbelt
•VandenBerg, Allison R.
•De Pree, Ruth Van Popering
Viswat, Alma Weeldreyer
•Whitefleet, Anthony J.
CLASS OF 1941
Mouw, Emily Bielefeld
Alumni
Lemmer, Margaret Bilkert
Menning, Irene Bogard
Bosch, Eloise Boynton
Bruggers, Laurence
Cupery, Harold E.
'Curtis, Robert S.
DeGiglio, Joseph A.
Potts, Ruth De Young
Dykstra, Robert T.
Glerum, Lois
Hakken, Harold M.
Hakken, Mary Ruth Jacobs
June, Willard
Wassenaar, Ruth Klaasen
Kronemeyer, Aruthr J.
Munson, Marjorie Last
Snow, Esther MacFarlane
Miersma, Tunis
Miller, William B.
Page, Oliver
Prindle, Forrest R.
Eenigenburg, Edith Rameau
Folkert, Hulda Rigterink
Rynbrandt, Thurston J.
Spoelstra, Jennie
Swart, J. Robert
'Toren, Chester J.
Baehre, Elsie Ulmer
Van Dyk, Robert F.
Dykstra, Marthene Van Dyke
'Dinkeloo, Thelma Van Dyke
Van Egmond, Howard
Marcus, Helen Van Kooy
Van Vliet, Theodore
Veenschoten, Girard
Vegter, J. Robert
Verburg, Robert M.
'Voogd, Henry
'VandenBerg, Jean Wishmeier
CLASS OF 1942
Albers, Gordon D.
Baar, James W.
Baas, R. Jack
Hesselink, Lenora Banninga
* Bax, Gerald A.
Bekken, Martin L.
Borr, Alvin H.
' Vandervelde, Dorothy Bonga
Prindle, Nancy Boynton
Brower, Henrietta J.
'Van Ark, Lileeth Brouwer
Dykema, Dorothy Curtis
Dykema, Harold J.
Laackman, Harriet Dykema
Fopma, Robert J.
Girod, Gordon H.
Gottwald, Paul
Hietbrink, John
Harmeling, Ruth Houmes
Kronemeyer, Estella Kamps
* Kuipers, S. Walter
Maatman, Howard
'Marcus, Beth E.
Meerdink, Vernon J.
Morgan, Elmer
Muller, John H.
'Osterhaven, Margaret Nagy
Schrotenboer, Bernice Oatmen
Moore, Dorothy Renzema
Baas, Jeanette Rylaarsdam
Smith, Dayton B.
Luidens, Ruth Stegenga
Stoppels, Charles J.
Tappan, William M.
'Van Ark, Donald
'VandenBerg, Kenneth
June, Mary Vander Linden
Swart, Morrell Webber
Wicks, Arthur
Wormuth, Wilbur J,
CLASS OF 1943
Blauwkamp, Gerald
Lumsden, Marjorie Brouwer
Burger, James T.
DeVries, Janet Clark
' DeKleine, Fanny
Ten Clay, Arlyne De Vries
DeVries, Calvin
Morgan, Florence Dykema
Dykstra, George I .
'Timmer, Barbara Folensbee
Folkert, Irvin
Hellenga, Irving D.
Kammeraad, Gertrude Jalving
'Kleinjans, Edith Klaaren
' Kleinjans, Everett
' Koop, Harvey
Lemmen, Wayne O.
Schutmaat, Pauline Loew
Mulder, Harvey D.
St. John, Warren
•Morehouse, Eleanor Schoonmaker
Schumaat, Alvin
'Schrotenboer, Gordon H.
Slocombe, Willis W.
Banninga, Irma Stoppels
'Van Oostenburg, Mildred Timmer
'Vandervelde, Clarence
Blaukamp, Florence VanderWoude
'Van Wyk, Judson J.
Velhuis, Andrew H.
Hoekstra, Adelaide Wandscheer
Weenink, Allan J.
CLASS OF 1944
Bennett, Mary Blair
Biel, Raymond P.
'Boersma, Vernon L.
Brink, Harold A.
Fenton, Louise Bussies
Claver, George C.
* Dame, Paul W.
Davis, Roy A.
Wynia, Dorothy DeValois
Hietbrink, Marian Deweerd
Stevens, Melba Dings
Borr, Mary Jane Dinkeloo
'Hall, Willis E.
'Boersma, Lois Hinkamp
Sennett, Fritzi Jonkman
Kooyers, Lucile
Nettles, Elaine Lokker
Lucking, Robert G.
Lumsden, George J.
'McClay, Adam C.
'Van Wyk, Persis Parker
Smith, Anna Parsons
Schrotenboer, Paul G.
Shoemaker, Gradus L.
'Lemmen, lone Strick
Todd, Carl E.
Vande Bunte, Marian R.
Vande Wege, Jean
Burger, Phyllis Van Duzer
Van Wienen, John
Claver, Dorothy Wichers
CLASS OF 1945
'Van Dis, Mary Aldrich
' Bonzelaar, Alvin
'Bonzelaar, Marvin
Braat, Dorothy Cross
DeGroot, Kenneth
DuMont, Herbert
Elliott, Victoria V.
Hine, Richard
Miles, Betty Kamps
'Lemmen, Lloyd J.
Kammeraad, Shirley Anne Lemmen
'Morgan, Harriet Maatman
Raftery, Vivian Moncton
Myaard, John
Nienhuis, Lester
Persse, Robert
'Prince, Margery
Davis, Jane Reus
Bawinkel, Constance Scholten
Stephan, Elaine Scholten
'Nienhuis, Mildred Scholten
Scorza, Sylvio J.
'Smallegan, Marian
* De Witt, Jane Smies
Maatman, Rosey Smith
Lemmen, Carleen Stroop
Hine, Barbara Tazelaar
Biel Mabel VanderLinden
Van Dyke, Harold E.
Van Lummel, Arnold J.
'Voogd, Helen Thompson
Woodworth, Everett W.
CLASS OF 1946
Baron, Philip H.
* Battjes, Donald I .
' Walchenbach, Elaine Bielefeld
* Boersma, Max D.
Bosman, Natalie G.
Bulthuis, Glenn H.
'Klomparens, Betty Clemons
Veldhuis, Betty DeVries
•DeWitt, William A.
De Young, Burrell H.
DeYoung, Maynard T.
Lowande, Louise Edwards
' Fried, Paul G.
Heersma, James R.
'Koop, Mary Lou Hemmes
Huizenga, Janet
Canfield, Carol Kile
Hegyi, Ruth Kip
Webster, Frances Koeman
Leigh-Manuell, Herbert
Levey, Gerrit
Smith, Marian Mastenbroek
Boersma, Elaine Mensinger
' Mooi, James R.
Dudley, Eleanor Mulder
'Nieusma, Edwin J.
Outhouse, Shirley Otteman
'Lamb, Elsie Parsons
'Koning, Martha Pleasant
'Rezelman, Alvin P.
'Hillegonds, Elizabeth Romaine
Sybesma, Adeline
'Toren, Lucille Teninga
Seaman, Joyce Timmer
Van Huis, Allan J.
'Rezelman, Ethelyn Van Leeuwen
'Van Lente, Dale E.
'Van Oostenburg, Gordon L.
Dannenbring, Betty Vantatenhove
'Van Zoeren, Jay
Veldman, John
Vidas, William C.
Walters, Glenn M.
Welling, Laverne
CLASS OF 1947
'Mulder, Barbara Bilkert
DeYoung, Irene Boer
Bogart, M. Esther
Pfromm, Ellene Bosland
•Hoekstra, Marian Dame
Danhof, Robert J.
* Dekker, Randall M.
' De Vette, Russell B.
DeVoogd, Albert, Jr.
Drew, Dale R.
Droog, Chester
Krause, Vivian Dykema
Hartje, Vada Efird
* Felton, Martha H.
Boss, Ann Fikse
' Fris, Dale
Meiners, Betty Fuller
Heneveld, Harriet Hains
Heneveld, Lowell
Maassen, Edith Herlein
Alumni
•Huizenga, Raymond J.
•Ingham, Don E.
Knooihuizen, Charles E.
• Koning, Carl
* Koranda, Leroy F.
•Kornoelje, Kathryn Lock
*De Free, Elaine Meeusen
Baron, Mary Jane Mulder
Fish, Doris Opie
Kammeraad, Luella Pyle
•Ratering, Edwin G.
Resch, Robert P. 1 1
Rietberg, Roger J.
Gainsborg, Rosalind Scholten
Schuller, Robert H,
•Stoppels, A. Dale
Claver, Louise Ter Beek
•Vande Waa, Alfred J.
•Van Dis, Robert W.
Arnold, Rhea Van Heest
Van Oeveren, John F.
Lam, Martha Van Saum
Van Zylen, Charles
Stephens, Marjorie Voss
Bruggers, Phyllis Voss
Vredeveld, Gertrude
Wierenga, H. James
CLASS OF 1948
Barendse, Jack'
Doggett, Ruth Ann Bartholomew
Bobeldyk, H. Lloyd
Bocks, Donald A.
Boelkins, Robert N.
Boersma, Wendell C.
•Barense, Dorothy Boot
•Brewer, Gordon M.
Van Reenen, Margery Brewer
Post Mary Brower
Bruggers, Glenn
•Brewer, Lorraine Bult
* Buter, Harvey J.
Claver, Charles W.
Cloetingh, Russell S., Jr.
Cook, James I.
•Ter Beek, Ruth Dalenberg
•Hinkamp, Joan DeYoung
DePree, Max O.
McCasky, Gloria Diehl
Cornell, Phyllis Dietrich
Hemmstra, Raymond W.
Kennedy, Carol Hermance
•Hoeksema, Renze L.
Holkeboer, Earl
•Jalving, Lois Hospers
Holland, Anna Jonkman
• Kleis, Paul M.
Korver, Ronald G.
Kraai, Vernon T.
•Kraay, Gwendolyn Lemmen
French, Marjorie Lucking
•Morehouse, H. Paul
•Mulder, Donald G.
•Pennings, Alfred G.
•Ponstein, Lambert J.
Post, Ernest H., Jr.
DeYoung, Audrey Reagan
Ver Hey, Louise Rove
Folkert, Jereen Rynbrandt
Scholten, Donald J.
Sparling, Leon H.
MacKenzie, Katherine Steketee
•Toren, Marian Terborg
•Toren, George A.
•Meeusen, Geraldine Uppleger
Van Dahm, Thomas E.
Van Eck, Arthur O.
Van Pernis, Elton L.
Van Zanten, Robert J.
•Buter, Jeane Verberg
•Hoogerhyde, Mildred Vermaire
Rycenga, Bertha Visscher
•Helmink, Shirley Visser
Spicuzza, Helen Wagner
•Weller, Kenneth
Fanizzo, Anne Wyngarden
Yuk, James P.
CLASS OF 1949
Arnold, John J.
• Bade, Nelis
Baskin, Charles L., Jr.
Bennett, William C.
• Boerman, Elizabeth Boelkins
•Boerman, Walter J.
Boeve, Ted E.
Booi, Duane
• Boss, LaVerne H.
Noordhoff, Lucille Brunsting
Buis, Harry
Sparling, Marie Buttlar
Cornell, Ralph
Decker, Rodger W.
• DeHaan, John
Scott, Lois DeKleine
•DeMeester, William A.
Besaw, Betty Deryke
Dykstra, Vergil H.
Dykstra, William D.
Folkert, Robert
French, John D.
Friedberg, Wallace
Froelich, Robert
•Camp, Irene Heemstra
•Heneveld, Lloyd A.
•Hillegonds, William C.
•Boersma, Connie Hinga
•Hinkamp, Paul E.
•Hoftiezer, Henry W.
•Hoogerhyde, David M.
Hospers, Gerrit H.
Ihrman, Donald L.
Chandler, Carolyn Ingham
•Jalving, Marvin J.
Jesser, John H.
Wierenga, Ruth Jorgensen
Kammeraad, Harold
Kassig, Edward J.
Kempers, Roger D.
Kennedy, Walter T.
'Klomparens, James T.
Leslie, Shirley Knol
• Kraay, Russell J.
Lam, Donald A.
• Larson, Charles J.
Latimer, Robert B.
Dykstra, Shirley Leslie
Krudys, Verna Mason
Meengs, Philip G.
•Meeusen, Ernest J.
Pyle, Alice Moolenaar
Nyboer, Jean Moore
Bender, Joyce Muildenburg
Norden, Russell L.
Nyboer, Robert P.
•DeHaan, Marguerite, Prins
Ridder, Herman J.
Rinkus, Donald
Schregardus, Leonard
Shaw, Henry I.
Dekker, Joan Sheel
Smith, Harvey J.
Smith, John M.
•Staal, Theresa C.
Tangenberg, Edward
Myaard, Iris Vande Bunte
Vandenberg, Donald A.
Vander Kolk, Anno M.
VanderLaan, Robert H.
Boeve, Mary Vande Wege
•Vande Waa, Barbara Van Dyke
Van Hall, Clayton E.
Van Heest, Gerard J.
Van Kampen, Russell
Van Reenen, Jack| ’Viening, Gerald
Vredeveld, Theodore J.
• Walchenbach, Donald
Walchenbach, Roy P.
Weener, Jay R.
Vander Kolk, Claire Wierenga
Weener, Jean Wiersma
Wise, Stephen P.
Cram, Anna Ruth Workman
CLASS OF 1950
Emrick, Marguerite Aardema
Alderink, Gordon E.
Alderink, Paul J.
Baker, Avery D.
Visser, Jayne Baker
Brieve, Joyce Baker
Kerr, Beverly Bame
•Barense, William D.
•Becksfort, Robert H.
•Becksfort, Shirley Bedell
Beld, Gordon G.
Froelich, Ellen Beuker
Boelkins, William J.
Boerman, Gerald H.
Boss, Donald
Bouma, Harlen C.
* Bouwens, Glenn
* Boven, Ronald J.
Brieve, Fred
Bruggers, Howard
•Bonzelaar, Annette Cousins
Cronheim, Al
Kempers, Marcia Den Herder
De Mull, Clair
De Voogd, Lawrence R.
deVries, Abraham
De Vries, Margaret
Dinger, Elsa DeWitt
* De Witt, Donald E.
*De Witt, Warren D.
DeYoung, Jacob J.
DeYoung, Robert A.
De Young, Robert D.
Dinger, John
Gramm, Lorraine Drake
Deloy, Helen Dykstra
Dykstra, Leon
Ebneth, Alex
De Mull, Carol Elston
* Failing, John F., Jr.
* Failor, Harlan J.
Fredrickson, Philip A.
Ganley, Oswald H.
McGee, Rovilla Ganote
•Weller, Shirley Gess
Harvey, Louis R.
Hendricks, Roger P.
Hermance, Myron E.
Hill, Robert A.
Hill, Shirley Ann
* Hoekstra, John
Hogan, Robert W.
Saunders, Felicia Hrbek
•Westerhoff, Norma Hungerink
Jalving, Howard A.
Zwemer, Ann Jansma
•Jasperse, R. Paul
Jorgenson, Richard W.
Joseph, Thomas F.
Kerr, Roderick M.
Kleis, Kenneth J.
Kline, Walter J.
Wheeler, Audrey Klippel
Robinson, Elizabeth Koch
•De Vette, Doris Koskamp
Kraay, Louis P.
Bosch, Dorothy Kranendonk
Kranendonk, Paul
Kranendonk, Robert L.
Laman, Harvey M.
Lambers, Marlin
Lampen, Edgar
Moes, Marilyn Lenters
Alumni
Mackay, William L.| Marema, Jack
I McCrum, Joseph
McGee, T. Manford
Kapenga, June Meeusen
Mepyans, Marvin G.
: Meyer, Hendrik
Vander Broek, Doris Miller
Walchenbach, Dorothy Milne
I Moes, Harvey W.
Nelson, Christina-Marie
Van Kampen, Dolores Nelson
Proctor, Shirley Nienhuis
Noordhoff, M. Samuel
) Oosterbaan, Norman
Koopman, Caryl Paarlberg
Pennings, Burrell
Pickens, Samuel C.
Alderink, Doris Prins
Pyle, Wendell
'Kleis, Lois A. Rameau
Fairbanks, Marion Reichert
Hughes, Beatrice Reyst
Ritsema, Herbert
Cook, Jean Rivenburgh
Ross, Ernest
Ryskamp, John H.
Jorgenson, Barbara Scarlett
Schneider, George H., Jr.
•Scott, Bernard W.
Sharpe, John H.
Booi, Phyllis Sherman
Sikkel, Antoinette C.
Henkel, Julia Smith
Spencer, Floyd A.
Van Dahm, Lois Stanton
Stegeman, Nelson
Schipper, Isla Streur
Studdiford, Walter B.
Turpin, Roberta Swander
*Ter Seek, Norman A.
Ter Beest, David
•Warnshuis, Dolores Thomas
Toonder, Thomas D.
deVries, Jeanne Toussaint
‘Smallegan, Evelyn VanDam
Van Heist, Janice Vander Borgh
Carson, Ruth VanderPloeg
•Van Eenenaam, Robert D.
Van Hoeven, Gordon
•Van Raalte, Lloyd H.
Veltman, Dean K.
Ver Hey, William J.
Visser, Henry
Walters, Sherwin
•Warnshuis, Paul R.
Bruggers, Henrietta Weener
Welch, Richard F.
Dykstra, Anita Wells
Westerhoff, Robert J.
Kleis, Margaret Wolffensperger
Fredrickson, Ann Wolters
Zwemer, Frank L.
CLASS OF 1951
Akker, Levi W.
Blane, James
Boers, Albert J.
Birdwell, W. Rolan
Bouman, Elaine Brower
•Kamps, Joyce Brunsell
•Campbell, Gene C.
Campbell, Hugh
Hill, Elizabeth Cookman
Marema, Nancylee Corp
Carlson, Ruth Cramer
Beld, Martha Debbink
DeWolf, John E.
De Young, James
De Young, Robert F.
Dykema, James A.
Murphy, Mary Essenbagger
•Etterbeek, Kenneth J.
Fairchild, Donald L.
Gaines, Anita Fischer
•Campbell, Dolores Freyling
•Haight, Kathleen Hagstrom
* Haight, Ernest E.
•Hakken, James A.
•Viening, Lois Hall
Hamelink, William D.
Hartley, Robert P.
Hazekamp, Donald H.
Van Heest, Eloise Hinkamp
Shaw, Juanita Hubble
Joldersma, John M.
Lankenau, Janice Kamp
Weeber, Shirley Kimball
Moor, Janet Kinkema
•Kooyers, Harold C.
Kooyers, Lloyd E.
Martin, Kamala Korteling
Leslie, Craig W.
* Liddle, Keith H.
Marklein, Lothar K.
•McConnell, Kenneth B.
Mcllvride, Edith Myers
Newton, Howard E.
Tangenberg, Wilma Osterhaven
Proctor, Norman W.
White, Margaret Radcliffe
Zoellner, Eleanor Robinson
Rycenga, Ted
Van Wyk, Anita Rynbrandt
Schipper, Vern
Kranendonk, Catherine Sharp
Kraay, Margaret Schoonveld
Folkert, Genevieve Seeley
Shay, Mervyn C.
Norden, Eleanor Short
•Smallegan, John
Smouse, Kenneth W.
Snell, Barbara A.
Van Pernis, Beatrice Soodsma
Van /\rk, Myron D.
Van Bruggen, Cornelia W.
Van Eenenaam, John P.
Vandenberg, Helen Van Farowe
Van Ingen, Donald L.
Ihrman, Lynn Van Weelden
Hermance, Alicia Van Zoeren
Ritsema, Jeanne VerBeek
Visscher, Harrison C.
•Visscher, Robert D.
Vruggink, Elmer
Van Hall, Nancy Vyverberg
Petersen, Barbara Woods
Workman, John E.
CLASS OF 1952
•DeYoung, Doris Adams
Albers, Robert
DeYoung, Barbara Baker
Bakker, Durward J.
•Bolthouse, Elaine C.
Borgman, Clayton H.
Bos, Robert C.
* Brink, Irwin J.
Brown, James H.
Henninges, Barbara Bruins
•Baker, Molly Buttles
•Caldwell, Richard C.
Christensen, Owen E.
Crichton, David
Fern, Carol Crist
Cross, O. Betty
Cupery, Harold S.
Ewart, Caryl Jane Curtis
•Tien, Yvonne DeLoof
De Free, Gordon
* De Young, Delbert N.
DeYoung, Donald H.
Smouse, Betty Dowd
DuMez, John R.
DuMez, Rae Eustace
•Gearhart, Ezra
•Visser, Genevieve Gore
Bruininks, Gloria Gore
Boers, Elaine Groustra
Hager, David J.
Harvey, L. James II
Henninges, Robert W.
Holbrook, Anna Herder
Rothschild, Annette Hezinger
Hoener, Edmund L.
Hoffman, Donald
Richardson, Norma Hoffman
•Hoogeveen, Lavina C.
Burrma, Muriel Hulst
* Hunt, Jack
•Jekel, Eugene C.
Milisauskas, Ruth Johnson
De Young, Ruth Koeppe
Kramer, Rodger E.
Vander Woude, Carolyn Lange
Lankenau, Arnold
Leetsma, Kenneth N.
Ondra, Louise Loula
• Lumsden, Roy
•Kuyper, Eunice Mayo
Peekstok, Duane G.
•Petroelje, Glenn E.
Laing, Erna Piek
Priest, George J.
Troast, Shirley Pyle
•Robertson, George I., Jr.
Ward, Carolyn Robinson
Roos, Robert C.
Saunders, Harold J.
Vandenbelt, Eunice Schipper
Rinkus, Frances Scholten
DeWolf, Annette Siderius
•Newton, Jeannette Siderius
Silcox, Amy
Sloan, John C., Jr.
Ten Brinke, Nellie
•Ter Haar, Clayton E.
Thompson, Richard C.
•Tien, John W.
Vander Woude, M. Paul
Vande Water, Randall P.
Van Gessel, Douglas
Van Harn, Mary A.
DeYoung, Jacqueline Van Heest
Van Hemert, Kenneth A.
Van Wyk, Kenneth W.
•Visser, Roger L.
Voss, Melvin
Wissink, Barbara Wierenga
Wilterdink, Garret
Howard, Catherine Wines
Wissink, Charles J.
Hamelink, Elma Wolters
•Yonkman, Frederick
Visscher, Mary Zweizig
CLASS OF 1953
Block, Russell C.
Bosch, Randall B.
Boven, Paul F.
Bruininks, Adrian
Shay, Carol Buseman
Nicholl, Catherine Christie
DeVries, David A.
DeWitte, Roy W.
•Wagner, Muriel Droopers
•Visscher, Marjorie Dykema
Dykstra, Charles L.
•Klaasen, Constance Ferguson
Beerthuis, Jacquelyn Ferris
Kooyers, Joanne Geerds
Bergstrom, Mary Geerlings
Blackstock, Helena Gill
Grunden, William O.
Hanson, David P.
Muyskens, Jean Harmelink
Hascup, Jack H.
Zimmermann, Betty Herr
Hillebrands, Donald B.
Hoffman, William M.
Alumni Class
Representatives
Hogenboom, Kermit G.
Holstege, Ann
Howard, Donald C.
Sanders, Henrietta Jacobs
Japinga, Martin
• Kamp, Robert L.
• Kamps, George
Sutherland, Mary Karsten
Laumbach, Lois Kleis
Campbell, Jeanette Kruiswyk
•Bolema, Joanne Lager
Sikkema, H. Mary Lahuis
Laing, William D.
Langwig, Robert F.
Leppink, Richard A.
Lubbers, Arend D.
Reynolds, Helen Markusse
Mayer, Walter G.
Miller, Donald E.
Moessner, Barbara J.
Monroe, Donald D.
•Moolenaar, Robert J.
Miller, Maxine Mulder
Muller, Donald R.
Muyskens, Joseph B.
Nelsen, Robert J.
•Newton, John P,
O'Donnell, William R.
Ondra, Robert J.
•Workman, Lois Opt Holt
Dykema, Shirley Plaggemars
Pollard, Kenneth E.
Raak, Kenneth W.
•Miller, Betty Roelofs
Rookus, John
• Roon, Peter
Kessel, Gladys Roos
Erickson, Mary Schrier
Schroeder, Carl J.
Sikkema, Wesley W.
Brown, Verlaine Siter
Forwood, Barbara Soper
Spencer, Robert E.
Stone, Robert N.
Kleis, Helen Studdiford
Albers, Rose Tardiff
Bails, Maryjean Terborg
Thomas, Gayle S.
Thomas, Gordon E,
Thompson, Norman W.
•VandenBerg, Fredrick E.
•Van Den Brink, Paul L.
Vander Aarde, Stanley B.
•VanderBush, Elizabeth E.
•Vander Jagt, Guy A.
Good, Phyllis Vander Schaaf
Ward, Joyce Van Drunen
Van Farowe, Carl
Van Eck, Beatrice Van Heest
Langwig, Betty Van Lente
Van Oss, Forrest W.
Scorza, Phyllis Van Setters
Van Zoeren, Harold R.
• Ryskamp, Constance Van Zylen
Veening, Hans
•Ward, Ann VerMeulen
•Yonkman, Kathleen VerMeulen
Viening, Edward
Weeber, Collins David
Overbeek, Mary Ellen Weessies
CLASS OF 1954
Bauer, Frederick A.
Beerthuis, Timothy P.
French, Joyce Bierens
Hascup, Ruth Bloodgood
• Bolema, Robert M.
Thomas, Jeananne Bondhouse
Bouwkamp, Richard
Lubbers, Nancie Carpenter
Culbertson, Susan Rae
Dethmers, John Robert
Post, Phyllis De Weerd
1890- Dr. Zachary Veldhuis
1909 Hamilton, Michigan
1910 Mr. August R. Veenker
Santa Monica, California
1911 Mrs. A. J. Te Paske
Morrison, Illinois
1912 Mr. Earnest Brooks
Holland, Michigan
1913 Dr. Clarence P. Dame
Kalamazoo, Michigan
1914 Miss Charlotte De Free
Zeeland, Michigan
1915 Mrs. James E. Whitwam
Detroit, Michigan
1916 Mr. Harris M. Meyer
Holland, Michigan
1917 Mrs. John C. Van Wyk
Holland, Michigan
1918 Mr. Harvey J. Ramaker
Thiensville, Wisconsin
1919 Dr. Simon D. Den Uyl
Delray Beach, Florida
1920 Dr. George H. Vanderborgh
Sayville, New York
1921 Miss Nella K. Meyer
Holland, Michigan
1922 Mrs. Carlton B. Failor
Oostburg, Wisconsin
1923 Dr. Jerry DeVries
Ottawa, Illinois
1924 Mrs. Cornelia Oosting
Durham, North Carolina
1925 Dr. Fredrick F. Yonkman
Marion, Massachusetts
1926 Misses Adelaide &
Geraldine Dykhuizen
Holland, Michigan
1927 Mr. Clyde H. Geerlings
Tucson, Arizona
1928 Mr. Howard R. Sluyter
Dallas, Texas
1929 Dr. Dirk Mouw
Grand Rapids, Michigan
1930 Mr. Jac H. Tigelaar
Birmingham, Michigan
1931 Mr. Paul J. Brouwer
Berea, Ohio
1932 Dr. H. Roy Mooi
Coldwater, Michigan
1933 Mrs. John Wolf
Des Moines, Iowa
1934 Miss Gertrude Van Zee
Kalamazoo, Michigan
1935 Mr. Guy Kleis
Easton, Maryland
1936 Mr. Myron H. Kollen
Vicksburg, Michigan
1937 Mr. Willard J. Rens, Sr.
Tucson, Arizona
1938 Rear Admiral Mayo A. Hadden
Brunswick, Maine
1939 Mrs. William E. Welmers
Los Angeles, California
1940 Mr. John G. Dinkeloo
Hamden, Connecticut
1941 Dr. Laurence Bruggers
Saginaw, Michigan
1942 Miss Beth E. Marcus
New York, New York
1943 Dr. Everett Kleinjans
Honolulu, Hawaii
1944 Mr. Paul W. Dame
Kalamazoo, Michigan
1945 Mrs. Roy E. Berry
Faiijax, Virginia
1946 Mr. Max D. Boersma
Grand Rapids, Michigan
1947 Judge A. Dale Stoppels
Grand Rapids, Michigan
1948 Dr. James P. Yuk
Richmond, Virginia
1949 Mr. Ernest J. Meeusen
Jackson Michigan
1950 Dr. Robert J. Westerhoff
Grand Rapids, Michigan
1951 Dr. Robert D. Visscher
Grand Rapids, Michigan
1952 Mr. Richard C. Caldwell
Ann Arbor, Michigan
1953 The Honorable Guy A. Vander Jagt
Great Falls, Virginia
1954 Mrs. Gretchen Y. Vandenberg
Grand Rapids, Michigan
1955 Mr. John C. Schrier
Muskegon, Michigan
1956 Mr. G. Robert Cook
Almont, Michigan
1957 Mrs. Lois A. Van Lare
Defiance, Ohio
1958 Mr. Kenneth M. Faber
Grand Rapids, Michigan
1959 Dr. John C. Kraus
Philomath, Oregon
1960 Mr. David E. White
Marina, California
1961 Dr. Gary VandenBerg, Jr.
San Diego, California
1962 Mrs. Silvia Nelson
Arvada, Colorado
1963 Reverend Jack D. Cooper
Glenmont, New York
1964 Mr. Ronald L. Hartgerink
Edison, New Jersey
1965 Miss Marion L. Hoekstra
Laurel, Maryland
1966 Mrs. Mary Mulder
Princeton, New Jersey
1967 Mr. David C. Bergner
Alexandria Bay, New York
1968 Mrs. Frances M. Bruggers
Clinton, North Carolina
1969 Mr. Bruce A. Ronda
New Haven, Connecticut
1970 Mrs. Lois Sterenberg
Oak Lawn, Illinois
1971 Mr. Marshall W. Anstandig
Oak Park, Michigan
1972 Mrs. Jos Gentel
Shelby, Michigan
Alumni
CLASS OF 1954 Cont.
* Forth, William E.
* Fowler, Joseph
Giebink, John W.
Gysbers, Norman
Penty, Alyce Hilmert
•Hoeksema, Robert J.
Hofman, Joyce
Hanson, Helen Howard
Huizenga, Lois
‘Huizenga, Philip B.
* Hyink, James L.
Jackson, Roderic
Bosch, Carol Jacobs
Monroe, Eleanor Johnson
Kanode, Richard F.
•Fowler, Bernice Keizer
Kempker, David L.
Kisken, William A.
•Klaasen, Donald F.
Kleis, Carl M.
Lubbers, Donald A.
MacClary, Ronald G.
Martin, Edwin
Craul, Marlene Meninga
Menning, Norman
* Miller, Jack H.
Mol, Neal J.
O'Donnell, Sheila Moran
Nattress, LeRoy
Oppermann, Harold
Powley, Kenneth A.
Prentice, Donald D.
Prins, Robert J.
Proos, Richard A.
Reinstein, Frederick K.
Rietberg, Warren
Roundhouse, John H.
Santinga, John T.
Schoeneigh, Eugene A.
Schut, Robert N.
Shull, Donald M.
Vos, Barbara Slagh
Muller, Marilyn Spackman
Miller, Shirley Terpening
Smith, Jane Vander Velde
•Van Loo, Helen A.
Van Roekel, James H.
Van Voorst, L. Bruce
•Burns, D. Jean Veldt
Vermeer, Ken H.
Visser, Robert A.
•Wagner, Robert J.
Weisiger, Richard K.
Otto, Jean Wierenga
Wissink, Rodney W.
Witte, John J.
•Vandenberg, Gretchen Yonkman
Gysbers, Mary Lou Ziegler
Visser, Suzanne Zwemer
CLASS OF 1955
Awais, George M.
Baird, Donald R.
Baker, Donald A.
Benes, Louis
Losee, Evelyn Berens
Fitt, Ardis Bishop
Richardson, Ernestine Bruin
Burgess, Eugene
Bussies, Donald L.
Hondorp, Eleanor Casper
Coventry, William W.
Cramer, Margaret A.
Buth, Shirley Decker
* De Jong, David C.
Neff, Darlyne Detunco
Doorenbos, Harvey
* Dykema, Alan H.
De Jong, Dorothea Essenbaggers
Johnson, Marilyn Fischer
Boven, R. Evelyn Fischer
•Fortiner, Robert H.
Nostrand, Frances Frye
Geiger, Elizabeth H.
Earle, Ethel Groeneveld
•Hand, Shirley Jean
Hendrickson, Robert W.
•Heyboer, Donald J.
•Heydorn, William H.
Bos, Carole Hoffs
Hofman, J. Samuel
Hondorp, David W.
Huisingh, Delvin
Huls, Richard
Jacobusse, K, Don
Keizer, Thomas D.
Kempers, David W.
•Heydorn, Joan Kilian
MacIntyre, Margaret Jane Knapp
Le Fevre, Benjamin E.
Kempers, Marjory MacEwan
Mulder, Mary Anne Meyers
Hoffman, Linda Miner
Mulder, John H.
Ouderkirk, Eugene N.
Vander Kolk, Joan Pyle
Kisken, Mary Jane Rietveld
•Schrier, John C.
Siderius, William P.
Bauer, Rosalind Smith
Boelkins, Avis South
'Stremler, Bernard J.
Tan, Harry H.
•Hoeksema, Lucille Tysse
Siderius, Jeannine Upton
Vander Kolk, Alvin L.
Vander Velde, Gerald
Schroeder, Lucille Van Heest
•Veldman, Jerold P.
Jesse, Marilyn Werner
York, Irene Wesch
York, Donald L.
CLASS OF 1956
•Dykema, Mary Jane Adams
Ver Beek, Margery Addis
Barkel, Donald J.
Nock, Wilma Beets
Bieri, Arthur M.
Vander Kooy, Mary Burggraaff
Meinen, Muriel Caljouw
Carey, Thomas
Baird, Christine Cloetingh
Hesselink, Janice Conklin
Vander Aarde, Agnes De Beer
Decker, Richard H.
• De Graw, Ronald J.
Van Koevering Alyce De Pree
Shull, Irma Derks
•Failor, Carlton B., Jr.
De Vree, Marilyn Glupker
Van Farowe, Meryl Gowens
Martin, Ruth Haadsma
Kraus, Virginia Hartsema
Jacobs, Annetta Havinga
Colapietro, Julia Herrick
Warnock, Phyllis Heyboer
Hoffman, Vernon D.
Hogenboom, J. Dean
Richman, Frieda Hoogerhyde
Doorenbos, Margaret Hospers
Neevel, Barbara Jeffrey
•Jentz, Arthur H., Jr.
Joffer, Helena
Kools, John
Kremer, James E.
Davies, Barbara Kruizenga
• Kuiper, James W.
Laman, Gordon
Smith, Barbara Larsen
•Marsh, Gerard E.
Moermond, Jack E.
Neevel, James A.
Lanier, Marjorie Newton
Fritts, Audrey Nienhouse
•Niles, Earl T.
Birdsall, Sammie Jane Pas
Huls, Marcia Pasma
Kremer, Barbara Pennings
Post, Lynn I.
•Lumsden, Penelope Ramaker
•Redeker, Jerrald H.
Spencer, Frances Riggs
Samse, Robert K.
•Sentkeresty, Joseph A.
Shufelt, Rainey A.
•Latham, Doris Stoff regen
Ten Hoeve, Thomas
•Veldman, Lois Tornga
Van Ark, Bernard
Wright, Lois Vandelinder
•Vander Laan, Karl E.
Vander Werff, Lyle
Vander Yacht, Clifford J.
Van Elten, Donald D.
Ross, Suzie Van Slageren
Thompson, Marcia Veldman
•Van Eenenaam, Marianne Wierks
Young, Henry P.
CLASS OF 1957
Albrecht, Ronald
Baker, James A.
* Barr, Robert A.
Berens, Jay E.
Birdsall, Fredric R.
•Miller, Patricia Bont
Hager, Kay Bruce
Buitendorp, Warren R.
Buys, James F.
Byro, Donald E.
De Moya, Peter V.
DenUyl, Ronald
De Vree, Carl L.
Hoffman, Carol DeVries
De Vries, Donald L.
Van Emburg, Adele Dingee
Durkee, R. Peter
•Moolenaar, Laura Evers
Evert, Janice K.
•Ritsema, Mary Alice Ferguson
Gould, Richard H.
Van Harn, Anjean Hasper
Hayes, Sewell S.
Vander Werf, Dorothy Hesselink
Van Lare, Lois Hoeksema
Hook, Gerrit
* Kane, Warren W.
Klaasen, A. John
Koets, Frances Kramer
Miller, Jean Kromann
Lindahl, Charles E.
Hamrick, Elsie Lou Lower
Markusse, David J.
Cassidy, Carol Matheis
Petty, Neil
DenUyl, Sally Range
Reinink, Ronald J.
Rhem, Richard A.
Ritsema, Harold J.
•Ritsema, Robert A.
Roelofs, Roger A.
Buys, Kay Rynbrand
Santinga, Reda Rynbrandt
Soeter, John R.
Laman, Evon Southland
Veening, Elizabeth Timmerman
Ten Hoeve, Suzanne Underwood
Reinink, Mary Vander Hoven
VanderWerf, Nathan
VanderWilt, Marlin A.
•Redeker, Elsie Vande Zande
Van Doornik, Merwin
Keizer, Erma Van Dyke
•Van Eenenaam, David O.
Van Emburg, George H.
Van Farowe, Harvey
Van Iwaarden, John L.
Van Lare, Donald H.
Alumni
TeHennepe, Anita Van Lente
Vaughan, Richard W.
Ver Steeg, Jackson
Maddy, Judith Whitsitt
•Widmer, Herbert T.
CLASS OF 1958
•Vender Laan, Jean Albers
Weisiger, Janet Baird
Vander Borgh, Jo Ann Barton
Bast, Robert L.
•Beckering, Raymond E.
Dawdy, Barbara Bennema
Beuker, Ronald J,
Borr, Roger H.
Harris, Hope Brahs
Brower, Keith L.
•Van Eenenaam, Elena Bylsma
Bozeman, Adele Cramer
Vaughan, Deanna Deas
DeFouw, John
DeJong, Garrett E.
Dethmers, David C.
Borgeson, Charlene De Vette
•Faber, Kenneth M.
Bussies, Jocelyn Fryling
Gantos, Richard L.
Garvelink, Roger
Ritsema, Anna Geitner
•Vinstra, Sharon Hackman
Soeter, Marianne Hageman
Hardenberg, Donna M.
Hilmert, James E.
Brinkerhoff, Carol Houghtaling
Schmidt, Mary Hunter
Kalee, Robert
Kelly, Richard J.
Evenhuis, Rosemarie Kish
*Ter Haar, Carol Klinesteker
Koets, Paul D.
Kots, David E.
Langejans, Calvin
•Beckering, Joyce Leighley
• Centers, Derick J.
Losee, Calvin
Pearson, Dorothy Maines
Matthews, Bruce E,
Bradford, Carol McCahan
McCandless, Jane Mac Eachron
Redeker, Aileen McGoldrick
Johnston, Constance Miller
Nyboer, Wayne
Dressel, Yvonne Nyenhuis
Ogawa, Yoshie
Reisig, Carl
DeFouw, Phyllis Sienstra
Carey, Julie Smit
Boal, Sallie Smith
Stegink, Lewis D.
Su, Joseph Chung Wan
Hofman, Helen Taylor
TeHennepe, Eugene K.
•Ter Haar, Gary
Teusink, Dwayne D.
Timmer, Blaine
Borr, Ruth Vanden Berg
Vander Kolk, Roger
Vander Kooy, Edward J.
VanderLugt, Robert W.
Izenbart, Joanne Van Lierop
Van Verst, George
Veldman, Jay E.
Ver Beek, John G.
Nyboer, Joyce VerSchure
Van Verst, Mary Vugtevaen
•Schrier, Ruth Wierenga
Winkels, Roger
Witteveen, Maurice E.
Yonkers, Harvey W.
Zuverink, Vernon L.
CLASS OF 1959
Boelte, Eugene J.
Boeve, Arnold J.
Bogart, William F.
Bredeweg, Corwin J.
Brookstra, William R.
Brouwer, John E.
* Brown, Harley
* Brumels, Bruce C.
Coster, Linda Buys
Roelofs, Marilyn Campbell
Coster, David L.
deForest, Robert R.
DeJong, Peter J.
• DeJongh, Don C.
•Widmer, Nancy Demarest
Reisig, Anne DePree
*Ver Beek, Sandra Dressell
DuMez, Theodore A.
Watts, Matie Fischer
Fragale, John, Jr.
Gazan, Harold S.
Geschwendt, Ronald
Bieri, Janet Groenewold
Heneveld, Joan
Hesselink, Charles B.
Ratmeyer, Una Hunt
Izenbart, Larry
Jansen, Donald J.
Willing, Winona Keizer
Ket, Henrietta
Kissack, W. Gardner
Klaaren, Eugene M.
Westerbeke, Jane Klaasen
Knapp, Donald E.
Knoper, Ronald
Kortering, Vernon D.
Canning, Nicholas E.
Leaske, Frederick G.
Lin, Stanley H.
Lohman, Donald P.
'Lokhorst, Ronald D.
McCarthy, Franklin L.
•Houtman, Shirley Meiste
•Miller, Janice
VanderWilt, Judith Mulder
Noorlag, William
Nyhof, Diane Oldenburg
Paarlberg, Donald
Pearson, Bruce
Ritsema, Joan Peelen
Smith, Barbara Reuss
Harter, Doris Schmidt
Scholten, Carolyn M.
Schoon, Dale R.
•Scott, Donald W.
Stout, James R.
Swanson, Bertil W.
Ten Pas, John H.
Ter Molen, Larry R.
Vander Broek, Kenneth
Baker, Elizabeth Vander Jagt
•Ver Meulen, Isla Van Eenenaam
Van Grouw, Steven
Van Hattem, Melchoir H.
*Ver Beek, Carl E.
Richardson, Shirley Volkema
Beuker, Helen Wade
•Wassing, Jerome H.
Bast, Janet Wessels
Westerbeke, Edward
Leaske, Charlotte Wierda
CLASS OF 1960
Anker, Jane A.
Biery, David M.
• Boeve, Ronald E.
Diekman, Barbara Bootsman
Bosker, Stanley G.
Evers, Marylin Boughton
Bratton, Robert W.
Brink, Kenneth W.
Brown, Kenneth H.
Bryson, John G.
Clark, David L.
Gomory, Elizabeth Clelland
Stockhoff, Harriet Davenport
Beede, Sandra Deckar
DeJong, Marcia Baldwin
DeJong, Marvin L.
•Dephous, Donald A.
De Vries, Roger
De Witte, Henry J.
Diekman, Fred W.
Paarlberg, Suzanne Edwards
Engbers, James A.
Evenhuis, James
Evers, James L.
Boelte, Elizabeth Fell
Franken, Robert E.
Bosker, Margo Gone
Kortering, Lois Griffes
Brin, Carol Ham
• Heeres, Dale W.
•Toji, Lorraine Hellenga
TerMolen, Edna Hollander
Carter, Evalyn Hughes
•Huizenga, Peter H.
Huizenga, Paul A.
Andersen, Mary Klaaren
•De Jongh, Miriam Klaaren
Kleinheksel, John R.
Kleinheksel, Roger E.
Kleinheksel, Sharon
Kober, Albert R.
Kraai, Franklin
Kempker, Mary Lammers
Custer, Ruth Caning
LaTarte, Clyde
Law, Jeremy
Looman, Gary J.
Vander Werff, Phyllis Covins
Maertens, Herman Henry
McCarthy, Thomas L.
Van Dyke, Catherine Michielsen
Page, Barbara Monroe
Moore, Richard W.
Hesselink, Carol Nelson
Garvelink, Carol Nieuwsma
Brower, Elizabeth Oosterhof
Peelen, George
Piersma, Donald D.
Raterink, Gary J.
Ritsema, Raymond L.
Blanchflower, Elizabeth Rothwell
Mac Gregor, Carol Rylance
Rynbrandt, Alyn J.
Schlafer, Sheryl J.
Sikkema, Ronald
Garthwaite, Carol Sikkenga
Wells, Diane Sluyter
Smith, Francis T.
Stockhoff, Ronald C.
•Stryker, John A.
Ten Pas, Ethelanne Swets
Buitendorp, Carol Tenhaken
Kleinheksel, Virginia Top
Goad, DoreneTornga
•Tysse, John P.
Vander Borgh, Clarence N.
Warn, Cynthia Vandermyde
Vander Woude, Calvin R.
•Stryker, Mary Van Koevering
Chassels, Marjorie Vermeer
Ver Steeg, Melvin A.
Kelly, Edna Wagner
Shearer, Greta Weeks
Law, Elsie Wenhua
Workman, Duane T.
White, David E.
Anderson, Anne Wiegerink
Engbers, Harriet Wissink
CLASS OF 1961
Akker, Lee R.
Stegink, Barbara Amos
Alumni
* Baker, Kenneth
Beede, Alan D.
Betke, James
Boerigter, George
Bolthouse, James J.
* Bos, Thomas G.
Brouwer, Robert D.
Burggraaff, Winfield J.
Buurma, Allen G.
Schoon, Arlene Cizek
Clayton, Joan H.
Cook, James W.
Bolthouse, Sharon Crossman
DeBoer, Norma Ann
DeBruyn, Thomas N.
Klaaren, Mary Decker
DeWitt, Mark
Bixel, Sandra Ekster
Elfring, Gary L.
Chase, Marie Fearon
Weller, Marilyn Ferris
DeVries, Merilyn Freeman
Karachy, Myra Giemsoe
McNally, Marlene Gouwens
Hoffman, Bruce J.
Hoksbergen, Mary A.
Holt, Robert L.
Huibregtse, William H.
’Lokhorst, Karen Hyink
Seymour, Leona Janse
Wiegerink, Margery Kempers
Klaasen, Thomas A.
Kleinhuizen, Merlin N.
Kooistra, Sandra
•Scott, Constance Kregar
Kruithof, Frederick R.
* Lebbin, Lee
Kong, Connie Ling
Looyenga, Robert W.
Mackay, Gordon W.
VanderLugt, Ruth Makma
Matthews, Clark J.
Meyer, Klaas M.
Timmer, Nancy Mulder
Mulder, Roger L.
Neste, Sharon Lee
Parsil, Bruce M.
Carr, Nancy Plewes
•Brown, Phyllis Prins
Cox, Marilyn Rocks
Rozeboom, James P.
Rynbrandt, Calvin J.
Seymour, Lowell A.
Den Uyl, Phyllis Smith
Smoes, Robert L.
Arthur, Phyllis Steenland
Stegink, Gordon A.
Taubald, Richard O.
T ruby, Charles P.
Van Buren, Wallace D.
VandenBerg, Gary, Jr.
Vander Molen, Barbara J.
•Van Der Valk, William L.
VandeVusse, Frederick J.
Anderson, Mary Van Dyk
•Van Dyke, David H.
Cook, Judith Van Leewen
DuMez, Elizabeth Wichers
Wiegerink, Ronald
Wood, Barbara J.
Van Buren, Adina Vonan
CLASS OF 1962
Van Doornik, Alice Abrahamse
Anderson, James K.
Benes, Carl J.
Blauwkamp, Marie
Betke, Barbara Bloemers
Bates, Marilyn Boehringer
Boersma, James
Bouman, William
•Brink, Bruce E.
Brown, Harold E.
Brunson, John T.
Buckley, Richard A.
Burggraaff, John H.
Buys, Ekdal J., Jr.
Wells, Diane Claussen
Robbins, Sharon Cook
Becker, Jean Cramer
Dalman, Paul
* Deitz, Allan F.
De Ruyter, Marion
DeVries, David
Brown, Heldred De Witt
Dragt, Gordon R.
Endert, Carolina M.
Nelson, Silvia Fischer
Brower. Margaret Friedrich
Kronemeyer, Ellen Frink
White, Mary Fryling
Cary, Lois Garber
Jenner, Margaret Greenshields
Zimmer, Nancy Guldenschuh
Buckley, Dorothy Hall
Hamlin, Ross
Perry, Jane Heerema
Eppinga, Ann Herfst
Tolly, Joanne Hornbacher
Hesselink, Paul S.
Holleman, William H.
Williamson, Marcia Hondorp
Hsu, Peter
Van Genderen, Beverly Joeckel
Kahler, Margo Ann
DeWitt, Elviria Kajdy
Kamper, Reuben M.
Kansfield, Norman J.
Karachy, Waleed S.
•VanDyke, Janet Koopman
Jones, Elizabeth Kraus
Kuiper, Edward H.
Piersa, Janet Lincoln
•Brink, Barbara Lowing
Lutz, Sayers A.
Magan, Michael O.
Maris, David
Mastenbrook, Judith
Me Cullough. William C.
Meyer, David D.
Miller, Roger D.
Sanborn, Barbara Mortensen
Needham, David C.
Benes, Sharon Norris
Olson, Harry M.
Ortman, Sherwin R.
Overbeek, Karl L.
Plewes, Thomas J.
Jayne, Judith Reichhold
Woods, Janet Riemersma
Ponis, Roberta Russell
Kamper, Carol Sikkema
Small, Edward S.
Miller, Nancy Sonneveldt
Ho, Esther Su
De Forest, Carole Sutton
•Brumels, Doris Taylor
Hoffman, Joanne Ten Haken
Teusink, John T.
Bryson, Claire T rembath
Vande Hoef, Paul M.
Van Hekken, Sara Vande Poel
Saccani, Nancy Vander Kolk
Rynbrandt, Marilyn Vander Wilt
Vander Woude, Sherwood
Van Lente, Johanna
Van Leuwen, Bruce G.
Van Ernst, Glenda Venema
Shuck, Barbara Vermeer
Vugteveen, Stanley
Waanders, David W.
Weerstra, David L.
•Jackson, Betty Whitaker
deForest, Mary Whitlock
Parsil, Coralie Wolf
Wyckoff, David C.
CLASS OF 1963
Clark, Susan Atkinson
Becher, Charles
Berghorst, B. J.
Vander Woude, Mary Alice Berghorst
Beukema, George G.
Biel, Kenneth R.
Blevins, Keith S.
Blom, John A.
Bolhuis, David A.
•Brandsma, Richard W.
Bredeweg, Robert
Bronson, David L.
Looman, Roberta Brookmann
Bultman, James E.
Byrne, William E.
Blom, Sharon Cady
Campbell, John R.
Cooper, Jack D.
Cramer, Paul J.
Huizenga, Ardis Daining
DeJong, John H.
•Brink, Priscilla DeJong
'Tysse, Patricia Derks
Dunn, Judith DeRyke
Elfring, Sandra Dragt
Dunn, John S.
Eppinga, Peter L.
Nederveld, Marilyn Elzinga
Evers, Darwin W.
Strusz, Sara Ewing
Faas, John J.
Huyler, Martha Faulk
Fugazzotto, David J.
Gaugler, Robert W.
Evers, Nancy Grabinski
Byrne, Carolyn Heideman
Buckner, Linda Hepburn
Hess, Norman L.
Hoekstra, Thomas F.
Holleman, Kenneth W.
Rumminger, Shirley Hoover
Kunnen, Esther Huyser
Jenner, John H.
Jones, William
Maris, Beula Kampen
• Kern, Charles W.
Kiel, Wayne
Klebe, Robert O.
Kleis, David J.
Vinstra, Linda Kloosterhouse
Koetsier, Ardeane
DeVries, Ruth Kremer
Kronemeyer, Kelvin L.
Kudile, Ronald A.
Meeuwsen, Sharon
Mooshie, John S.
Lyttle, Virginia Mortensen
Nederveld, Gary L.
Nettles, Earl W.
Nieuwsma, Milton J.
Wolter, Christine Nykamp
Godish, Diana Oster
Paauwe, Neil
Peelen, Jean Paduch
Tigelaar, Mary Peelen
Pennington, Gail G.
Hodgson, Grace Poppink
Holleman, Mary Roters
Schaap, James
Scheerhorn, Dale
Seely, Edward
Siebers, Jack A.
Tomlinson, S. E.
Bultman, Martha Tucker
Valencourt, Richard
VanDam, Edwin M.
•Bos, Sharon VanEerden
Van Genderen, Kurt
Heitkamp, Lois Veenstra
Vinstra, Kenneth J.
Vuurens, Donald
Wabeke, Gene A.
Alumni
Becher, Margaret Wassermann
Welty, Sam R.
Werge, Thomas
Wolf, Gerrit
Osman, Jane Woodby
Gabrielson, Arlene Zwyghuizen
CLASS OF 1964
Bauer, Robert F.
Boersma, Susan Bentall
Bolt, Henry V., Ill
Brandt, Carl P.
Skibins, Lois Breederland
’Christensen, L. Charles
Church, William
Kramer, Carole Closterhouse
•Coney, Thom A.
Dalman, Carol Cronk
Curlin, L. Clavert
Lingemann, Karen Cushman
Biel, Sandra Daviou
De Visser, David
Wesselink, Linda DeWitt
Dulow, Kenneth E.
Ewart, Thomas W.
Tanis, Christine Ferruzzi
Fisher, Barbara
O'Brien, Barbara Freggens
Van Zanten, Gail Fridlington
Clowe, Ann Gardner
Staple, Louise Garter
Hamlin, Jane Handlogten
’Hartgerink, Ronald L.
Kuiper, Esther Harpham
Hawkins, James W.
’Marsilje, Diana Hellenga
Hepburn, Bruce
Greenwold, Nancy Herbig
’Deitz, Betty Hesselink
DeKleine, Gloria Heuvelhorst
Ratmeyer, Catherine Hibma
Wackerbarth, Cynthia Hill
Wiersma, Joan Hopp
Jurries, Virginia Huizenga
Huyler, Richard G.
Jackson, Ralph E., Jr.
Johnson, Earl S., Jr.
Vines, Jacqueline Joseph
Venhuizen, Eleanor Jung
Jurries, James L.
Kansfield, Mary Klein
Veltman, Belle Kleinheksel
Knoper, Wayne
Mitchell, Ann Knudsen
Koelbel, John
Vander Molen, Arloa Kort
Kramer, Arthur J.
Me Cullough, Carol Kuyper
’Murray, Diane E. LaBoueff
Lewis, David S.
Lucas, Linda A.
Mackay, Robert H.
’Marsilje, Edward H.
Me Cullough, Douglas
Meengs, William L.
Konnerth, Bonnie Meyers
Miedema, Judith
Mitchell, Donald A.
Mouw, David
•Nagelvoort, Terry L.
Nash, David R.
Norstrom, Stephan A.
Noteboom, Chris T.
Ogonji, Gilbert Odhaimbo
Osman, Albert J.
Paulsen, Peter
Payne, Kathleen
Pietenpol, Glenn W.
Pool, Thomas M.
Rasmussen, Audrey Prins
Raatjes, Robert B.
Crabbe, Leanne Ridderhoff
VandeVusse, Mary Ann Robbert
Robrahn, Ralph E.
Ruisard, Gayle
Suyn, Patricia Ruud
Miller, Donna Rynbrandt
Sayler, Patricia J.
Kain, Nancy Schadewald
Burggraaff, Jack ie Schrotenboer
Schaap, Linda Selander
Seebergh, Patricia Simpson
Church, Sandra Sissing
Slee, James D.
Smant, Roger
Soodsma, Robert P.
’Christensen, Judy Steegstra
Sterk, Vernon
•Stevens, John C.
Whittle, Lucie Stevens
Stoner, Penny J.
Suwyn, Mark A.
Swart, John A.
Tanis, Paul A., Jr.
Te Croney, Nelson
Hassing, Sharon Tein
TeRoller, Donald S.
Swart, Jacqueline T e Ronde
Teusink, J. Paul
Tigelaar, Robert E.
Seely, Carol Turkstra
Van Blarcom, Vivian C.
Koelbel, Lenora Vanden Berg
Vander Borgh, Richard
Dunning, Marcia Vande Vrede
•Nagelvoort, Mary Van Harn
Vander Roest, Judie VanRaalte
Van Witzenburg, Ruth
Van Wyke, Margaret
Van Zanten, Arnold
Van Zoeren, Keith
Venhuizen, Ronald
Christensen, Joanne Kay Visscher
Vollink, Mary
Mouw, Karen Voskuil
Wackerbarth, Paul H.
Walvoord, Douglas J.
Girard, Linda Walvoord
Kleis, Diane Washburn
Welsh, Richard
Workman, Barry L.
White, Jack K.
Wiegerink, James
Fields, Bonnie Wissink
* Wombwell, Thomas P.
Davies, Lucille Wood
Holleman, Sharron Young
CLASS OF 1965
Abel, Roger H.
Alldritt, Neal G.
Alldritt, Anne Allen
Lin, Carolyn Anderson
Anderson, Robert
•Brandsma, Hope Beckering
Beltman, James
Bennink, Richard J.
Boerigter, David L.
Miner, Mary Ellen Bridger
Brink, James
Brown, Henry E.
Bruce, George C.
Bolhuis, Joyce Buckhout
Busman, Richard J.
Mulder, Sandra Cady
Cousineau, Thomas C.
Dalman, David A.
Smant, Gail De Boer
Clark, Arlene Deitz
De Long, Ted W.
DeYoung, Robert A.
•Stevens, Betty Dietch
Workman, Judy Dirkse
Hillstrom, Pamela Dykstra
Brandt, Jeanann Elgersma
Watkin, Mary Flikkema
Folkerts, Robert J.
Carbone, Frances Ford
Gibbons, Bruce F.
Dalman, Patricia Gleichmann
Schans, Nancy Goeman
Gouwens, Marjorie C.
Hadden, Mayo A., Ill
Allen, Frances Ann Hala
Beltman, Gayle Harrington
Hesselink, Paul K.
Hoekstra, Marion L.
Holleman, Edith Ann
•Wombwell, Ellen Hollinger
* Kieft, Larry L.
Knecht, Jon Christopher
Bone, Ruthann Kohlman
Ransford, Sally Kooistra
Masselink, Bruce A.
* Miller, Philip D.
Miner, Timothy I.
Mulder, Ronald A.
Neckers, Bruce W.
Niekamp, Carl W.
Nienhuis, Meredith
Norton, Jon N.
Pruiksma, Jacob J., Jr.
Bruce, Marcia Pylman
Ransford, Paul
Masselink, Carla Reidsma
Richardson, John B.
Ridder, James B.
Toy, Maria Rodriguez
Siebers, Mary Sagendorf
O'Donnell, Marcia Sayles
Schans, David
Waterloo, Mary Scherpenisse
’Serum, James W.
Shanholtzer, G. Frederick
Shauger, Susan J.
Olsen, Nancy Slagter
Smit, Robert J.
*Ter Haar, Betty Smith
Staple, James A.
Steffens, Thomas G.
Stekette, Peter W.
Tapley, Sally Steketee
Stielstra, Edward A.
* T eall, Gary
•Terpstra, John D.
Vaccaro, James R.
Van Dahm, George
Sterk, Carla Vande Bunte
Vander Kolk, Charles
Vander Roest, John W.
Vander Veld, George
Waldron, Trudy Van Dyk
Nederveld, Katherine VanKuiken
Allen, Carol VanLente
Van Lierop, Peter C.
Verduin, Kathleen
VanDam, Linda Vermeer
De Long, Ellen Walters
Nordstrom, Harriet Wein
Folkerts, Frances Welcher
Laughlin, Marjorie Wiegman
Hepburn, Barbara Yager
Reed, Ruth Yzenbaard
CLASS OF 1966
Timmins, Evelyn Albers
Anker, Roy M.
Ast, Donald R.
Bao, Danny C.
Barger, William J.
Bettendorf, Victoria
Borger, Ellen D.
Bouma, William H.
•Coney, Barbara Bruggers
Bruinsma, Walter M.
Clymer, Alfred J.
Cousineau, Carol Borst
Barger, Mary Cousineau
Roland, Susan Dampman
DeBoer, George E.
Hooper, Karen Deike
Mackay, Margaret Diephuis
Dixon, Mary Jane
Nelms, Marsha Dozeman
Earnest, Judith M.
Edman, Elmer R., Ill
Raatjes, Susan Paris
Gensel, Patricia Gabbey
Games, Richard
Gilmore, Gary D.
Smit, Judy Grabinski
Alumni
Hahnfeld, John H.
Mulder, Mary Hakken
Harmelink, Philip J.
Heusinkveld, David M.
•Serum, Marilyn Hoffman
Hopper, Paul C.
De Visser, Alverna Havingh
Hultgren, William C.
Jackson, Robert
Joeckel, Anita G.
Beemer, Betty Kelder
Kleinheksel, Russell
Koch, John R.
Chase, Kathleen Kronemeyer
Kroodsma, Roger
Laughlin, Michael D.
Lee, James C.
Dickinson, Judith Lee
Leenhouts, Thelma K.
Biegel, Mary Leestma
•Lemmenes, Mark G.
J * Leppla, Leslie A.
Luther, Martha Ann
McClow, Donald T.
Charron, Carolyn Meacham
Momeyer, Barbara A.
Monsma, Joel H.
Richter, Gloria Mooi
'Marsilje, June Muehlenbrock
Oosterhof, Albert C.
Oosterhouse, Bruce E.
Pangle, Robert L.
Rosenthal, Kathryn Post
Saggers, Jerry W.
Welch, Carol Shepherd
Strong, Susan Short
Sill, Donald A.
Stegeman, Timothy L.
Strong, Frederick S., IV
Egan, Ann Sutton
Willis, Mary Jo Suydam
Buck, Marcia Swets
Taylor, Glenn H.
Tenckinck, Kenneth D.
Brown, MarleaTon
Troike, Dorothy R.
Van Seek, Dirk L.
Blevins, Mary Vanden Berg
Welsh, Judy Vander Naald
Van Hoven, Jay
Waldron, Jeffrey L.
Jackson, Kathleen Walsma
Walz, Kenneth G.
•Wepfer, Richard
Westervelt, Robert D.
Westrate, Larry
Wiersma, Ronald J.
Huisman, Lois Wolbrink
•Wolters, Richard M.
Wormuth, John H.
Chiles, Charyle Yeager
Yntema, David C.
CLASS OF 1967
Simon, Barbara Alhart
Anderson, David L.
* Auten, Gerald E.
Bruinsma, Karen Beck
Bergner, David C.
Boer, Calvin P.
Bowman, Harold D.
Rietveld, Leslie Brueggemeyer
Elzinga, Barbara Brunson
Mullally, Constance Chappell
Walters, Cynthia Clark
Weesling, Anne Cobb
Cole, Leslie L.
Smith, Joan Crossman
Edman, Gwenn Dacus
Schwenger, Dyann DeAngelis
De Fouw, David O.
•Renner, Carole De Young
Dillbeck, John
Donia, Robert J.
Dykema, Henry James
Emerson, Frederick A., Ill
Etheridge, Robert D.
Neckers, Susan Evans
Johnson, Carole Fields
Van Zoeren, Ann Fischer
Joldersma, Barbara Granberg
Handlogten, Mary E.
Woodward, Marsha Hendricks
Bowers, Marcia Heyns
Haynes, Johannes Huber
Huisman, John D.
Justesen, Akiko Ishii
Jung, Jean K.
Justesen, Roy
Keel, Gerald O.
Oosterhof, Darlene Kobes
Koeppe, John K.
Mace, Lynn Kraemer
Kuiper, Richard A.
Langeland, Samuel J.
Norton, Gloria Langstraat
Larkin, J. Stephen
Levey, Stuart J.
•Lindauer, Judith A.
Mace, James A.
Cox, Patricia MacEachron
Marsteller, John H.
Sawka, Carol Meier
Stielstra, Sandra Mitter
Mulder, John W.
Pedersen, Susan Neher
Schwegler, Nancy Newman
Nienhuis, Marian
Noel, David M.
Van Lente, Elizabeth Costing
Anker, Ellen Osterhaven
Pearson, A. Eugene
Bright, Ruth Pennington
Peterson, Morris L.
Race, Bradford J.
Rajsky, Nancy L.
•Renner, Thomas L.
•Greenfield, Norma Rens
Reyen, Paul
Rietveld, Richard
Poveromo, Hope Rimondi
Roberts, Eugene E.
Rottschafer, Kirk W.
Russell, M. Patricia
Pearson, Sandra Schaper
•End, Cheryl Schueneman
Tenchinck, Arlene Schutt
Smith, Richard W.
Neckers, Susan Sonneveldt
Parr, Judith Tanis
Terpstra, Paul L.
Troost, Donald P.
•Van Dyke, William G.
Van't Hof, Paul L.
Wessling, Stephen
Zoerhof, Mary Westenbroek
Wormuth, Deanna Wilkens
Hoberg, Caryl Yzenbaard
Zuithoff, Kenneth
CLASS OF 1968
Appleton, Richard D.
Arendsen, Nancy L.
Austin, Robert H.
Bitar, Victor G.
Blahut, Carol Bird
Blahut, Eric
Blood, Clinton H.
Boezeman, Kathy A.
Bolhuis, T om G.
Braun, John M.
DeYoung, Bernance Brunsting
Fylstra, Charlotte Buis
McKittrinck, Norma Butterworth
Honholt, Karen Candelora
Clifford, Daniel C.
Koch, Elizabeth Conklin
Cramer, Coreen
Dykstra, Nancy Culber
De Boer, William J.
DeKock, Joseph
deVelder, David
Donnelly, Robert W.
Duitsman, David L.
Dykstra, Timothy E.
Feit, Kenneth J.
Heneveld, Elaine Folkert
Williams, Sandra Fratoni
Query, Barbara Fugazzotto
Grissen, Jerry L.
• Hardy, James E.
Bergner, Carolyn Hart
Hartman, Paul
•Lemmenes, Mary Hesselink
Hoogstra, William R.
Denman, Sue Houghtaling
Race, Dorothy Hull
Hahnfeld, Arol Jacobusse
Johnson, Marilyn
Kemink, Janice F.
Kershner, Daniel R.
Peterson, Barbara Klaasen
Dunn, Linda Kloote
Bowman, Joyce Knol
Grace, Marilyn Koman
Tremoulet, Jeanette Krauss
Kroodsma, Donald E,
Krueger, Daniel Carr
Lenel, Margaret E.
Lubbers, David
Hartman, Roberta Luyendyk
Ogden, Dorothy Manuel
Duitsman, Mary Jane Muller
Murphy, Nelson R.
Nagel, Simon
Nykamp, Benjamin W.
Dixon, Kathleen Olson
Owen, Marjorie Jane
Kroodsma, Melissa Parker
DeKock, Susan Pickard
Patrick, Sharon Pierce
Query, James
Quist, J. Robert
Roberts, Carol Rajsky
Read, Peter
Vander Weele, Pamela Reynolds
Saggers, Cheryl Roberts
Van't Hof, Carole Roden
Rowe, Carol A.
Rozeboom, Roger W.
Runchey, Nancy
Troost, Carol Schakel
Schalk, John E.
Schwegler, Robert A.
Sill, Ruth Sevensma
Shiels, Richard D.
Sobania, Neal
Ferguson, Florence Sova
Sutherland, James W.
Techy, Geza B.
Tenpas, Carl J.
Rozeboom, Sandra Tomlinson
Tysse, Gerrit John
Johnson, Janna Van Sloten
Shiels, Louise Verhoek
Walters, Carol D.
Walters, Lawrence J.
Willcocks, Ernest G., II
Nykamp, Barbara Zandstra
CLASS OF 1969
Anonymous
Arwady, George E,
Barrow, Douglas A.
Beck, Phyllis J.
Berens, Lee E.
Binder, E. Stevens
Bone, Lawrence
Bosman, Susan
Crandall, Lynda Brown
VandenBerg, Mary Browning
Bruggers, Richard
Bruggink, Thomas
Butterfield, Miriam L.
Candelora, Kent
•Teall, Elaine Carlin
Schalk, Bernice Carr
Conlon, Edward Chris
Zuithoff, Sally Cook
Cook, William E.
Crandall, Timothy L.
Alumni Gifts by Class
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YEAR CLASS ALUMNI % OF ALUMNI ALUMNI GIFTS
1890-
ROLL CONT. PARTICI-
PATION
ANNUAL
FUND
GIFTS
TO
SPECIFIED
FUNDS
1909 21 14 67 $ 755 5
1910 10 2 20 53 5,100
1911 6 5 83 93 25
1912 9 6 67 310 —
1913 14 11 79 1,150 5
1914 16 7 44 288 10
1915 14 9 64 450 25
1916 31 21 68 1,092 135
1917 24 13 54 775 2,907
1918 36 16 44 603 —
1919 36 19 53 1,210 177
1920 47 22 47 1,980 11,560
1921 40 21 53 1,963 5,050
1922 38 21 55 1,325 20
1923 58 31 53 6,383 1,848
1924 57 32 56 1,758 1,150
1925 101 47 47 3,455 375
1926 92 46 50 6,670 66,114
1927 101 43 43 6,305 1,792
1928 102 42 41 4,616 1,350
1929 106 49 46 3,437 4,429
1930 117 45 38 2,924 23,510
1931 112 36 32 3,440 116,884
1932 88 42 48 5,923 16,500
1933 91 28 31 1,180 9,035
1934 108 47 44 2,380 1,606
1935 111 35 32 2,735 619
1936 111 31 28 2,216 550
1937 113 27 24 1,175 310
1938 139 50 36 3,149 7,938
1939 127 35 28 3,935 300
1940 135 30 22 1,920 17,997
1941 118 41 35 1,595 5,600
1942 148 41 28 1,713 750
1943 120 28 23 860 271
1944 118 30 25 2,001 123
1945 113 30 27 1,480 50
1946 136 42 31 2,300 1,176
1947 137 43 31 2,255 898
1948 167 56 34 2,328 2,415
1949 281 81 29 3,087 2,858
1950 413 131 32 5,055 1,035
1951 255 70 27 2,252 290
1952 260 83 32 3,637 510
1953 228 90 39 2,712 250
1954 201 68 34 2,428 110
1955 196 60 31 2,369 1,130
1956 211 57 27 2,925 1,325
1957 240 62 26 1,460 625
1958 240 71 30 1,960 1,205
1959 280 68 24 1,747 570
1960 316 86 27 1,850 510
1961 305 68 22 1,893 —
1962 320 90 28 1,540 834
1963 428 81 19 1,335 165
1964 477 126 26 2,630 259
1965 392 92 23 1,692 1,387
1966 391 80 20 1,795 64
1967 423 83 20 1,662 173
1968 439 83 19 1,145 103
1969 397 94 24 1,556 350
1970 370 75 20 818 30
1971 376 53 14 673 555
1972 427 40 9 896 347
TOTAL 11,134 3086 27.7% $139,297 $323,289*
*Does not include gift annuities
or pooled life income agreements.
Alumni
Currie, William G.
De Boer, Peggy Dean
Appleton, Deborah Delp
Den Uyl, Jack A.
De Young, David
Diggelmann, Henry W.
Dixon, R. Douglas
Bruggink, Susan Emerick
Eriks, Kenneth Wayne
Kooyers, Hilary Everett
Fennema, Constance
Lubbers, Barbara Fordham
Franco, Elaine
Fuller, Delcene R.
Fulton, Pamela L.
Fylstra, Raymond A.
Spadafora, Carolyn Gaugler
Willcocks, Mary Jo Girton
Gorton, Philip
Green, Jeffrey J.
Grit, Dale H.
Wittwer, Ann Gunkler
Gunther, James B.
‘Gearhart, Virginia Hager
Mol, Laurie Hammon
Heneveld, Harvey
Wakelee, Molly Helm
Paplawsky, Cara Lee Hendrickson
Honholt, Douglas
Willis, Lois Hultquist
Ronda, Priscilla Inkpen
Kuiper, Susan Johnson
Kamm, Harold J.
Klein, Robert P.
Lightenberg, Mary Kooiman
Arwady, Mary Lynn Koop
Hegstrand, Linda Kozel
Laetz, Linda Larkin
Ligtenberg, L. Jack
Lee, Lucy Ling York Wang
Mackey, Barbara R.
MacQueen, Ewan C.
Maines, Philip C.
Kazen, Christine March
Martensen, Kenneth T.
Herman, Pamela Mayeu
McMullin, Charles W.
Mol, Norman J.
Morgan, Julie
Powell, Jean Moyer
Myers, Elliott H.
O'Riodan, Michael W.
Paplawsky, Peter A.
Kiracofe, Gail Peelle
Ridder, Lenora
Riether, Merylee A.
Ronda, Bruce
Schrotenboer, Kim A.
Smoker, Jon
•Terpstra, Martha A.
MacQueen, Barbara Timmer
Timmer, Richard
•Toothaker, James C.
VandenBerg, Richard A.
Vander Weele, Stephen
•Veenstra, Richard D.
Werley, Collenn VerHage
Grit, Lou Voskull
Walther, Peter C.
Williams, Diana L.
Wilson, William J., Jr.
Woodby, Timothy J.
Workman, Judith Rae
Meeusen, Marilyn Yzenbaard
Zavacky, John E.
CLASS OF 1970
Anonymous
Adams, Robb E.
Qualman, Connie Aldrich
Alperin, Jeffrey B.
Boer, Karen Arnold
Bates, Robert J.
Beekman, Janis A.
Bergevine, George J.
Berry, Michael
Bos, Thomas A.
Buurma, Kathleen
Chapman, Candace R.
Clapham, Brian
Corlett, David G.
Cripe, Jerry
Schecter, Susan Daniels
Currie, Janice DeBoer
DeGraff, Jean
Spalt, Arlene DenHaan
•Veenstra, Kathleen De Witt
Markel, Deborah DeYoung
Edyvean, Dave
Elferink, Janet M.
Sweet, Sharon Fortuin
Clark, Norma Jean Foster
Gersbacher, Elizabeth
Dillbeck, Barbara Gleichmann
Walters, Joanne Granzpw
Henderson, Thomas W.
Postmus, Marcia Herrema
Elgersma, Elizabeth Hook
Horst, Arthur G., Jr.
Housman, Richard J.
DeGraff, Michele Jewell
Layton, Marilyn Jones
Greller, Jane Kasmersky
Kazen, Donald H.
Lane, Kathryn Kleyn
Kooistra, Thomas A.
Latham, Caroline C.
Vanse, Susan LeMaire
Lemmer, Richard A., Jr.
Liggett, Timothy C.
Marcotte, Keith A.
Marema, Donald
Markel, Steven
Anstandig, Nancy Meryl
Miller, Alan H.
Mouw, Carole
Neznek, Mary
Rumohr, Jill Nyboer
Marema, Karen Oosterhouse
Otto, Ernest P.
Peacock, Christine C.
Peterson, Robert L.
Phillips, Sara L.
Post, Helena
Postmus, David
Qualman, Alfred C.
Donnelly, Karen Quist
Robbins, Robert
Roelofs, Nathelee
Rumohr, Harry
Schecter, Duane
•Seevers, Giles M.
Zenno, Barbara Sickels
Bruggers, Jacqueline Spaeth
Kamm, Janet Spooner
Sterenberg, Lois ten Hoor
Thomas, Herbert J., II
Clapham, Karen Toonder
VandenBerge, Julie A.
Vandenberg, Robert W.
Thomas, Constance Vander Velde
Sproul, Marsha Wallace
Ward, Stephen R.
Warnock, Nancy
Reynen, Sharon Weaver
Weessies, Marylou
Witherspoon, Eric
McMullin, Janice Wolf
CLASS OF 1971
Anstandig, Marshall W.
Bolhouse, Roger J.
Vander Byl, Lynn Bonacquist
Brown, Thomas H.
Chandler, William T.
•Crellin, Sally Louise
De Meester, Robert J.
Dykhuis, Lee
Ebeling, Frederick A.
Adams, Barbara Ferguson
Miller, Mary Goeman
Grahmann, Robert
Hempenius, David A.
Hine, Judith
Holthuis, Adelheid
Huizenga, Rae Jean
Robbins, Ruth Huizenga
Wing, Martha Jenkins
Onken, Lynnette Jones
Kemink, John L.
Schuren, Linda Knapp
Koop, Brian
Leimbach, Carol
Candelora, Laurie Lovell
Lowe, Glenn G.
Hoogheem, Elizabeth Maassen
Merkle, H. Bart
Michalak, Barbara Lynn
Mrizek, Virginia E.
Noice, Elizabeth H.
Norden, John M.
O'Connor, William J.
Thornburg, Pamela Parker
Norden, Nancy Riekse
Rubins, James D.
Ryan, Marcia E.
Rynbrandt, Carol S.
Scheffel, Arline E.
Schuren, Richard
Scott, Marry E.
Sherman, Margaret M.
Quist, Sharon Staats
Bolhouse, Susan Steiner
Tiezzi, Marcia
Chandler, Barbara Traas
Vande Kemp, Hendrika
Vander Byl, Wayne A.
Veazie, William H., Sr.
Ver Plank, Anne
Viel, J. Richard
O'Connor, Susan von Bergen
Grahmann, Patricia White
Merkle, Anne Wildgen
Wing, Stephen R.
CLASS OF 1972
Anonymous
Alto, William L.
Bossenbroek, Margaret
Breen, David P.
Cook, Jeffrey Lane
De Boer, James E.
De Graff, Garrett
Liggett, Barbara DeHaan
DeVries, Janet M.
Douglass, Robert O.
Draft, Linda K.
Essink, Flloyd H.
Faletti, Craig
Hankamp, Jack
Hillegonds, Timothy
Holleman, Kevin M.
Hughes, Louise Susan
Jensma, Jeanne L.
Johnson, Nancy R.
Keizer, Jerry R.
Hillegonds, Lynn Klaasen
Kooy, Barbara
Laug, Deborah A.
Witherspoon, Beth Mills
Osenga, Sharon L.
Page, Kathryn
Paplawsky, Thomas S.
Pruiksma, Joyce A.
Rissi, Gayle Puite
Remo, Donald J.
Renkes, Gordon D.
Ritsema, David J.
Roberts, Mark
Shiffner, Patricia
Sweers, Julie M.
Tanis, Robert
Vanden Heuvel, Sheri
•Vruggink, Gary E.
Gentel, Jose Willems
Zini, Dina
CLASS OF 1973
• Bos, Phillip
•Vruggink, Bobie Sue Marsh
Friends
Hope College friends who
have contributed to the
Annual Fund.
•Alonso, Mr. and Mrs. Noah
•Ambrose, Mr. and Mrs. Richard W.
Bailey, Miss Lois
Beardslee, Mrs. John W., Jr.
Becker, Mr. and Mrs. Walter
Beld, Mr. and Mrs. George H.
Bell, Mr. and Mrs. S. A.
Benes, Dr. and Mrs. Louis Benes
Birdsall, Mr. and Mrs. Robert F.
Boeve, Mr. and Mrs. Ronald
Bolman, Miss Joan
Borgman, Miss La Vina
Bosman, Mrs. John
Boulton, Mr. and Mrs. Wayne G.
’Bradford, Mr. Charles L., Jr.
•Brakeley, Mr. George A., Jr.
•Brandt, Mr. and Mrs. I. W.
Brink, Mrs. John, Jr.
Brower, Miss Florence A.
Brown, Dr. Donald F.
Brunsting, Rev. Bernard
Burt, Mrs. Dorothy
Conger, Mr. Graham H.
Cooper, Mr. and Mrs. Cahrles
•Coughenour, Dr. Robert
Crook, Dr. Philip G.
Dean, Ben
De Jonge, Miss Reina G.
DePree, Mrs. James C.
'DeVere, Mr. and Mrs. Robert L.
De Vree, Henrietta
•DeWitte, Mr. and Mrs. Maurice K.
• De Young, Miss Helen
•Dickson, Mr. and Mrs. James
*Dood, Dr. and Mrs. Aronld R.
Dressner, Mr. and Mrs. Robert L.
Dykehouse, Mr. and Mrs. Richard G.
Dykema, Mrs. John N.
•Dykema, Mr. and Mrs. William
Dykstra, Mr. and Mrs. Jack
Ettema, Jeannette
Fike, Mr. Francis George
•Fordham, Mr. and Mrs. Ronald C.
Foreman, Mr. and Mrs. Marvin H.
•Gideon, Mr. and Mrs. M. Howard
•Godfrey, Miss Harriet M.
Grand Rapids Rotary Club
Grant, Mr. Robert S.
• Hager, Titus J.
Heemstra, Mrs. Gerrit
•Helder, Mr. and Mrs. Charles
Hellworth, Mr. and Mrs. Arien R.
Herscher, Mr. Julius J.
Heusinkveld, Mr. and Mrs. Clarence
•Hinken, Mrs. Jacob O.
•Hoebeke, Mrs. William G.
•Hoeksema, Mr. and Mrs. Herman
•Hoekstra, Mr. Theodore
Hoekzema, Mr. and Mrs. J. Kent
Hoesch, Mr. and Mrs. Vernon S.
•Hoffman, Mr. and Mrs. Junior J.
Hofman, Mr. and Mrs. Carl
Holkeboer, Mrs. Winifred
Holland Jaycees
Holland Junior Welfare League
•Hollander, Mr. Laurence H.
•Holleman, Miss Jantina
Holmes, Mr. Jack E.
Hondorp, Mr. and Mrs. Henry
Howard, Mrs. Clarence S.
Huenink, Miss Jo Anne
Hugen, Mr. Wilbur B.
Italiaander, Rolf
•Jaecker, Mr. Harry C., Jr.
Johnson, C. F., Jr.
Johnson, Mr. and Mrs. Herman C.
•Jones, Norman H.
•Jones, Mr. and Mrs. Robert H., Ill
* Klaasen, Mrs. Adrian
Klewer, Mrs. Donna L.
Komline, Mr. Thomas
•Kooiker, Dr. Anthony
Kramer, Mr. and Mrs. Harry
Kramer, Mrs. Jacob
•Lambert, Dr. Ronald J.
Lapperre, Mr. and Mrs. John H.
•Lehman, Mr. and Mrs. Duane S.
*Lenel, Dr. and Mrs. Fritz V.
Lindblom, Mr. and Mrs. Robert M.
Lupkes, Mrs. Willis
•Macleod, Mr. Roger
Marker, Mr. David
Markert, Mrs. Laura H.
•Marsilje, Mr. and Mrs. Thomas H.
Me Bride, Mr. and Mrs. A. Charles
Meerman, Mr. and Mrs. John
Meyaard, Mr. Clyde A.
•Mikle, Mr. M. Harold
•Morgan, Mrs. Marie
Muilenburg, Mrs.
•Murray, Dr. and Mrs. Roger F.
•Myaard, Mr. John H.
•Myers, Dr. and Mrs. David G.
•Nelson, Mr. and Mrs. John H.
•Olthoff, Mr. and Mrs. Arthur L.
Overbeek, Mr. Lawrence
•Peale, Mrs. Norman Vincent
Pett, Mr. and Mrs. Harry G.
Pierpont, Mr. and Mrs. Robert
Pluim, Mr. William, 1 1 1
Ramaker, Mr. Richard A.
Redeker, Mr. and Mrs. Dennis
•Reimold, Mr. and Mrs. O. S., II
•Rider, Dr. and Mrs. Morrette
•Rocks, Mr. Gerald J.
* Roper, Mr. Walter J.
Rozeboom, Rev. and Mrs. Gerrit J.
Rozeboom, Rev. and Mrs. Nickolas
Sauberan, Mr. and Mrs. Clayton H.
Sawyer, Mrs. A. L.
Schakel, Dr. and Mrs. Peter J.
•Schipper, Mr. and Mrs. Dell
Schmidt, Dr. and Mrs. Chris
Shonerd, Mr. William A.
•Schoon, Mrs. Helen V.
Seeser, Dr. James W.
Sevin, Mr. Fred W.
•Shrader, Dr. and Mrs. Sterl A.
•Slot, Mr. and Mrs. Lawrence J.
•Smith, Mr. and Mrs. Paul C.
•Soeters, Mr. and Mrs. Robert G.
•Spiekhout, Mr. and Mrs. John A.
•Steegstra, Rev. and Mrs. J.
•Steininger, Mrs. George
Stone, Mr. and Mrs. William K.
•Struck, Dr. and Mrs. William A.
Takenaka, Mr. Jiro
Tanis, Dr. and Mrs. Elliot A.
TenClay, Rev. and Mrs. Henry J.
Ten Hoeve, Mrs. Thomas
‘Toren, Miss Marian A.
•Townsend, Mr. and Mrs. James E.
•Vande Bunte, Rev. Russell W.
Vander Ploeg, Mr. Henry
•Vander Roest, Mr. Robert D.
•Vandevelde, Dr. and Mrs. Richard A.
Vande Water, Mr. and Mrs. William H.
Van Dis, Mr. Howard
•Van Dis, Mr. and Mrs. Melvin
•Van Dop, Mr. and Mrs. William
Van Haaften, Mr. and Mrs. Garret
Van Heyningen, Mr. and Mrs. Earle M.
•Van Voorst, Miss Cornelia
Van Wyk, Rev. Herbert
•Van Wylen, Dr. and Mrs. Gordon J.
•Veenstra, Mr. and Mrs. Harold A.
Veenstra, Mrs. Henry J.
Vennema, Mr. and Mrs. John, Jr.
Walther, Mrs. Anna
•Ward, Mr. Roy J.
•Watt, Mrs. Ethel M.
•Werkema, Mr. and Mrs. Thomas E.
Wierda, Mrs. Anne S.
Wierenga, Mrs. Cornelius R.
Wieringa, Mr. and Mrs. O. C.
Wiersma, Miss Karen L.
Willard, Mr. and Mrs. Warren L.
Williams, Dr. and Mrs. Donald H.
Williamson, Lydia
•Wilson, Mr. and Mrs. Ronald G.
•Winstrom, Mr. and Mrs. William F.
Witherspoon, Elizabeth
Wolbrink, Robert
•Women's League for Hope College
Worsnop, Mr. and Mrs. R. A.
•Yonkman, Mrs. Fredrick
Youngberg, Mr. and Mrs. Harold
Parents Business &
Industry
Hope College parents who
have contributed to the
Annual Fund.
Alhart, Mr. and Mrs. G. Robert
Allen, Mr. and Mrs. Thomas E.
"Baker, Mr. and Mrs. Paul J.
•Baker, Mr. and Mrs. Robert
Bertelsen, Mr. and Mrs. Bert I.
Binder, Mr. and Mrs. Carl F.
‘Blaisdell, Mr. and Mrs. Edward Robert
Boger, Mr. and Mrs. Robert L.
'Bultman, Mr. and Mrs. Joe
Bumford, Mr. and Mrs. William H.
Busard, Mr. T. R.
Clapham, Mr. and Mrs. Robert R.
•Clark, Mrs. Helen D.
•Cook, Mr. and Mrs. George W.
Cramer, Mr. and Mrs. Arend F.
Currie, Mr. and Mrs. George
Daudt, Mr. and Mrs. William H.
* De Boer, Mr. and Mrs. E. W.
Deckard, Mr. and Mrs. John I.
Decker, Mrs. Barbara M.
Delp, Mr. and Mrs. Ellis B.
Den Herder, Mrs. Ruth
De Vette, Mr. and Mrs. Paul, Jr.
•DeYoung, Mr. and Mrs. William M.
Diephuis, Dr. Bert
•Doom, Mr. and Mrs. Eugene R.
Duryee, Rev. and Mrs. Eugene C.
Dykstra, Mr. and Mrs. Thomas
Elferink, Mr. and Mrs. Dirk H.
Etheridge, Mr. and Mrs. Dane
•Fisher, Dr. and Mrs. Henry
Folensbee, Mrs. Bradley J.
Fowke, Mr. and Mrs. Douglas S.
•Garter, Mr. and Mrs. Max J.
Gotterup, Mr. and Mrs. Philip J.
Gow, Mr. and Mrs. Jack F.
Graham, Mr. and Mrs. David E.
•Hardy, Mr. and Mrs. Edwin A.
Heusinkveld, Mr. and Mrs. Clarence
Hilliard, Mr. and Mrs. Rollis
Hoesch, Mr. and Mrs. Vernon
• Houghtaling, Mr. and Mrs. Harold E.
•Housman, Mr. and Mrs. Richard J.
Huizenga, Mr. and Mrs. Paul J.
*Katt, Mr. and Mrs. Jack H.
Klaner, Mr. and Mrs. Nelson O.
Knapp, Mr. and Mrs. John J.
•Kooistra, Mr. and Mrs. Martin
Kroodsma, Mr. and Mrs. Dick
•Kruizenga, Mr. and Mrs. Herman A.
Kupfrian, Mr. Laurance B.
Lieder, Mr. and Mrs. Arthur H.
Lyons, Mr. and Mrs. L. Raymond
Machiele, Mr. and Mrs. Richard, Sr.
•Mallory, Mr. and Mrs. Ralph
Maurus, Mr. and Mrs. Jack B.
Me Cullough, Mr. and Mrs. Robert W.
Maurus, Mr. and Mrs. Jack
•Merkle, Dr. and Mrs. H. B.
Myers, Mr. and Mrs. Frank E.
O'Connor, Mr. and Mrs. John J.
Oosterhouse, Mrs. Neil
Otto, Mr. and Mrs. Ernest C.
Parker, Mr. and Mrs. Albert P.
•Parker, Mr. Robert
Pattie, Mr. and Mrs. Mark T.
•Pedelty, Dr. and Mrs. Norman L.
•Peterson, Mr. and Mrs. Ward E.
*Pett, Mr. and Mrs. Harry G.
•Price, Mr. and Mrs. Fred C.
*Puehl, Mr. and Mrs. Charles W.
Roden, Mr. and Mrs. Walter D.
Rods, Rev. and Mrs. Arvin W.
Safar, Mr. and Mrs. Tiber
•Schellenberg, Mr. and Mrs. Robert W.
Schofield, Mrs. Muriel
•Schueneman, Dr. and Mrs. Arthur H.
•Seevers, Dr. and Mrs. M. H.
•Stringer, Dr. C. J.
Toppen, Mr. and Mrs. Ray
Traas, Mr. and Mrs. John M.
•Turkstra, Mr. John C.
Vander Lugt, Dr. and Mrs. William
Van Engen, Mr. and Mrs. Garold
Van Reken, Mr. and Mrs. Donald L.
Van Sloten, Mr. and Mrs. David
Van Wyke, Rev. and Mrs. Herbert S.
Ver Plank, Mr. and Mrs. William
Ward, Mr. and Mrs. Gilbert J.
•Watt, Mr. and Mrs. James M.
•Wickstra, Mr. and Mrs. Howard
Witter, Mr. and Mrs. Hermon F.
•Wojcicki, Mr. Sylvester
•Workman, Mr. and Mrs. Harold
•Wykhuis, Mr. and Mrs. Wayne
Business & Industry
Adex Advertising, Inc.
Marvin Albers Company
Alfor Printing & Grafics
B & B Equipment Company
Baker Book House
Baker Furniture, Industries
R. E. Barber Ford
Beech-Nut, Incorporated
Ken Beelen Builder, Inc.
Big Dutchman
Boer's Transfer & Storage Co.
Boes Radio & T.V. Service
Bontekoe Glass Company
Borgman Ford, Incorporated
Borr's Bootery
Bouwens and Sons Construction
Boven Dry Goods Store
W.J. Bradford Paper Company
Brooks Products, Incorporated
Buis Mattress & Upholstering
Bulford' Studio
Bunte’s Pharmacy & Medical Supply
Burger King
Bursma Radio Supply Co.
Camfield Fiberglass Plastics
Confessco
Consumers Power Company
Cramer Electric Company
DeBruyn Foundation
DeFouw Electric Company
The DePree Company
DePree Electric Company
DeRoo Realty Company
DeVries Studio of Photography
DeWaard Carpet and Draperies, Inc.
Donnelly Mirrors, Inc.
Downtown Service
"Econo-Jet” Sport Shoe Company
Elhart Pontiac, Inc.
Equitable Life Assurance Society
Family Fare
First Michigan Bank and Trust Company
First National Bank
Fox's Jewelers
Fris News Company, Inc.
Gerber Baby Foods
Glanz and Killian Company
Halliburton Education Fdn., Inc.
Hart & Cooley Manufacturing Co.
Health Learning Systems, Inc.
Heidema Brothers, Inc.
Holland Concrete Products Co.
Holland Hitch Company
Holland Hitch Forwarding Company
Holland Hitch Sales Company
Holland Motor Express
Holland Motor Homes Corporation
Holland-Pacific Hitch Company
Holland-Pacific Sales Company
Holland Peanut Store
Holland Photography
Holland Ready Roofing Co.
Holland Wire Products, Inc.
Household Finance Corporation
Kalkman Redi-Mix Company
Karr Spring Company
Keuning Development Company
Koop Insurance Agency
Lamb, Incorporated
Lear Siegler Foundation
The Lokker-Rutgers Company
Maes, Incorporated
Michigan Tile, Inc.
Miles Laboratories, Inc.
Herman Miller, Incorporated
Howard Miller Clock Company
Model Drug Company
Ottawa County Abstract & Title Co.
Ottawa Savings & Loan
Louis Padnos Iron & Metal Co.
Parkway Electric Company
Paul's Pharmacy, Inc.
J.C. Penny Company, Inc.
People's State Bank of Holland
People's State Bank-Lynden, Washington
Pitney Bowles, Ct.
Philleo Engineering & Architectural
Service
Point West, Incorporated
Post Jewelry and Gift Shop
Reliable Cycle & Ski Haus
Reliable Distributors
Repco-Lite Paints, Inc.
Rooks Transfer Lines, Inc.
Schreur Printing Co.
Steketee-Van Huis, Incorporated
Taylor Produce and Storage Co.
Thermotron Corporation
Vandenberg Motors, Inc.
John A. Van Den Bosch Company
Chris Vanden Heuvel and Son
Vlietstra Construction, Inc.
Westenbroek Service
Willard Motors, Inc.
Williams Jewelers
Wolbrink Agency, Inc.
Wooden Shoe Motel
Zeeland Iron & Metal Company
Zeeland Lumber and Supply Company
Enrollment
Report
1972-73 Academic Year
Geographical Distribution of Students
Hope student body represented by blue shading.
Enrollment by Class
Foreign Countries Represented
Austria
Brazil
Canada
Colombia
Dominican Republic
Ecuador
Ethiopia
France
Hong Kong
India
Japan
Korea
Malaysia
New Zealand
Nigeria
Peru
Qatar
Romania
Singapore
Yugoslavia
Freshmen
Men Women Total
Sophomores
Juniors
Seniors
Specials 36mm 67
TOTAL 1001 1123 2124
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Matching Gifts Designated
The following companies
supported Hope College by
matching gifts from employ-
ees who are alumni or
friends of Hope College.
Abbott Laboratories Fund
Aetna Life & Casualty Company
Allis Chalmers Foundation
American Can Co. Foundation
Amoco Foundation, Inc.
The Anaconca Co.
Armstrong Cork Company
Arthur Andersen & Company
Atlantic Richfield Foundation
BASF Wyandotte Corp.
The Becton, Dickinson Foundation
Bristol Laboratories
The Brunswick Foundation, Inc.
C.N.A. Foundation
The Chase Manhattan Bank
CIBA-GEIGY Corporation
Carpenter Foundation
The Carrier Corp. Fdn., Inc.
Cities Service Foundation
Commercial Credit Companies Fdn., Inc.
The Continental Corporation Fdn.
The A.B. Dick Foundation
Dow Chemical Company
Dow Doming Corporation
Dresser Foundation
Equitable Life Assurance Society
Esso Education Foundation
Ethyl Corporation
Exxon Education Foundation
Firestone Tire & Rubber Co.
Ford Motor Company Fund
Frank E. Gannett Newspaper Fdn., Inc.
General Electric Foundation
The Gillette Company
Gulf Oil Corporation, Inc.
Hartford Insurance Group Fdn., Inc.
Houghton Mifflin Company
Humble Companies Foundation
Illinois Tool Works Fdn.
International Business Machine Corp.
International Telephone and Telegraph
Corp.
Marathon Oil Foundation, Inc.
Maytag Company Fdn.
Metropolitan Life Insurance
Minnesota Mining & Mfg. Fdn., Inc.
Mobil Foundation, Incorporated
Mutual Life Insurance Co. of New York
Nabisco Foundation
North American Rockwell
The Northwestern Mutual Life Insurance
Co.
Occidental Petroleum Charitable Fdn.,
Inc.
Olin Corporation Charitable Trust
Parker Hannifin Corporation
Personal Products Company
The Pren-Hall Foundation, Inc.
Prudential Insurance Co. of America
Rockwell International Corporation
The Sherwin-Williams Foundation
Teledyne Charitable Trust Fdn.
Texaco, Incorporated
The Textron Charitable Trust
Time, Incorporated
Transamerica Corporation
United Aircraft Corporation
The Upjohn Company
Xerox Corporation
Foundations
Armco Foundation
Atlantic Richfield Foundation
Bonner Foundation
R. I. Busard Memorial Foundation
Chrysler Corporation Fund
Peter & Emajean Cook Charitable Trust
De Bruyn Foundation
E. I. DuPont de Nemours & Co.
General Motors Corporation
Good Fellows Foundation
Hager Family Foundation
Henry Foundation
Knox Gelatine Foundation
Lear-Siegler Foundation
The Loutit Foundation
Marble Men's League Foundation
Mead Johnson & Company Foundation, Inc.
Michigan Colleges Foundation, Inc.
Jessie Smith Noyes Fdn., Inc.
Louis & Helen Padnos Foundation
Pullman Inc. Foundation
Schotanus Foundation
Sears-Roebuck Foundation
Shell Companies Fdn., Inc.
The Skillman Foundation
The M. & H. Sommer Foundation
Thomas F. Staley Foundation
Standard Oil (Indiana) Fdn., Inc.
Union Carbide Corporation
Westinghouse Educational Foundation
Non-Cash Donations
Arendshorst, Mr. and Mrs. Bernard
One Exercyle
Boeve, Mr. and Mrs. Ronald
Table Tops
''Econo-Jet'' Sport Shoe Company
Athletic Equipment
Dr. Paul Fried
Gifts of Art
Mr. and Mrs. Paul Kleis
Automobile
Laser Alignment, Inc.
Three Tunnel Laser Systems
One Power Converter
Maes, Incorporated
Accounting Machine
Herman Miller, Inc.
Furniture
General Plant
Building Fund
Becker, Mr. and Mrs. Clarence J.
Marsilje, Isaac H.
Morgan, Mrs. Marie K.
Marigold
Lodge Fund
Rider, Dr. and Mrs. Morrette
Physical Education
Building Fund
Boeve, Mr. and Mrs. Ronald E.
Douma, Mr. and Mrs. George
Geelhoed, Mr. E. Bruce
Harvey, Dr. and Mrs. L. James
Hillegonds, Rev. and Mrs. William
Hoesch, Karla M.
Hoesch, Mr. and Mrs. Vernon S.
Howitt, Miss Donna
Osterhaven, Calvin E.
Osterhaven, Dr. Eugene
Schrier, Mr. and Mrs. John C.
Siedentop, Dr. and Mrs. Daryl
Physics — Math
Building Fund
Lampen, Barbara
Peale
Science Center
Bowen, Mr. and Mrs. Bert
DeenTk, Mr. and Mrs. Nicholas J.
Elenbaas, Mr. Marvin
Hinkamp, Dr. and Mrs. James B.
Hollander, Mrs. Janice
Maas, Mr. and Mrs. Leonard
Moser, Dr. and Mrs. Frank H.
Neckers, Dr. and Mrs. James W.
Nelson, Mr. and Mrs. John H.
Owens, Mrs. Bobbi Jo
Russell, Mr. and Mrs. Robert A.
Veening, Dr. and Mrs. Hans
Wichers Building
Fund
Borgman, Miss La Vina
Gouwens, Mr. and Mrs. Thomas
Vliek, Mr. and Mrs. Justin G.
Warner, Dr. and Mrs. Donald T.
Chapel Choir
Sweester, Mr. and Mrs. Steven G.
Van De Hoef, Mr. and Mrs. Larry D.
Chaplain's Fund
Dinkeloo, Mr. and Mrs. John G.
Unrestricted
Endowment Fund
Flipse, Dr. and Mrs. M. Jay
Susan Dykema
Loan Fund
Dykema, Dr. and Mrs. Frank E.
Church
Contributions
In 1866 the General Synod of the Re-
formed Church in America gave its fi-
nal approval for the establishment of
Hope College. Church contributions
since that time have been important
in sustaining and strengthening the Col-
lege as many Reformed Church congre-
gations considered Hope College a nec-
essary and worthy mission endeavor of
the Reformed Church.
The following churches have contri-
buted to Hope College during the pe-
riod July 1, 1972 through June 30, 1973.
These churches have contributed to one
or more of the following College funds:
The Annual Fund (for general opera-
tions and current expenses) ... The
Build Hope Fund (for capital improve-
ment, debt retirement, and endowment)
. . . The Peale Science Center . . . Gen-
eral Scholarship Fund . . . Brumler Hall
. . . Dykstra Hall . . . Wichers Hall of
Music . . . The Chapel Choir . . . The
Symphonette.
ALBANY CLASSIS
Albany, Clarksville Community
Albany, First
Coxsackie, Second
Delmar
Selkirk, First Bethlehem
West Coxsackie, First
BERGEN CLASSIS
Bergenfield, Clinton Avenue
Cresskill, Church on the Hill
Dumont, Old North
Fair Lawn
Hackensack, Second
Hackensack, Third
Hasbrouck Heights, First
Ridgefield, English Neighborhood
Rochelle Park, First
Teaneck, Community
BROOKLYN CLASSIS
Brooklyn, Flatlands
Brooklyn, Woodland
CALIFORNIA CLASSIS
(Arizona)
Phoenix, Christ's Community
Tucson
(California)
Artesia, New Life Community
Bellflower, Bethel
Buena Park, Community
Chino, Chino Valley
El Monte, Trinity
Escondido, Community
Garden Grove, Community
Paramount, Emmanuel
Redlands, Bethany
Santa Ana, Parkview
CASCADES CLASSIS
(Montana)
Conrad, First
(Washington)
Lynden, Faith
Nooksack, Nooksack Valley
CENTRAL CALIFORNIA CLASSIS
Modesta, Paradise Community
Ripon, Calvary
San Jose, Church of the Chimes
CHICAGO CLASSIS
(Florida)
Venice Gardens, Calvary
(Illinois)
Berwyn, Faith Community
Berwyn, First
Chicago, Bethany
Chicago, Calvary
Chicago, First of Mount Greenwood
Cicero, West Side
Lombard, Fellowship
Oak Lawn, Green Oak
Palos Heights
Riverdale, Ivanhoe
South Holland, Thorn Creek
COLUMBIA GREENE CLASSIS
Chatham, First
Claverack, First
Germantown, Livingston Memorial
Hudson, First
Philmont, Second of Claverack
West Ghent
DAKOTA CLASSIS
Sioux Falls, First
Springfield, Emmanuel
Valley Springs
Church
Contributions
EAST SIOUX CLASSIS
Everly, Clay County First
Hospers, New Kirk
Orange City, First
Sheldon, Bethel
HOLLAND CLASSIS
Holland, Bethel
Holland, Calvary
Holland, Central Park
Holland, Christ Memorial
Holland, Fellowship
Holland, First
Holland, Fourth
Holland, Grace
Holland, Hope
Holland, Maplewood
Holland, Rose Park
Holland, Sixth
Holland, Third
Holland Trinity
ILLIANA CLASSIS
(Florida)
Lake Worth, Palm Springs
( Illinois)
Danforth
Harvey, Bethel
Homewood
Lansing, First
Lansing, Grace
St. Ann, Pembroke Community
South Holland, Calvary
South Holland, Faith
South Holland, First
Tinley Park
Wichert, First
(Indiana)
DeMotte, American
DeMotte, First
Gary, Ross
Hammond, Riverside Park
Indianapolis, Christian Park
Lafayette, Community
Lafayette, First
Munster, T rinity
I LLINOIS CLASSIS
(Florida)
Sarasota, Church of the Cross
(Illinois)
Baileyville
Erie, Newton-Zion
Fairview
Freeport, Community
Fulton, First
Fulton, Second
Fulton, Spring Valley
Fulton, Trinity
German Valley, Silver Creek
Lanark, Faith
Morrison, Ebenezer
Morrison, Emmanuel
Pekin, Normandale
Raritan
KALAMAZOO CLASSIS
Battle Creek, Trinity
Hopkins, Community
Kalamazoo, Bethany
Kalamazoo, Bethel
Kalamazoo, Calvary
Kalamazoo, First
Kalamazoo, Fourth
Kalamazoo, Greenwood
Kalamazoo, Haven
Kalamazoo, North Park
Kalamazoo, Southridge
Kalamazoo, Second
Kalamazoo, Third
Kalamazoo, Trinity
Kalamazoo, Twin Lakes
Martin
Portage, First
South Haven, Hope
Vicksburg, Lakeland
LAKE ERIE CLASSIS
(Michigan)
Allen Park, Grace
Detroit, Faith Community
Detroit, First
Detroit, Riverford Heights
Royal Oak, Redeemer
Southgate, Calvary Community
Warren, Church of the Master
(Ohio)
Cleveland, Brooklyn
Cleveland, Parkview Community
Cleveland, Riverside Community
MID-HUDSON CLASSIS
Kingston, Fair Street
New Paltz, Paltz
Poughkeepsie, Arlington
Poughkeepsie
Wappinger Falls, New Hackensack
MINNESOTA CLASSIS
Hollandale
Roseland
St. Paul, Peace
Silver Creek
Steen
Woodstock, American
MONTGOMERY CLASSIS
Canajoharie
Fort Plain
Mohawk
Owasco
Sprakers
Syracuse
MUSKEGON CLASSIS
Cedar, Glen Lake Community
Coopersville
Coopersville, Church of the Savior
Fremont, First
Grand Haven, First
Grand Haven, Hope
Grand Haven, Second
Grand Haven, Trinity
Lucas, Rehoboth
Montague, Ferry Memorial
Muskegon, Central
Muskegon, East Lawn
Muskegon, Faith
Muskegon, Fifth
Muskegon, First
Muskegon, Forest Home
Muskegon, Laketon-Bethel
Muskegon, Olivet
o Muskegon, Unity
Muskegon, Westwood
Muskegon Heights, Covenant
New Era, First
Scottville, Mason County
Spring Lake, Christ Community
Traverse City, Faith
NASSAU-SUFFOLK CLASSIS
Locust Valley
West Sayville, First
Williston Park
NEWARK CLASSIS
Irvington, First
Linden
Plainfield, Netherwood
Upper Montclair, Montclair Heights
NEW BRUNSWICK CLASSIS
Brielle, Church in Brielle
Middletown
New Brunswick, First
New Brunswick, Magyar
New Brunswick, Second
New Shrewsbury
South River, First
NEW YORK CLASSIS
New York City, Bethany Memorial
New York City, Fort Washington
Collegiate
New York City, Marble Collegiate
New York Middle Collegiate
Staten Island, Prince Bay
(Virgin Islands)
St. Thomas
NORTH GRAND RAPIDS CLASSIS
Ada
Flint, Bethany
Flint, Resurrection
Grand Rapids, Aberdeen
Grand Rapids, Bethany
Grand Rapids, Bethel
Grand Rapids, Calvary
Grand Rapids, Central
Grand Rapids, Fairview
Grand Rapids, Fourth
Grand Rapids, Knapp Street
Grand Rapids, Remembrance
Grand Rapids, Richmond
Grand Rapids, Seventh
Grand Rapids, Standale
Grand Rapids, Third
Grand Rapids, Trinity
Grant
Rockford
ONTARIO CLASSIS
Guelph
ORANGE CLASSIS
Montgomery, Brick
Newburgh, Meadow Hill
Pine Bush, New Prospect
Port Jervis, Deerpark
Walden
Wallkill, Shawangunk
Wallkill
Warwick
PALISADES CLASSIS
Jersey City, St. John's
North Bergen, Grove
North Bergen, Woodcliff
Community
Union City, First
PARAMUS CLASSIS
Closter
Franklin Lakes, Union
Glen Rock, Community
Harrington Park, Community
Midland Park, First
Midland Park, Trinity
Wortendyke
Oakland, Ponds
Upper Saddle River, Saddle River
Westwood
Wyckoff, Second
Wyckoff
PASSAIC CLASSIS
Boonton, First
Clifton, Allwood Community
Clifton, Athenia
Clifton
Hawthorne, First
Church
Contributions
Little Falls, First
Little Falls, Second
Passaic, Bethel
Paterson, Riverside
Pompton Lakes, Pompton
Pompton Plains, First
Wanaque
Wayne, Preakness
PELLA CLASSIS
DesMoines, Calvary
DesMoines, Meredith Drive
Leighton, Ebenezer
Pella, First
Pella, Third
Pella, Trinity
PHILADELPHIA CLASSIS
Churchville, North and Southampton
Feasterville
PLEASANT PRAIRIE CLASSIS
Ackley, Washington
Alexander
Allison, Trinity
Applington, Bethel
Applington, First
Bristow, First
Buffalo Center, First
Stout
Titonka, Ramsey
QUEENS CLASSIS
Douglaston, Community
Flushing, Church on the Hill
Flushing, Protestant Dutch
Glendale
Queens Village
Ridgewood, Trinity
Woodhaven, Forest Park
RARITAN CLASSIS
East Millstone
Galdstone, Peapack
Lebanon
North Branch
Somerville, Finderne
Somerville, Hillsborough
Somerville, Second of Raritan
Three Bridges
ROCHESTER CLASSIS
Clymer, Abbe
Marion, First
Marion, Second
Palmyra
Rochester, Brighton
Rochester, First
Williamson
ROCKLAND-WESTC HESTER
CLASSIS
Bronxville
Hastings-on-Hudson, First
Hawthorne
North Tarrytown, First
Nyack, First
Spring Valley
Spring Valley, West New
Hempstead
Tarryton, Second
West Nyack, Clarkstown
Yonkers, Park Hill Church of
the Redeemer
SARATOGA CLASSIS
Castleton, Emmanuel
East Greenbush, Greenbush
Schuylerville, Bacon Hill
Wyantskill, First
SCHENECTADY CLASSIS
Duanesburg, Princeton
Guilderland Center, Helderberg
Schenetady, Lisha's Kill
Schenectady, Niskayuna
Schenectady, Trinity
SCHOHARIE CLASSIS
Amsterdam, Florida
Fonda
Lawyersville
Roxbury, Jay Gould Memorial
Schoharie, St. Andrews
SOUTH GRAND RAPIDS CLASSIS
Byron Center, Corinth
Byron Center, First
Byron Center, Woodhaven
Grand Rapids, Eighth
Grand Rapids, Fifth
Grand Rapids, Garfield Park
Grand Rapids, Home Acres
Grand Rapids, Immanuel
Grand Rapids, Oakdale Park
Grand Rapids, Unity
Grandville, First
Grandville, Olivet
Grandville, Zion
Jenison, Rosewood
Lansing, Immanuel Community
Middleville, Peace
Wyoming, Beverly
Wyoming, Faith
Wyoming, Grace
WEST CENTRAL CLASSIS
(Colorado)
Denver, First
Denver, Mountain View
Denver, Our Saviour's
(Nebraska)
Adams, Pella
Firth, First
Holland
WEST SIOUX CLASSIS
Boyden, First
Hull, American
Hull, First
Rock Rapids, First
Rock Valley, Carmel
Rock Valley, First
Sioux Center, Central
Sioux Center, First
Sioux City, Morningside
(Minnesota)
Ellsworth, Bethel
WISCONSIN CLASSIS
(Florida)
Bradenton, Bay Shore Gardens
(Wisconsin)
Baldwin, First
Brandon, Alto
Brandon, Bethel
Cedar Grove, Faith
Cedar Grove, First
Clinton, Emmanuel
Fond De Lac, Grace
Friesland
Hingham
Milwaukee, First
Oostburg, First
Randolph, First
Ringle, Forestville
Sheboygan, Bethany
Sheboygan, Hope
Sheboygan Falls, First
Sheboygan Falls, Gibbsville
Waupun, Alto
Waupun, Emmanuel
Waupun, First
Waupun, T rinity
Wisconsin Rapids, Faith
ZEELAND CLASSIS
Allendale
Hamilton, Bentheim
Hamilton
Hamilton, Haven
Holland, Community
Holland, Ebenezer
Holland, North Holland
Holland, Overisel
Hudsonville, Fellowship
Hudsonville, Forest Grove
Hudsonville
Hudsonville, South Blendon
West Olive, Ottawa
Zeeland, Beaverdam
Zeeland, Faith
Zeeland, First
Zeeland, Second
Zeeland, Vriesland
OTHERS
Minneapolis, Minnesota
Knox Presbyterian
Boonton, New Jersey
First Presbyterian
Alden, New York
United Presbyterian
The Build Hope
Fund
The Build Hope Fund is an $8,850,000
fund-raising effort designed to com-
plete the College campus development
program, increase endowment for
scholarships and faculty salaries, and
supplement academic programs. Suc-
cess in this formidable undertaking will
provide Hope with the basic physical
facilities needed for the foreseeable fu-
ture and will enhance the continued fi-
nancial stability of the College as we
endeavor to fulfill our mission in Chris-
tian higher education.
This program was officially launched
on October 13, 1972 and will continue
through 1974. Program presentation
and opportunities for participation were
presented initially to the College family
(trustees, faculty, administration and
students) and in western Michigan. As
the program develops, alumni and
friends from coast to coast will be given
the opportunity to participate in this
most important program.
The following individuals and organi-
zations have either contributed or
pledged their support to the Build Hope
Fund.
The Build Hope Fund was publicly
launched in the Fall of 1972.
National Chairman James M. Ver
Meulen shows President Van Wylen
and Board of Trustees Chairman
Hugh De Free that 31% of the
$8,850,000 goal had been reached
at kickoff time.
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Build Hope Fund
Objectives
1. HOPE HERITAGE FUND — to endow scholarships for young people
from the Reformed Church in America and other worthy students
seeking opportunities at Hope ................................
2. FACULTY DEVELOPMENT - to endow faculty salaries and
retirement benefits ........................................
3. STUDENT RESIDENCES — to purchase and renovate homes on the
edge of the campus for student cottages ........................
4. ENVIRONMENTAL/ECOLOGICAL SCIENCES - to supplement
the work of the biology, chemistry and geology departments
this area ................................................
5. PEALE SCIENCE CENTER — to establish a sinking fund equal to
the federal loan on this building ..............................
6. DEWITT STUDENT AND CULTURAL CENTER - to retire the
short term indebtedness incurred on the construction and equipping
of this facility ............................................
7. CREATIVE ART EDUCATION CENTER - to complete the
remodeling of the Rusk Bakery building ........................
8. SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES CENTER - to renovate
the present science building and relocate several departments now
scattered about the campus in unsatisfactory quarters .............
9. ADMINISTRATIVE CENTER — to renovate Voorhees Hall for
improved, adequate, organized administrative offices ..............
10. COMPUTING CENTER — to provide facilities and equipment for
administrative and academic purposes .........................
11. A NEW PHYSICAL EDUCATION CENTER - to complement the
present gymnasium built in 1906 ..............................
$ 520,000
1,820,000
210,000
210,000
1.655.000
600,000
105.000
415.000
485.000
330.000
2.500.000
TOTAL $8,850,000
The Build Hope
Fund
Abel, Mr. Garl L.
Acocella, Miss Phyllis A.
Adam, Miss Dora Jean
Agre, Miss Virginia S.
Akutagawa, Miss Mabel C.
Aldrich, Miss Gale A.
Alexander, Mr. David L.
Allen, Mr. Richard L.
Alto, Mr. William
Alverson, Mrs. Joe
American Business Women's
Association, Grand Rapids
Anderson, Miss Susan J.
Anderson, Mr. and Mrs. William
Anker, Mr. and Mrs. Roy M.
Anonymous
Apsey, Miss Diana Kay
Armstrong, Mr. James B.
Arnold, Miss Cynthia M.
Aschbrenner, Mr. Charles C.
Aten, Miss Deborah A.
Atherley, Miss Lois Eileen
Auckerman, Mr. William J.
Avery, Mr. Kurt E.
Awais, Mr. George
Baar, Miss Deborah E.
Bache, Miss Beverly A.
Badeau, Miss Deborah J.
Bahrt, Miss Patricia Ann
Baillie, Miss Michelle
Baker, Mr. Blaine A.
Baker, Mr. Fred J.
Bakker, Dr. Durward J.
Bakker, Mr. W. Harold
Balducci, Miss Sandra M.
Baldwin, Mrs. John C.
Balkema, Mr. Larry
Barnett, Miss Jane V.
Barnhart, Miss Katherine L.
Barrowman, Miss Margery M.
Barthel, Miss Linda Lee
Basnett, Miss Barbara
Bassett, Miss M. Allison
Bast, Mr. David M'.
Batema, Mr. Donald L.
Bates, Miss Cynthia G.
Baughman, Miss Carol Anne
Bauman, Miss Nora Jane
Baxter, Miss Loretta Sue
Bazaz, Mr. Gregory Kermit
Beach, Dr. and Mrs. Leslie R.
Beahm, Mr. John M.
Beard, Miss Marcia Anne
Beattie, Mr. David C.
Becker, Mr. and Mrs. Clarence J.
Becker, Miss Melissa J.
Becksvoort, Mr. Terry D.
Bedell, Mr. and Mrs. Alan
Beebe, Mr. and Mrs. William F.
Begley, Mr. Gary T.
Belanus, Mr. Gary R.
Beld, Mr. and Mrs. Gordon
Benchley, Mr. Robert, III
Bender, Mrs. Alfred, Jr.
Benfield, Miss Cathy C.
Benthin, Mr. Richard R.
Beran, Mr. James Lee
Berends, Miss Mary L.
Berger, Mr. Robert L.
Berghorst, Mr. and Mrs. Ford A.
Berghorst, Mr. and Mrs. Ford A., Jr.
Berghorst, Mr. Harold E.
Bertran, Mr. Ross F.
Bertsch, Mr. and Mrs. Fred S., Ill
Betar, Mr. Eugene A.
Beugel, Miss Marcia L.
Bian, Miss Deborah S.
Binder, Mr. Charles R.
Bixby, Dr. and Mrs. Donald E., Jr.
Black, Miss Bonnie K.
Blaisdell, Mr. E. Robert
Blake, Miss Marian E.
Blanksma, Mr. Emery J.
Blaske, Miss Kathy Jo
Bleckley, Mr. Craig A.
Blekkink, Miss Ruth B.
Bocanelli, Miss LaVerne
Boddy, Mr. Paul C.
Boelens, Mr. Gregory S.
Boelens, Mr. Michael G.
Boelkins, Mr. Robert N.
Boelkins, Mr. and Mrs. William
Boer, Mrs. Dorothy
Boerigter, Rev. George
Boerigter, Mr. Roger A.
Boersema, Mr. David B.
Boersema, Miss Nancy L.
Boersma, Mr. Henry
Boersma, Dr. James
Boersma, Mr. and Mrs. Max D.
Boersma, Mr. William R.
Boeve, Mr. Brian C.
Boeve, Mr. and Mrs. Ronald
Boeve, Mr. Theodore J.
Boger, Miss Janet L.
Bolhous, Miss Jill A.
Bolt, Mr. and Mrs. H. V.
Bonetti, Miss Christine L.
Bonnema, Mr and Mrs. William
Bont, Mr. John
Boogard, Miss Louise K.
Boote, Miss Brenda J.
Boote, Miss Carey J.
Boote, Miss Cathy J.
Boote, Mr. Daniel Jay
Borgert, Miss Carolyn A.
Borgman, Miss Joyce E.
Bos, Mr. and Mrs. Alvin D.
Bos, Miss. Charlene Ruth
Bos, Miss Jane
Bos, Mr. Louis
Bos, Miss Mary L.
Bos, Mr. Philip
Bos, Miss Susan E.
Bos, Mrs. Thomas
Bos, Mr. and Mrs. Thomas G.
Bosch, Dr. and Mrs. Leon A.
Bosman, Mr. and Mrs. Nelson
Bosman, Mr. Roger J.
Boss, Mr. Henry
Boss, Mr. Richard S.
Bosscher, Mr. James R.
Bossenbroek, Rev. and Mrs. Aibertus G.
Bossenbroek, Miss Donna L.
Bossenbroek, Miss Margaret
Boumaster, Mr. and Mrs. John
Bouwens, Mr. Joel G.
Bouwma, Mr. Robert M.
Boven, Miss Jean E.
Boven, Dr. and Mrs. Paul F.
Boven, Miss Sharon E.
Boven, Mr. and Mrs. Stanley
Bowne, Miss Mary A.
Braaksma, Mr. Randall W.
Brady, Dr. and Mrs. Allen R.
Bragg, Mr. Thomas O.
Brand, Dr. and Mrs. Edward E.
Brassard, Mr. Arthur C.
Bratt, Mrs. Hero
Breen, Mr. David P.
Breen, Miss Dorothy J.
Breen, Mrs. Richard
Brehm, Miss Barbara L.
Bremer, Dr. and Mrs. Roy
Brevick, Miss Janet Lynn
Brewer, Mr. and Mrs. Gordon
Brewer, Mr. Robert J.
Brink, Dr. and Mrs. Irwin J.
Brockmeier, Dr. and Mrs. Richard T.
Broekstra, Mr. Brad R.
Brokaw, Mr. Dale George
Brouwer, Mr. Alvin G.
Brouwer, Mrs. Clarence
Brouwer, Dr. and Mrs. Paul J.
Brouwer, Mrs. William J.
Brown, Miss Bettina K.
Brown, Mr. and Mrs. Eugene
Brown, Miss Jennifer N.
Brown, Miss Karen L.
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Renner, Mr. and Mrs. Thomas L.
Rewerts, Mr. Ronald M.
Reynen, Mr. Richard D.
Reynierse, Dr. and Mrs. James
Reynolds, Dr. and Mrs. William
Rice, Mr. Dale A.
Rider, Dr. and Mrs. Morrette
Ridl, Mr. and Mrs. Jack
Rieck, Dr. and Mrs. Norman
Rietberg, Mr. and Mrs. Roger J.
Ringia, Miss Marilyn
Rinkus, Miss Robin E.
Ritsema, Mr. David J.
Ritsema, Dr. and Mrs. Robert
Roberts, Mrs. Willard
Robertson, Miss Lynda D.
Robinson, Miss Terry L.
Rodenhouse, Mr. Nicholas
Roose, Mr. Robert J.
Roossien, Miss Carol J.
Rosekrans, Miss Linda
Roskamp, Miss Marcia A.
Ross, Miss Anna E.
Ross, Miss Metta
Ross, Miss Patricia L.
Rottschafer, Mr. and Mrs. William O.
Rozema, Mrs. Charles
Rumminger, Miss Patricia J.
Rumpsa, Mr. Matthew J.
Russell, Miss Deborah A.
Russell, Miss Patricia Ann
Russell, Mr. Philip I.
Russell, Mr. Robert A.
Ruthe, Miss Karen L.
Rutledge, Miss Suzanne
Ryan, Mr. and Mrs. William R.
Rypstra, Miss Ann L.
Rzepka, Mr. John L.
Rzepka, Mr. Joseph Lee
Sabo, Miss Jill M.
Sanford, Mr. Ronald D.
Santinga, Dr. John
Sashenosky, Mr. Michael E.
Saul, Miss Christine K.
Sawinska, Miss Joyce E.
Scarlett, Mr. and Mrs. Donald
Schaap, Mr. Ricky Lee
Schackow, Dr. and Mrs. Carl
Schakel, Dr. and Mrs. Peter
Schaub, Miss Catherine E.
Schellenberg, Miss Carol J.
Schellenberg, Mr. Robert W.
Schepers, Mr. and Mrs. Ray
Schlangen, Miss Laurie
Schlegel, Miss Elizabeth A.
Schmidt, Dr. and Mrs. Chris
Schmidt, Mr. Myron P.
Schneider, Mrs. Bessie
Scholten, Mr. Donald J.
Scholten, Dr. Walter A.
Schowalter, Mrs. Alice
Schramm, Miss Joan E.
Schrier, Mr. and Mrs. John C.
Schuller, Miss Sheila L.
Schurman, Mrs. Dale
Schuur, Miss Heidi Ann
Scott, Mr. Douglas L.
Scott, Miss Mary J.
Scrafford, Mr. William R.
Searles, Mrs. Antonia I.
Sebens, Mr. Ken
Seeser, Dr. and Mrs. James
Seifert, Miss Cathy R.
Semeyn, Mr. Peter C.
Sengelaub, Mr. John W.
Senior, Miss Marybeth E.
Sentkeresty, Dr. Joseph A.
Serrano, Mr. Albert
Serum, Dr. and Mrs. James
Shelley, Mr. Patrick D.
Sherburne, Mr. and Mrs. Franck C., Jr.
Silk, Miss Barbara R.
Simon, Miss Deborah A.
Sittser, Mr. Gerald L.
Slager, Miss Ann L.
Slager, Mr. Joel P.
Slagh, Mr. Gerald
Slenk, Mr. Gregory A.
Slot, Miss Janice S.
Slotman, Mr. Howard J.
Sluyter, Mr. and Mrs. Howard R.
Small, Miss Barbara Ann
Smalling, Miss Barbara J.
Smith, Mr. Bruce R.
Smith, Miss Cynthia L.
Smith, Mr. and Mrs. David G.
Smith, Mr. David J.
Smith, Miss Deborah A.
Smith, Mr. Douglas J.
Smith, Mr. and Mrs. H. J.
Smith, Mrs. Harrison
Smith, Miss Kathy A.
Smith, Miss Kathy Jo
Smith, Mr. Larry R.
Smith, Miss Pamela M.
Smith, Mr. Paul C.
Smith, Mr. Philip R.
Smith, Mr. and Mrs. Raymond
Smith, Mr. Richard K.
Smith, Miss Susan Lynn
Smith, Mr. William C.
Snoap, Mr. Martin A.
Solberg, Mr. Eric D.
Sommers, Mr. and Mrs. Dean
Spangler, Miss Gayle D.
Spencer, Miss Jane C.
Spitler, Miss Amy M.
Spoelhof, Mr. Gerard D.
Spreng, Miss Marilyn G.
Spurgis, Miss Roxanna J.
Staal, Mr. Thomas H.
Stagg, Mr. Charles H.
Stair, Miss Anne L.
Stark, Mr. Martin J.
Stark, Miss Pearl A.
Stearns, Mr. Dave R.
Steegstra, Rev. J. Robert
Stegeman, Miss Jacquelyn R.
Stegeman, Mr. Nelson
Steketee, Mr. Charles A.
Steketee, Mr. and Mrs. Simon Ellis
Stephens, Mr. Donald G.
Sterk, Miss Nancy A.
Sterk, Mrs. Peter
Stevenson, Mr. Michael
Stewart, Mr. Geoffrey B.
Stewart, Rev. and Mrs. John W.
Stokes, Miss Marianne
Stokes, Mr. Steven R.
Stone, Miss Barbara A.
Stone, Mr. and Mrs. William K.
Stoppels, Hon. and Mrs. A. Dale
Strader, Mr. William H.
Strang, Mr. Martin C.
Stroven, Mr. Harry C.
Struik, Mr. and Mrs. Bruce A.
Stryker, Mrs. John A.
Stuit, Mr. Thomas L.
Sullivan, Miss Denise M.
Sullivan, Miss Kathleen H.
Swanson, Miss Dorothy J.
Swartz, Mr. Theodore A.
Sweers, Miss Julie M.
Sweers, Mr. Mark W.
Swier, Mr. Norman P.
Swinyard, Miss Linda C.
Taggart, Miss Emily C.
Tammi, Mr. and Mrs. John K. V.
Taniguchi, Mr. Claude S.
Tanis, Dr. and Mrs. Elliot A.
Tanis, Mr. Robert W.
Tank, Miss Carolyn
Taylor, Mrs. T. Kenneth
Tazelaar, Miss Sally E.
Tein, Miss Anita L.
Tellier, Miss Marna
Tellman, Mrs. John
Ten Have, Dr. Ralph
tenHoor, Dr. and Mrs. Henry
Tharin, Dr. and Mrs. James Cotter
Thoman, Miss Margaret A.
Thompson, Mr. Gordon M., Jr.
Thompson, Miss Nancy I.
Thoms, Mrs. W. Wells
Tidball, Miss Marilyn J.
Tigelaar, Mr. Jac H.
Tiggleman, Mr. Robert N.
Timme, Miss Beth
Timmer, Mr. John, Sr.
Timmer, Mr. and Mrs. J. Norman
Tobert, Rev. and Mrs. Asaph
Toevs, Dr. and Mrs. James
Toland, Miss Shirley D.
Toppen, Mr. and Mrs. Phillip
Toren, Mr. John R.
Traylor, Mr. Richard S.
Troast, Mr. Donald P.
Truelsen, Mr. Michal R.
Trustdorf, Miss Mary C.
Tuesink, Miss Peggy R.
Turner, Mr. Richard
Tysse, Mr. Thomas
Usher, Mr. Thomas B.
VanAndel, Miss Mary T.
Van Arendonk, Dr. Gerald
VanArk, Miss Dawn
VanArk, Mr. John H.
VanArk, Miss Velma
Van Branteghem, Miss Susan
VanBuren, Mr. Michael H.
VanDahm, Mr. Fred W.
VanDam, Mr. Timothy D.
Vande Bunte, Mr. D. L.
VandeBunte, Rev. and Mrs. Russell W.
Vandenberg, Mr. Steven A.
Vanden Heuvel, Miss Ethel
Vander Aarde, Dr. and Mrs. Stanley
Vanderbilt, Dr. and Mrs. William
VanderBorgh, Dr. George H.
VanderBroek, Mr. Steven P.
VanderBush, Mr. and Mrs. Alvin W.
VanderHaar, Mr. Timothy D.
VanderHam, Mr. and Mrs. Robert C.
Vander Jagt, Mr. and Mrs. Donald
Vander Kolk, Miss Della
VanderKolk, Mr. Ronald D.
VanderLaan, Mr. Burton F.
Vanderlind, Miss Laurie Jo
VanderLind, Mr. Rick L.
VanderLugt, Dr. and Mrs. William
Vandermade, Mr. Stephen D.
Vandermeer, Mr. Paul
VanderMeulen, Miss Claire
VanderPloeg, Mr. Marvin
Vander Ploeg, Dr. William H.
VanderSlice, Mr. Gordon J.
VanderVeen, Mr. Jerry L.
Vanderveer, Miss Roxanne
Vander Velde, Miss Joan
Vandervelde, Dr. and Mrs. Richard A.
Vander Velde, Miss Ruth
Vanderven, Mr. Gary D.
VanderVen, Miss Roberta L.
VanderWeide, Mr. David
Vanderwel, Mr. and Mrs. David
VanderWerf, Dr. and Mrs. Calvin
VanderWerf, Miss Dixey
VanderZee, Mr. and Mrs. Andrew
VanDonkelaar, Mr. David H.
VanDoornik, Mr. Steven J.
VanDrunen, Mrs. Lucas
Van Dyk, Miss Sharon M.
Van Dyke, Miss Lillian C.
VanDyke, Mr. Nicholas S.
VanDyke, Mr. Robert J.
VanEck, Miss Barbara L.
Van Eenenaam, Mr. John P.
VanEenwyk, Miss Fay J.
I VanEenwyk, Miss Gay A.
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VanEyl, Dr. and Mrs. Philip F.
Van Faasen, Dr. and Mrs. Paul
VanHeest, Miss Marianne
VanHeest, Miss Nancy Jo
Vanlwaarden, Mr. and Mrs. John
VanKampen, Mr. and Mrs. Warren A.
Van Kempen, Mrs. Gary
VanKralingen, Mr. Peter
VanKuiken, Mr. Thomas B.
Van Lente, Mr. and Mrs. Dale E.
VanLente, Mr. Philip L.
van Leuwen, Mr. and Mrs. Bruce G.
Van Liere, Mrs. Elaine
VanLierop, Miss Eleanor J.
Vannette, Miss Diane L.
Van Oostenburg, Rev. and Mrs. Gordon
Van Oostenburg, Mr. Mark G.
VanOostendorp, Mr. Donald
VanOss, Mr. Robert D.
VanPutten, Dr. and Mrs. James, Jr.
VanSingel, Miss Mary A.
Van Uithoven, Mr. and Mrs. W.
VanVoorst, Mr. Mark A.
VanVoorst, Mr. Robert E.
VanWieren, Mr. Thomas P.
Van Wyk, Dr. and Mrs. Herbert S.
VanWyk, Miss Patricia S.
Van Wylen, Dr. and Mrs. Gordon J.
VeenHoven, Miss Lois J.
Veening, Mr. and Mrs. Hans
Veldheer, Mr. Lyle J.
Veldhuis, Dr. Zachary
Veldman, Dr. and Mrs. Jerold P.
Veneklasen, Mr. Brian K.
Venhuisen, Miss Jaclyn K.
Verbeek, Miss Joann
Ver Seek, Mr. and Mrs. John J.
Verheul, Mr. John W.
Verhey, Mr. Nicholas C.
VerMeulen, Mr. and Mrs. James M.
VerMeulen, Mr. and Mrs. John W.
VerMeulen, Dr. and Mrs. Victor R.
Vickers, Mr. and Mrs. Robert
Viel, Mr. and Mrs. Ben H.
Viel, Miss Betty Jo
Viel, Miss Nancy L.
VinCamp, Miss Mary Ann
Vink, Mr. and Mrs. Kenneth G.
Vink, Mr. Brian
Vint, Miss Linda J.
Visscher, Mrs. Carl
Visser, Mr. Henry
Vlieger, Miss Mary J.
Voiak, Miss Colleen Joy
Vollink, Mr. and Mrs. Andrew
Vollink, Miss Dawn L.
vonBergen, Miss Linda D.
Voogd, Dr. and Mrs. Henry
Voogd, Miss Jane L.
Voorhees, Miss Susan
Voorhees, Miss Susan Marie
Voskuil, Miss Ann C.
Voskuyl, Dr. Roger
Voss, Mr. George
Voss, Mr. Greg A.
Votaw, Dr. Charles L.
Votaw, Dr. May
Vrieling, Mrs. Bert
Vriesman, Mr. Brian Lee
Waalkes, Mr. Michael P.
Waalkes, Mr. and Mrs. Philip
Wackernagel, Miss Betsy A.
Wade, Mr. and Mrs. Edward Duffield
Wagenaar, Mr. Edward
Wagner, Mr. Glenn Maris
Walchenbach, Miss Cathy S.
Walchenbach, Miss Lynne R.
Walchenbach, Dr. and Mrs. Roy P.
Walcott, Mr. and Mrs. Roger
Wallace, Miss RhondaS.
Wallendal, Miss Nancy E.
Walters, Miss Mary Jo
Walvoord, Miss Geraldine
Walvoord, Miss Lois J.
Ward, Mr. and Mrs. Roy J.
Warner, Miss Sharon Marie
Warnet, Miss Linda J.
Warnet, Dr. Ronald J.
Wassenaar, Miss Janice R.
Watelet, Mrs. Robert
Watt, Miss Barbara L.
Wayne, Mr. Gary M.
Weaver, Miss Linda
Weed, Mr. James G.
Wegeng, Mr. Phillip J.
Weier, Dr. and Mrs. T. Elliot
Weimer, Miss Stephanie B.
Weitz, Miss Janice A.
Welch, Mr. and Mrs. Dana
Welch, Mr. Patrick J.
Weller, Dr. and Mrs. Hubert
Wells, Miss Susan E.
Wenke, Mr. and Mrs. Lee H.
Wepfer, Mr. Richard
Werka, Miss Gail M.
Werkman, Mr. and Mrs. Barry
Westendorp, Dr. and Mrs. Floyd
Westing, Mr. and Mrs. Theodore
Weston, Miss Mary Sue
Westra, Mr. Stephen Jay
Wettack, Dr. and Mrs. F. Sheldon
Weurding, Miss Carol S.
Whary, Miss Leah J.
Wheatley, Miss Laura L.
Wheeler, Mr. and Mrs. D. Brooks
White, Mr. John D.
White, Miss Sue Ann
Whitehouse, Miss Adelaide
Whiteman, Mr. Merlin P.
Whitlock, Mr. John
Whittle, Mr. and Mrs. John T.
Wichers, Mr. and Mrs. Willard C.
Wickstra, Mr. Donald J.
Wickstra, Mr. Greg
Wierenga, Miss Lynda M.
Wierenga, Mrs. Charlotte
Wierks, Mr. and Mrs. Harold
Wiersma, Miss Lillian A.
Wiersma, Mr. Michael R.
Wilcox, Mr. and Mrs. Stephen
Wilkinson, Miss Mary L.
Willard, Miss Janet L.
Williams, Dr. and Mrs. Donald H.
Williams, Miss Dorothy E.
Williams, Mr. Richard E.
Wilson, Miss Jennie M.
Wilson, Mr. and Mrs. John M.
Wilson, Mrs. William
Winchester, Mr. and Mrs. Paul D.
Windover, Mr. and Mrs. John
Winne, Mr. Allan J.
Winter, Dr. and Mrs. William G.
Witherspoon, Mrs. Eric
Wojcicki, Mr. James P.
Wolf, Mr. Michael F.
Welters, Mr. Marvin B.
Wolters, Mr. William R.
Woltman, Mrs. Richard
Woordhuis, Mr. Louis
Wormmeester, Mr. Jerry L.
Wortelboer, Miss Lynn E.
Wright, Mr Robert W.
Wyma, Mr. and Mrs. John H.
Wyngarden, Mr. Dale C.
Yeager, Miss Noranne S.
Yeckel, Miss Carol
Yingling, Mrs. Douglas C.
Yonkman, Dr. and Mrs. Fredrick F.
Yonkman, Mr. and Mrs. John
Young, Mr. David E.
Young, Mr. Edward D.
Younger, Mr. Marvin R.
Younger, Miss Rita I.
Zack, Miss Elizabeth Hope
Zaleta, Miss Mary A.
Zahner, Miss Lizabeth L.
Zerbe, Miss Linda R.
Zevalkink, Mr. and Mrs. John
Zilinski, Mr. Robert E., Jr.
Zini, Dina
Zitterman, Mr. Joseph, Jr.
Zoetewey, Dr. and Mrs. James W.
Zondervan, Miss Mary B.
Zoodsma, Miss Sandra K.
Zuidema, Mr. Enno P.
Zuidema, Miss Gertrude
Zuverink, Mr. and Mrs. Kenneth
Zweering, Mr. Richard C.
Zylman, Mr. Gaylord
Zylstra, Mr. Kirk
Business & Industry
Adex Advertising
Alfor Printing and Graphics
Allen Extruders Incorporated
Associated Truck Lines
Av-Tec Corporation
Baker Book House
Baker Furniture Division
of Magnavox, Inc.
Becker Iron & Metal Company
Ken Beelen Builder Inc.
B.J.W. Berghorst and Sons
Boer's Transfer & Storage Company
Boes Radio and T.V. Service
Boeve Oil Company
Borr's Bootery
Alvin D. Bos Company
W. J. Bradford Paper Company
Buis Mattress and Upholstering Company
Bursma Radio Supply Company
COFESSCO
Chemetron Corporation
Commercial Terminal & Transfer
Company
De Fouw Electric Company
DeLeeuw Realty Company
William P. DeLong and Company
DeNooyer Chevrolet Incorporated
The DePree Company
DePree Electric Company
De Roo Realty Company
De Vries Studio of Photography
Donnelly Mirrors, Incorporated
Downtown Standard Service
Du Mond's Bake Shop
Martin Dyke and Sons
Ebelink's Florist Shop
Elhart Pontiac, Incorporated
First Michigan Bank and Trust Company
First National Bank of Holland
Glass Enterprise
Hansen Machine Company
Hart & Cooley Manufacturing
Heerspinks Jewelry and Gift Shop
Holiday Inn
The Holland Agency Incorporated
Holland Brick and Block Company
Holland Broadcasting Company (WHTC)
Holland Cotton Products Co.
Holland Diecasting and Plating
Company Incorporated
Holland Evening Sentinel
Holland Hitch Company
Holland Litho Service, Incorporated
Holland Metalcraft, Incorporated
Holland Motor Express
Holland Motor Homes
Holland Peanut Store
Holland Photography
Holland Ready Roofing Company
Holland Transplanter Company
Holland Wire Products, Incorporated
Horne's Office Service
Import Motors, Ltd.
Import Parts Corporation
Kammeraad, Stroop & van der Leek
Kar Spring Company
Keuning Development Company
Koning Machine and Tool Company
The Build Hope
Fund
Lakewood Floral
Lear Siegler Foundation
Lievense Agency
Main Auto and Marine
Manpower, Inc.
Mechanical Transplanter Company
Michigan Bell Telephone Company
Michigan Power Company
Michigan Tile Incorporated
Mister Guy
Model Drug Store
Modern Products, Incorporated
Niffenegger Beverage Company
Northgate Lumber Company
Northwestern Mutual Life Insurance
Notier-Ver Lee- Langeland Chapel
Old Kent Bank and Trust Co.
Ottawa Savings and Loan Co.
Penney. J.C. Company, Inc.
People's State Bank
Point West Incorporated
Reliable Cycle and Ski Haus
Repco-Lite Paints Incorporated
Saga Food Service
Schreur Printing Company
Simicon Division, Robertshaw
Controls Company
Steketee-Van Huis, Inc.
Tarapata, Mac Mahon, Paulsen, Inc.
Taylor Produce and Storage
Teeter’s Sewing Center
Thermotron Corporation
John A. Van Den Bosch Company
Chris Vanden Heuvel and Son
Vanderby Company
Van Hemert Sales and Service
Warm Friend Incorporated
West Shore Construction Company,
Woodland Realty
Yonker Realty
Zeeland Iron and Metal Company
Zeeland Wood Turning Works, Inc.
Foundations
Hager Family Foundation
Loutit Foundation
The Hope
Heritage Fund
I nc.
The Hope Heritage Fund has
been established as an en-
dowed permanent scholar-
ship fund to be used to assist
students seeking educational
opportunities at Hope. Con-
tributions were made to the
following Hope Heritage
Memorials during the 1972-73
fiscal year.
IN MEMORY OF
PEPI ALONSO
Alonso, Mr. and Mrs. Noah
IN MEMORY OF
MRS. TANNETTE BAKER
Baker, Dr. and Mrs. Arthur C.
Bosch, Mr. and Mrs. John
Decker, Mr. and Mrs. Peter H.
Dempsey, Mr. and Mrs. R. T.
IN MEMORY OF
JOHN BRINK, JR.
Brink, Mrs. John, Jr.
IN MEMORY OF
DONALD L. BRUSH
Hiscoe, Mr. and Mrs. D. Bonta
IN MEMORY OF
HENRY A. AND CAROLYN CHRISTIAN
AND SISTER ETHEL
Christian, Dr. and Mrs. Henry A.
IN MEMORY OF
JAMES DE FREE
Rhea, Mrs. Joseph C.
Sligh, Mr. and Mrs. Charles R., Jr.
Zinn, Mrs. James
IN MEMORY OF
CHRIS A. DEYOUNG
DeYoung, Mrs. Chris A.
IN MEMORY OF
WILLIAM DINKELOO
Sennett, Mr. and Mrs.
Lincoln H.
IN MEMORY OF
HENRY O. HOSPERS
Patrick, Mr. and Mrs. Richard T.
IN MEMORY OF
MRS. GEORGE HUIZENG A
De Pree, Mr. and Mrs. James F.
DePree, Mrs. J. Warren
IN MEMORY OF
FRANK H. KLEINHEKSEL
Meyer, Mr. and Mrs. Harris M.
IN MEMORY OF
CINDY NEWCOMB
Hollander, Mrs. Janice
Owens, Mrs. Bobbi Jo
Toothaker, Dr. and Mrs. James C.
IN MEMORY OF
MAX REESE
Broadwell, Mr. and Mrs. James E.
IN MEMORY OF
LESTER J. SCHERPENISSE
Scherpenisse, Mrs. Lester J.
IN MEMORY OF EARNEST SHAY
Marble Men's League Foundation
Marble Collegiate Church
IN MEMORY OF
FERN WHITE STILLWELL
Stillwell, Mr. Russell
IN MEMORY OF
MRS. JOHN VANDER MEULEN
Ballantine, Mr. and Mrs. Bob
Dosker, Mrs. Nicholas H.
Elwang, Miss Annie B.
Marshall, Miss Louise
Reininga, Mr. and Mrs. William H.
Rutledge, Miss Elizabeth
Simonton, Mr. and Mrs. Philip
van der Heydt, Mrs. Robert
IN MEMORY OF
JOHN F. VELTMAN
Veltman, Mrs. Esther J.
IN MEMORY OF DR. WYNAND WICHERS
Claver, Mr. and Mrs. Robert
IN MEMORY OF
JOHN D. WITZEL
L. N. & Grace Vedder Foundation
IN MEMORY OF
JOHN ZEVALKI N K
Van't Hoff, Dr. A.
IN MEMORY OF
MISS EMMA REEVERTS
Adult Bible Class
Third Reformed Church,
Holland, Mich.
Anderson, Marion
Baker, Dr. and Mrs. Tunis
Bosman, Mr. and Mrs. Ivan A.
Bosman, Mr. and Mrs. Nelson
Brand, Dr. and Mrs. Edward E.
Broekema, Miss Ruth
Casperson, Mr. and Mrs. Nels
De Graaf, Dr. and Mrs. Clarence
De Wolfe, Mrs. Martin A.
Dubbink, Miss Florence Janet
Gernant, Mr. and Mrs. Leonard
Godfrey, Mrs. Harriet
Heffron, Miss Evelyn
Holleman, Miss Jantina
Holleman, Mrs. Jennie A.
Huenink, Miss Joanne
Ihrman, Miss Alice C.
Ihrman, Miss Hermine M.
Jannereth, Mr. and Mrs. Martin
Klaasen, Mrs. Adrian
Kleis, Mr. and Mrs. Clarence
Kruithof, Dr. and Mrs. Bastian
Markert, Mrs. Clark
Mary Circle
Meyer, Miss Nella K.
Moerdyk, Dr. and Mrs. W. J.
Mulder, Miss Janet B.
Neevel, Mrs. Alvin
Nelson, Miss Linnea
Notier, Mr. and Mrs. Robert
Prins, Mrs. T. W.
Purtscher, Miss Katie
Purtscher, Miss Nena
Reeverts, Miss Clara
Rider, Dr. and Mrs. Morette
Ross, Miss Metta J.
Schoon, Mrs. Helen V.
The Hope
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Schuppert, Miss Mildred
Steininger, Mrs. George
Stryker. Mrs. Marian A.
Tellman, Mrs. Mary
Timmer, Mr. and Mrs. Albert
Vander Borgh, Mrs. Gerrit
Van Dyke, Miss Lillian C.
Van Eenenaam, Mrs. Isla
Van Lente, Mr. and Mrs. Albert
Van Wylen, Dr. and Mrs. Gordon J.
Ver Beek, Mr. and Mrs. John J.
Weaver, Mrs. Duncan
Wolters, Mrs. Helene M.
IN MEMORY OF
DR. WILLIAM SCHRIER
Babb, Mark
Baker, Dr. and Mrs. Tunis
Bosman, Mr. and Mrs. Nelson
Bradford, Mr. and Mrs. William J.
Brown, Mrs. Violet Ferestad
Curico, Mrs. Louise
De Graaf, Dr. and Mrs. Clarence
Dood, Dr. and Mrs. Arnold R.
Ebmeyer, Miss Yvonne O.
Eppinga, Mr. and Mrs. Peter L.
Fischurupp, Mr. and Mrs. C. R.
Gates, Mrs. Sam
Gibbs, Margaret L.
Hollenbach, Dr. and Mrs. John W.
Jencks, Mr. and Mrs. J. Donald
Kruithof, Dr. and Mrs. Bastian
Klaasen, Mrs. Adrian
Lalley, Mr. and Mrs. William J.
Lichty, Doris
Lichty, Dotty
Lichty, Marian
Linn, Mrs. Holmes
Linn, Mr. and Mrs. Richard
Markert, Mrs. Clark
Meyer, Mr. and Mrs. Harris M.
Meyer, Miss Nella K.
Mulder, Miss Janet B.
Peirce, Mr. and Mrs. Kenneth
Peirce, Mrs. Ruth W.
Prins, Mrs. Harriet
Rider, Dr. and Mrs. Morrette
Ross, Miss Metta J.
Sarver, Mrs. Jane Lichty
Shaver, Mrs. Marie Lichty
Sopjes, Mr. and Mrs. Alfred
Steininger, Mrs. George
Stryker, Mrs. Marian A.
Timmer, Mr. and Mrs. Albert H.
Timmer, Mr. and Mrs. J. Norman
Townsend, Mr. and Mrs. James E.
Van Eenenaam, Mrs. Isla
Van Eenenaam, Mrs. J. H.
Van Wylen, Dr. and Mrs. Gordon
Ver Beek, Mr. and Mrs. John J.
Wade, Mr. and Mrs. E. D.
DESIGNATED
MEMORIAL &
SCHOLARSHIP FUNDS
KLEINHEKSEL-VAN ZYL
MEMORIAL FUND
Albers, Dr. and Mrs. Robert
Bender, Mrs. Alfred W., Jr.
Bixby, Mr. and Mrs. Louis W.
Boal, Sallie Smith
Brink, Dr. and Mrs. Irwin J.
Brown, Dr. and Mrs. Kenneth H.
Cook, Mr. and Mrs. Paul L.
Cupery, Dr. and Mrs. Martin E.
DeLeeuw, Dr. and Mrs. Henry
De Vries, Mr. and Mrs. John E.
De Vries, Thomas
De Witt, Dr. Donald E.
Fortiner, Dr. and Mrs. Robert H.
Hartgerink, Mr. and Mrs. Ronald L.
Heasty, Dr. and Mrs. Alfred R.
Hoekstra, Dr. and Mrs. George J.
Hoftiezer, Mr. Henry W.
Hondorp, Dr. and Mrs. Gordon R.
Hospers, Mr. Gerrit H.
Jekel, Dr. and Mrs. Eugene C.
Kieft, Dr. Lester
Koeppe, Dr. and Mrs. Owen J.
Kuipers, Dr. S. Walter
Machiele, Delwyn E.
Mack, Mrs. June Pomp
Meengs, Dr. and Mrs. Marvin B.
Miller, Mr. Raymond L
Mulder, Dr. and Mrs. Donald
Pschigoda, Miss Loraine M.
Ratering, Mr. and Mrs. Edwin G.
Rigterink, Dr. and Mrs. Merle D.
Robinson, Mr. and Mrs. Atlee W.
Rynbrant, Dr. and Mrs. Donald J.
Serum, Dr. and Mrs. James W.
Tappan, Dr. William M.
Teusink, Dr. J. Paul
Thompson, Dr. and Mrs. Norman W.
Tigelaar, Mr. and Mrs. Jac H.
Toren, Dr. and Mrs. George A.
Ultee, Mr. and Mrs. Casper J.
Vander Laan, Mr. and Mrs. R. H.
VanWyk, Dr. and Mrs. Judson J.
Van Zyl, Dr. and Mrs. Allison L.
Veening, Dr. and Mrs. Hans
Veldman, Dr. and Mrs. Jerold P.
Veneklasen, Dr. and Mrs. Oliver
Votaw, Dr. and Mrs. Charles L.
Wassink, Dr. Jerome H.
Wichers, Mr. and Mrs. Willard C.
Wierks, Mr. and Mrs. Harold
Yonkman, Dr. and Mrs. Fredrick F.
Zuidema, Dr. and Mrs. George D.
THE PAUL GERDING BAST
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
Abel, Dr. and Mrs. Roger H.
Allen, Mr. and Mrs. Roger F.
Allen, Mr. and Mrs. William J.
Anonymous
Baas, David
Bao, Rev. and Mrs. Benjamin
Bast, Rev. and Mrs. Henry
Bekkering, Mr. and Mrs. James R.
Bolt, Dr. and Mrs. Richard
Bone, Mr. and Mrs. Thomas I.
Breisch, Mr. and Mrs. James E.
Broodman, Mr. Alvan G.
Bruce, Mr. and Mrs. George C.
Busman, Mr. and Mrs. Richard J.
Carbone, Mr. and Mrs. Dominick
Cathcart, Williarji L.
De Jonge, Miss Helen B.
DeVries, Dr. and Mrs. Jerry
Dorey, Dr. and Mrs. Leonard G.
Eby, Mr. and Mrs. William C.
Ferraris, Mr. and Mrs. Victor
Gouwens, Marjorie C.
Grabo, Mr. and Mrs. Eric
Haverkamp, Mr. and Mrs. Lerry J.
Hubbard, Mr. George A.
Klaaren, Mr. Keith
Knecht, Mr. and Mrs. J. Christopher
Laug, Mr. and Mrs. Herman F.
Meengs, Dr. and Mrs. Loren W.
Meyer, Margie Otto
Mulder, Dr. and Mrs. Ronald A.
Nederveld, Mr. and Mrs Gary L.
Norlin, Howard L.
Norton, Rev. and Mrs. Jon
O'Donnell, Mr. and Mrs. Miles C.
Olsen, Mr. and Mrs. David
Poppink, Mr. and Mrs. William C.
Ransford, Rev. and Mrs. Paul
The Rottschafer Foundation
Rottschafer, Mr. John Mark
Rottschafer, Mr. Kirk W.
Rottschafer, Mr. Timothy O.
Rottschafer, Mr. William A.
Rottschafer, Mr. and Mrs. William O.
Shauger, Susan J.
Smant, Mr. and Mrs. Roger
Steketee, Mr. and Mrs. Peter W.
Sterk, Rev. and Mrs. Vernon
Stryker, Mr. and Mrs. David P.
Terpstra, John D.
Toy, Maria Rodriguez
Vander Hill, Mr. and Mrs. James G.
Vander Kolk, Mr. and Mrs. James H.
Van Hoeven, Rev. and Mrs. Donald T.
VanTil, Mr. and Mrs. James E.
Volkers, Ruth V.
Waterloo, Mr. and Mrs. Ronald
White, Rev. and Mrs. Robert A.
Wombwell, Mr. and Mrs. Thomas P.
Zoerner, Mr. and Mrs. William A.
HELEN P. KARSTEN
MEMORIAL FUND
DeVries, Margaret
Karsten, Harold J.
Mook, Mr. and Mrs. Kenneth C.
KRUIZENGA SCHOLARSHIP FUND
Anderson, Beatrice C.
Barkema, Mr. and Mrs. Robert H.
Beedon, Mr. and Mrs. Amos
Biehl, Mr. and Mrs. Donald
Bobzin, Mr. and Mrs. Daniel S.
Boklema, Dr. Ben
Bolthouse, Mrs. Anne
Brunk, William H.
Colenbrander, Rev. and Mrs. Harold
Colenbrander, Rev. and Mrs. Paul
Cooper, Mr. and Mrs. C. E.
Costello, Mr. and Mrs. J. E., Jr.
Damson, Mr. and Mrs. Edward
Dean, Ben
De Puit, Mr. and Mrs. Ronald
Dykema, Mr. and Mrs. Tony
Eastman Chemical Products, Inc.
Southfield, Michigan
Emaus, Mr, and Mrs. Chuck
Erhardt, Mr. J. F.
Earnst and Ernst
Frost, Mr. and Mrs. John
Green Ridge Country Club
Hager, Mr. and Mrs. Joseph A.
Hill, Mr. and Mrs. Jack
Holtrop, Rev. and Mrs. Corneal
Hudson, Bill
Hudson, W. B., Jr.
Johnson, C. F., Jr.
Klow, Florence
Kruizenga, Mr. and Mrs. Dick
Kruizenga, Mr. and Mrs. Herman A.
Kruizenga, Mrs. Marvin S.
Langston, Jesse
Lawrence, Mrs. Howard C.
Leenhouts, Mr. and Mrs. Jack
Le Pan, Mr. and Mrs. Harry
Lille, Mr. and Mrs. Howard R.
Luidens, Mr. and Mrs. Preston S.
Molhoek, Mr. Harold C.
Moulton, Clarence J.
Mulder, Miss Della
Mulder, Mrs. EleanorS.
Mulder, Rev. and Mrs. John W.
National Bank of Detroit
Neinhouse, Mrs. Anna
Nixon, Mr. and Mrs. Ellis
O'Brien, J. D.
Paskel, Mr. and Mrs. Harold
Pilson, Mr. and Mrs. Raymond F.
Prather, Mr. and Mrs. R. L.
Rigby, Charlie
Rui ter, Mrs. Stena
Sabo, Mildred K.
Snyder, Mr. and Mrs. D. S.
Streeting, Mr. and Mrs. Walter
Ten Eyck, Mr. J. W., Jr.
Ten Eyck, Mr. and Mrs. J. W., Sr.
Thomas, L. C.
Titanium Pigment Division, Cleveland
Union Carbide Corporation
The Hope
Heritage Fund
Vander Hyde, Mr. and Mrs. K. C.
Van Dongen, Mr. and Mrs. Ray
Van Dyke, Mr. and Mrs. G. T.
Van't Hof, Mr. and Mrs. William K.
Veneklasen, Mr. and Mrs. Charles M.
Vermeer, Mr. and Mrs. Arnold
Walters, Mr. and Mrs. Frank W.
Wolters, Mr. and Mrs. Bert
Wolverine Seniors Golf Association
ROBERT MELKA
MEMORIAL FUND -
Creviere, Mr. and Mrs. John
Delk, Mr. Robert
Dolan, Mr. and Mrs. Martin
Dowdell, Mr. and Mrs. James
Frye, Mr, and Mrs. Pascal
Heffron, Miss Evelyn
Melka, Mrs. Robert & Children
Miller, Mr. and Mrs. Howard
Notier, Mr. and Mrs. M. Robert
Second Grade Class of Van Raalte School
Strand, Dr. and Mrs. Wilson
Willis, Mr. George
LINDA PALMER
MEMORIAL FUND
Murray, Mr. and Mrs. T. D.
Vanzandt, Mr. and Mrs. Robert
PATTERSON SCIENCE
MEMORIAL FUND
Fell, Dr. and Mrs. Egbert H.
Geerlings, Mr. and Mrs. Clyde
Getz, George F., Jr.
GENERAL SCHOLARSHIP
Anonymous
American Association of
University Women
Becker, Mr. and Mrs. Clarence
Bonner Foundation
Boven, Dr. Ronald J.
Brooks Products, Inc.
Dalman, Mr. and Mrs. Andrew J.
Faber, Dr. Jack E.
Foy, Mrs. Ruth
Fuder, Dr. Edwin J.
Holland Council of the Arts
Koop Insurance Agency
Maes, Incorporated
Marble Men's League Foundation
Herman Miller, Incorporated
Jessie Smith Noyes Fdn., Inc.
Schrier, Mr. and Mrs. John C.
The M. & H. Sommer Foundation
Tysse, Mr. John P.
Westenbroek Service
Wolbrink Agency, Inc.
CHRIS E. BECKER
MEMORIAL FUND
Buys, Mr. and Mrs. Ekdal J.
Buys, Mr. and Mrs. Ekdal J., Jr.
GEORGE B. & ANNA B.
DALMAN SCHOLARSHIP FUND
IN MEMORY OF
ANDREW J. DALMAN
Arnold, Mrs. Bill
Banghart, Mr. and Mrs. Robert D.
Becker, Mr. and Mrs. Arthur C.
Becker, Mr. and Mrs. Clarence J.
Beeden, Mr. and Mrs. Amos W.
Beltman, Mr. and Mrs. Harold
Beltman, Mr. and Mrs. Henry
Berkel, Mr. and Mrs. Grover
Bolhuis, Mrs. Gerald
Borgman, Mr. and Mrs. Joseph, Jr.
Bosman, Mr. Berlin
Boyd, Mr. and Mrs. E. David
Boyd, Mr. Stuart
Brondyke, Mr. and Mrs. Louis
Brundage Company
Buehner, Mr. and Mrs. Ronald C.
Bulford. Mr. and Mrs. F. R.
Bulhuis, Mr. and Mrs. Frank
Business Interiors
Campion, Mr. and Mrs. Robert T.
Consolidated Industries Corp.
Cook, Mr. and Mrs. Alvin J.
Dalman, Mrs. Andrew J.
Dalman, Mrs. Benjamin
Dalman, Cousins of the Dalman
Family
Dalman, Mr. and Mrs. David
Dalman, Mr. and Mrs. George
Dalman, Mr. and Mrs. Howard
Dalman, Mr. LaVerne C.
Dalman, Mr. and Mrs. Paul H.
Damson, Mr. and Mrs. Edward
De Blaay, Mr. and Mrs. C.
De Fouw, Mr. and Mrs. Harold
De Long, Mr. and Mrs. William
De Young, Dr. and Mrs. Wes
Duthler, Mr. and Mrs. Julius
Martin Dyke & Sons
Elmira Elementary School Faculty
Emerson Electric Co.
White-Rodgers & Nu-Way
Burner Division
Essenberg, Mr. and Mrs. J. P.
Euvrard, Mrs. LeRoy E., Sr.
Garvelink, Mrs. Lenore
Geuder, Mr. and Mrs. L. J.
Guardsman Chemical Coatings, Inc.
Gwen, Mr. and Mrs. Ralph
Hoffman, Mr. and Mrs. Howard
Holland Chamber of Commerce
Hollander. Dr. and Mrs. Stephen
Honeywell, Inc.
Jason, Mr. Carl J.
Kalkman, Mr. and Mrs. Seth
Kalman, Mr. and Mrs. George
Kardux, Mr. and Mrs. Gordon E.
Karsen, Mr. and Mrs. Siebert
Klaasen, Mr. and Mrs. H. Cobb
Klaasen, Mr. Russel A.
Klomparens, Mr. and Mrs. James H.
Kooiker, Mr. and Mrs. Howard
Kosnoff, Mr. and Mrs. Albert
Kromann, Mr. and Mrs. Peter
Lear Siegler, Inc.
Lear Siegler, I nc.
Fabrication Technology Division
Lear Siegler Foundation
Office Girls
Lear Siegler,, Inc.
Lear Siegler, Incorporated
Instrument Division
Lear Siegler, Incorporated
Kreugler Division
Lear Siegler, Incorporated
Neway Division
Lee, Mr. and Mrs. Harrison A.
Le May, Mr. Thomas G.
Lindhout, Mr. and Mrs. Donald
Lokker, Mr. Robert
Luth Electric Manufacturing Co.
McVickar, Mr. and Mrs. Dan B.
Magic Servant Products Co.
Marcus, Mr. and Mrs. Robert
Mid-Continent Metal Products Co.
Nadherny, Mr. and Mrs. Victor J.
Notier, Mr. and Mrs. Robert
Percival, Mr. and Mrs. John S.
Pitts, Mr. and Mrs. Charles
Pluister, Mr. and Mrs. Robert
Price, Heneveld, Huizenga &
Cooper
Riverfield School
Faculty & Staff
Roos, Mrs. Ruth
Rumminger, Mr. and Mrs. David E.
Scheele, Mrs. Alma
Sennett, Mr. and Mrs. Lincoln H.
Smith, Mr. and Mrs. Walter
Staal, Mr. and Mrs. Peter
Stewart, Mr. and Mrs. Charles
Sullivan, Margaret L.
Sundstrand Friends
Sundstrand Hydraulics
TeRoller, Mr. Donald E.
Timmer, Mr. and Mrs. J. Norman
Trask, Mr. and Mrs. Richard K.
Vanderhill, Rev. and Mrs. George D.
Vanderhill, Mr. and Mrs. Paul J.
Vander Naald, Mr. and Mrs. Cornelius
Vander Ploeg, Mr. and Mrs. Herbert
Vander Werff, Mary Ann
Vande Water, Mr. and Mrs. Clarence
Van Eerden, Mr. and Mrs. John
Van Raalte, Mr. and Mrs. Carl C.
Van Wylen, Dr. and Mrs. Gordon J.
Van Zomerew, Mrs. J.
Veenboer, Mrs. Gerrit
Venhuizen, Mr. and Mrs. William R.
Vollink, Mr. and Mrs. Andrew
Westerhof, Mr. and Mrs. Anthony
Westerhof, Mr. and Mrs. Ben
Westerhof, Mr. and Mrs. E. B.
Zuidema, Dr. and Mrs. George D.
Zuidema, Dr. and Mrs. J. J.
Zuidema, Mrs. Jacob.
ADELAIDE & GERALDINE
DYKHUIZEN SCHOLARSHIP FUND
Dykhuizen, Miss Adelaide
Dykhuizen, Miss Geraldine
AMOS & RUTH FOY
SCHOLARSHIP FUND
Foy, Mrs. Ruth
GENEVA SCHOLARSHIP FUND
Hager Family Foundation
STANLEY HARRINGTON
MEMORIAL AWARD
Harrington, Mrs. Stanley J.
WERNER HEINE LOAN FUND
FOR FOREIGN STUDENTS
Fried, Dr. Paul G.
Hawkins, Dr. James W.
Heine, Dr. and Mrs. Werner
Knight, Mr. and Mrs. Ingeborg B.
Lee, Mr. George
ten Hoor, Dr. and Mrs. Henry
ITALIAANDER AWARD FUND
Spegg, Mr. Hans Ludwig
JOHNSON HENRICH
SCHOLARSHIP FUND
Johnson, Mrs. Grace H.
RUSSELL KLAASEN
SCHOLARSHIP FUND
Klaasen, Mr. Russell A.
LAUG SCHOLARSHIP FUND
Laug, Mr. and Mrs. Herman F.
POLITICAL SCIENCE AWARD
De Velder, Mr. Philip
RELIGION DEPARTMENT
SCHOLARSHIP FUND
Laug, Mr. and Mrs. Herman F.
MATTHEW J. & ANNE C.
WILSON FUND
Wilson, Mrs. Matthew J.
Theatre
Patrons
JANET ALBERTS YONKMAN
SCHOLARSHIP LOAN FUND
Buhrer, Mr. and Mrs. Morrie C.
Holland, Mr. and Mrs. Charles
Vandenberg, Mr. and Mrs. Fred
Sennett, Mr. and Mrs. Lincoln H.
Stemmle, Miss Louis
Yonkman, Mr. and Mrs. Fred
Yonkman, Dr. and Mrs. Fredrick F.
Yonkman, Mr. and Mrs. John
VIENNA SCHOLARSHIP FUND
Brummel, Mr. Myron L.
Fried, Dr. Paul G.
Cook, Mr. and Mrs. George R.
Vander Weele, Mr. and Mrs. Stephen
Van Lente, Miss Johanna
Theatre Patrons
The Hope College Theatre
gratefully acknowledges the
following patrons who have
expressed supportative in-
terest in the Hope College
theatre program.
Anonymous
Mr. and Mrs. Bernard J. Arendshorst
Dr. and Mrs. William Arendshorst
Mr. and Mrs. Paul Baker
Mr. and Mrs. R. E. Barber
Mr. and Mrs. Arthur C. Becker
Mr. and Mrs. Clarence J. Becker
Mr. and Mrs. William F. Beebe
Mr. and Mrs. Nelson Bosman
Mr. and Mrs. James F. Brooks
Mr. and Mrs. Ekdal J. Buys
Mrs. Andrew Dalman
Mrs. Marguerite Den Herder
Mr. and Mrs. William P. DeLong
Dr. and Mrs. Donald DeWitt
Mr. and Mrs. Jack H. DeWitt
Mr. and Mrs. Richard A. DeWitt
Mr. and Mrs. John F. Donnelly
Dr. and Mrs. Jack Faber
Mr. Jose Ferrer
Mr. George Forrest
Dr. and Mrs. Edwin J. Fuder
Mr. and Mrs. George W. Haworth
Mr. and Mrs. George Heeringa
Mr. and Mrs. W. J. Hollander
Mr. and Mrs. William Jesiek
Dr. and Mrs! L. B. Jungblut
Mr. and Mrs. Russell A. Klaasen
Dr. Anthony Kooiker
Mr. and Mrs. Herman Laug
Mr. and Mrs. Leonard Maas
Dr. and Mrs. Robert C. Mahaney
Mr. and Mrs. Thomas Marsilje
Dr. and Mrs. Bernard Meeuwsen
Mr. and Mrs. Jack H. Miller
Miss Janet B. Mulder
Mr. and Mrs. William Murdoch
Mr. and Mrs. Stuart B. Padnos
Mr. and Mrs. Thomas L. Renner
Mr. and Mrs. A. J. Ritzema
Miss Metta J. Ross
Mr. and Mrs. Donald W. Schreur
Mrs. J. A. Stryker
Mr. and Mrs. Vernon D. Ten Cate
Mr. and Mrs. Herbert J. Thomas
Mr. Burr Tillstrom
Mr. and Mrs. J. Norman Timmer
Mr. and Mrs. John P. Tysse
Mr. and Mrs. Bruce van Leuwen
Mr. and Mrs. Gordon J. Van Wylen
Mr. and Mrs. Willard C. Wichers
Mrs. C. Neal Wiersema
Mr. Robert Craig Wright
Dr. and Mrs. Fredrick F. Yonkman
Second Century
Club
Membership in the Second
Century Club is open to
alumni, parents, and special
friends of Hope College who
have expressed uncommon
tangible devotion to the Col-
lege. Inquiries regarding mem-
bership may be addressed to
the Development Office.
Mr. and Mrs. Robert Barber
Mr. and Mrs. Don Battjes
Mr. and Mrs. Walter H. Beach
Mr. and Mrs. Arthur C. Becker
Mr. and Mrs. Clarence J. Becker
Mr. and Mrs. William Beebe
Dr. and Mrs. Vernon L. Boersma
Mr. and Mrs. William Bonnema
Dr. and Mrs. Ronald J. Boven
Dr. and Mrs. Paul J. Brouwer
Mr. and Mrs. Walter Busker
Mr. and Mrs. W. A. Butler
Mr. and Mrs. Ekdal J. Buys
Dr. and Mrs. Henry Christian
Col. and Mrs. Edwin A. Comstock
Mr. and Mrs. G. Robert Cook
Mr. and Mrs. George R. Cook
Mr. and Mrs. Peter C. Cook
Mr. and Mrs. Bert H. Cooper
Mr. and Mrs. Charles J. Cooper
Mrs. Andrew Dalman
Dr. and Mrs. Eugene F. Damstra
Mr. and Mrs. Kenneth P. E. DeGroot
Mr. and Mrs. Willard G. DeGroot
Mr. and Mrs. Simon Den Uyl
Mr. and Mrs. Hugh DePree
Dr. and Mrs. James F. DePree
Dr. and Mrs. Jerry DeVries
Mr. and Mrs. Jack H. DeWitt
Mr. and Mrs. Richard DeWitt
Mr. and Mrs. Robert DeYoung
Dr. and Mrs. Ward A. DeYoung
Mr. and Mrs. Willis A. Diekema
Mr. and Mrs. John G. Dinkeloo
Dr. and Mrs. Robert Donia
Mr. and Mrs. John F. Donnelly
Mr. and Mrs. Alden Dow
Dr. and Mrs. Alan Dykema
Mr. and Mrs. Frank Dykema
Mr. and Mrs. William Dykema
Miss Adelaide Dykhuizen
Miss Geraldine Dykhuizen
Mr. Robert B. Evans
Dr. and Mrs. Jack Faber
Mr. and Mrs. Kenneth Faber
Dr. and Mrs. Harold Fairbanks
Mr. and Mrs. Ardale Ferguson
Mr. and Mrs. Floyd J. Folkert
Dr. Paul G. Fried
Mr. and Mrs. J. Dale Fris
Miss Mary Jayne Gold
Mr. and Mrs. Marion J. Gregory
Mr. and Mrs. Titus J. Hager
Mrs. Titus W. Hager
Mr. and Mrs. Elmer Hartgerink
Mr. and Mrs. Gerard W. Haworth
Mr. and Mrs. George D. Heeringa
Mr. and Mrs. Edsko Hekman
Mrs. William Hoebeke
Mr. and Mrs. H. Dale Hoffmyer
Mr. and Mrs. W. J. Hollander
Mr. and Mrs. Peter Huizenga
Mr. and Mrs. Alfred T. Joldersma
Mr. and Mrs. James L. Jurries
Mr. and Mrs. Russell Klaasen
Mr. and Mrs. Frank D. Kleinheksel
Mr. and Mrs. Paul M. Kleis
Dr. Anthony Kooiker
Mr. and Mrs. Stanley Kresge
Mrs. Marvin Kruizenga
Mr. and Mrs. Herman Laug
Dr. and Mrs. Lloyd Lemmen
Mr. and Mrs. Alexander Lumsden
Mr. and Mrs. I. Herbert Marsilje
Mr. and Mrs. John E. Medendorp
Mr. and Mrs. John Meermen
Miss Nella K. Meyer
Mr. and Mrs. Phillip D. Miller
Dr. and Mrs. H. Roy Mooi
Dr. and Mrs. Frank H. Moser
Dr. and Mrs. Dirk Mouw
Mr. and Mrs. John H. Myaard
Mr. and Mrs. Kenneth H. Olsen
Dr. and Mrs. Melvin Oosting
j Mr. and Mrs. Seymour Padnos
, Mr. and Mrs. Stuart Padnos| Mr. Clifford E. Paine
Dr. and Mrs. Norman Vincent Peale
Dr. and Mrs. Matthew Peelen
Dr. and Mrs. Gilbert J. Plasman
Dr. and Mrs. Robert F. Powers
Mr. and Mrs. Edwin Raphael
Mrs. Max Reese
j Mr. and Mrs. O. S. Reimold
Dr. and Mrs. Arad Riggs
Mr. and Mrs. Andrew J. Ritzema
Mr. and Mrs. Gerald J. Rocks
I Mr. and Mrs. William O. Rottschafer
Mr. and Mrs. John Schrier
Mr. and Mrs. Edward W. Shineman
Mr. and Mrs. Howard R. Sluyter
Mrs. Harrison Smith
Mr. and Mrs. Henry J. Steffens
j Mrs. Marian A. Stryker
Mr. and Mrs. Vernon D. TenCate
Dr. and Mrs. Henry W. TenPas
I Mr. and Mrs. H. J. Thomasj Mr. and Mrs. Harland Throop
i Mr. and Mrs. Fredrick Vandenberg
Dr. George H. VanderBorgh
Miss Jeanette VanderPloeg
Dr. and Mrs. Calvin A. VanderWerf
Dr. G. John Van Zoeren
Mrs. Irene Van Zoeren
Dr. Zachary Veldhuis
Dr. and Mrs. Oliver Veneklasen
Dr. and Mrs. James M. VerMeulen
Mr. and Mrs. John W. VerMeulen
Dr. and Mrs. Victor VerMeulen
Mr. and Mrs. Theodore O. Yntema
Dr. and Mrs. Fredrick Yonkman
Mrs. Winifred Washburn
Dr. and Mrs. T. Elliot Weier
Dr. and Mrs. Everett T. Welmers
Mr. and Mrs. Willard C. Wichers
Mrs. Matthew Wilson
Mrs. J. G. Winter
Planned Giving
The following alumni and
friends of Hope College
entered into planned gifts
with the College since July 1, 1972:
GIFT ANNUITY AGREEMENT
A Gift Annuity is an agreement by which
the donor gives certain assets (cash,
securities, or other property) to Hope, in
return for which Hope College agrees to
pay a guaranteed, fixed annual income
(payable monthly, quarterly, semi-
annually or annually) to the donor for life.
Mrs. R. V. Begg
Mrs. Ruth Comstock
Mrs. R. C. Flikkema
Mr. and Mrs. Marion J. Gregory
Mr. and Mrs. Herman F. Laug
Mrs. Cornelia Costing
Mr. Clifford E. Paine
Dr. James M. VerMeulen
Mr. and Mrs. T. Elliot Weier
Mrs. William E. Wilson
Miss Clara Woltman
Dr. and Mrs. Fredrick F. Yonkman
LIFE INSURANCE POLICY
Mr. and Mrs. James Zwemer
CHARITABLE REMAINDER
UNI-TRUST
A separate trust whereby the donor
receives for life the income earned on the gift.
Mr. and Mrs. Jack H. DeWitt
POOLED LIFE INCOME FUND
A new program whereby donors receive for
life the income earned on their gift.
Mr. and Mrs. Paul Brouwer
Miss Nella K. Meyer
Mr. Monroe Rosenthal
Mr. and Mrs. Willard C. Wichers
BEQUESTS
Estate of Bertha Gerhauser
Estate of Kate B. Heck
Estate of Ethelyn Metz
Estate of Emma Reeverts
Estate of Grace Smith
Estate of Kathryn Wilson
Alumni
Association
Board of Directors
President
Mr. Harold M. Hakken
Sepulveda, California
Vice President
Rev. Jack Hascup
Glen Head, New York
Secretary
Mrs. Marian A. Stryker
Holland, Michigan
Treasurer
Mr. William Anderson
Holland, Michigan
Mr. Gene C. Campbell
Grand Rapids, Michigan
Mrs. Delbert N. DeYoung
Friesland, Wisconsin
Mr. Theodore A. DuMez
Arlington, Virginia
Mrs. Philip A. Fredrickson
Clearwater, Florida
Mrs. Dennis J. Hendricks
Grand Rapids, Michigan
Mr. Thomas Houtman
Midland, Michigan
Mr. Preston Maring
Troy, Michigan
Mr. Lester McBride
Kalamazoo, Michigan
Mr. John C. Schrier
Muskegon, Michigan
Mr. Robert W. Scott
Holland, Michigan
Rev. Ronald C. Stockhoff
East Greenbush, New York
Mr. Thomas Wombwell
Cambridge, Massachusetts
The Board of
T rustees
TERM EXPIRES 1974
Dr. Elton Bruins
Holland, Michigan
Mr. John G. Dinkeloo
Mf. Carmel, Connecticut
Mr. Robert Haack
Potomac, Maryland
Rev. Russell W. VandeBunte
Kalamazoo, Michigan
Dr. Herbert S. Van Wyk
Richboro, Pennsylvania
Mr. James M. VerMeulen
Grand Rapids, Michigan
TERM EXPIRES 1975
Dr. Irwin Brink
Holland, Michigan
Rev. Bernard Brunsting
Scarsdale, New York
Mr. Hugh De Pree, Chairman
Zeeland, Michigan
Mrs. Harrison Smith
Greenwich, Connecticut
Mr. A. Dale Stoppels, Vice Chairman
Grand Rapids, Michigan
TERM EXPIRES 1976
Mr. Richard A. De Witt
Holland, Michigan
Rev. Chester Droog
Cerritos, California
Rev. Gordon Van Oostenburg
Holland, Michigan
Dr. Fredrick F. Yonkman
Marion, Massachusetts
TERM EXPIRES 1977
Dr. Leon Bosch
Evanston, Illinois
Mr. Paul De Vries
Forreston, Illinois
Mr. George Heeringa, Treasurer
Holland, Michigan
Mr. Howard Sluyter
Dallas. Texas
TERM EXPIRES 1978
Rev. Albertus G. Bossenbroek
Hastings-on-Hudson, New York
Mr. Titus J. Hager
Grand Rapids, Michigan
Mr. Willard C. Wichers, Secretary
Holland, Michigan
TERM EXPIRES 1979
Mr. Clarence J. Becker
Holland, Michigan
Mr. Kenneth P. E. De Groot
Encinitas, California
Mrs. Marguerite Den Herder
Holland, Michigan
Mrs. Norman Vincent Peale
New York, New York
SERVING EX OFFICIO
Dr. Gordon J. Van Wylen
President of the College
HONORARY MEMBERS
Mr. Ekdal J. Buys
Grand Rapids, Michigan
Dr. Irwin J. Lubbers
Des Moines, Iowa
Dr. George Vanderborgh
West Sayville, Long Island, New York
1972/1973
President's
Report
and Honor Roll
of Donors
Hope College
Holland, Michigan
A Role for You
There are many ways in which Hope
College alumni and friends can promote
the strength and well-being of the Col-
lege. Perhaps the most important is to
represent the College, in your place of
residence and work, to prospective stu-
dents and their parents, neighbors, busi-
ness associates, high school counselors,
foundations — in fact, to everyone who
ought to know about Hope College. We
have an important educational mission
— the education of young people in the
context of excellence and purpose as we
know it at Hope. But young people who
aspire to an education of this quality
and character need to know about Hope.
And who can do this better than those
who have personally experienced Hope
College? We also need to share our
vision with those who might wish to
use some of the resources they have
been given to assist us in our mission.
Alumni and friends play a key role at
Hope College through their gifts. The
support of the Annual Fund by alumni
and friends as well as church congre-
gations and other organizations has been
instrumental in the continuing deficit-
free operation of the college. As the
Build Hope Fund is extended into 1974,
alumni and friends will be given the op-
portunity to participate in this impor-
tant program by designating gifts for
campus facilities and endowment. There
are also opportunities for giving through
the planned giving program, which
enables the donor to have an income as
long as it is needed, with the principal
ultimately going to the College. The
College has the expertise to plan such
gifts, on a confidential basis, with the
interests of the individual donor in
mind. Many have taken advantage of
such services, and have been most satis-
fied with the arrangements which have
been made. Others have named Hope
College as a benefactor in their wills.
The specific way in which you give may
vary as your financial situation changes.
Whatever way you choose, we want you
to know that we are most grateful.
There’s a role for you at Hope.
